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ปาพรุ (Peat swamp forest) เปนปาไมไมผลัดใบที่ปรากฏ อยูในพื้นที่ลุมต่ํา ลักษณะเปนแองกระทะมีน้ําทวมขัง
ตลอดป มีพรรณไมของปาดงดิบช้ืนขึ้นหนาทึบ พ้ืนปามีซากอินทรียวัตถุที่ไมสลายตัวทับถมกันหนา 
 เรียกวาช้ันพีท (Peat Bog) มีลักษณะเปนดินหยุน ๆ ที่เปนกรดสูง สงผลใหน้ําภายในปาพรุกลายเปนกรดจัดไปดวย น้ําใน
ปาพรุเกิดจากการรองรับน้ําฝนเอาไวมิใชเกิดจากแมน้ําลําคลอง น้ําที่ดูเหมือนหยุดนิ่งแทจริงมีการไหลเอื่อย ๆ ตลอดเวลา 
ทําใหมีปริมาณอากาศเพียงพอตอรากไมและสัตวน้ํา 
                 ปาพรุในประเทศไทยพบกระจายอยูในบางจังหวัด ทั้งเขตภูเขาสูงและที่ราบชายฝงทะเล เชน พรุอางกาบนดอย
อินทนนท จังหวัดเชียงใหมและปาพรุที่ยังคงความอุดมสมบูรณที่สุด     คือ พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมเนื้อที่
ถึง 50,000 ไร นิเวศของปาพรุถือเปนแหลงรวมของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลาย โดยมีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมากกวา 50 ชนิด เชน 
จระเขน้ําเค็ม เสือดํา นากใหญจมูกขน และสัตวปาคุมครองที่หายากอยาง แมวปา หัวแบน นกประมาณ 200 ชนิด และ
สํารวจพบพืชดอกแลวไมตํ่ากวา 109 วงศ 437 ชนิด ตนไมในปาพรุมี รากหายใจ พูพอน และรากค้ํายันซับซอน มีพืชสําคัญ
หลายชนิด อาทิ ตังหน อายบาว หลุมพี ทองบึ้ง เถาวัลย หมากแดง กระพอ ระกํา และยานลําเภา บนเรือนยอดไมยังมีพืชอิง
อาศัยรูปรางแปลกเกาะอยูทั่วไป เชน เฟรนชายผาสีดา และกลวยไมสิงโตกามปูแดง กลายเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ชวยจุน
เจือชีวิตแกชาวบานในทองถิ่น (1) นอกจากนี้  มีผูอธิบายอีกวา 
ปาพรุ มีลักษณะโครงสราง และความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเดน แตกตางจากสังคมพืชปาไมชนิดอื่น คําวา 
‘พรุ’ (Peat swamp) เปนคําสามัญที่ใชเรียก “บริเวณที่เปนที่ลุมชุมช้ืน มีน้ําแชขังมาก มีซากผุพังของตนไมและพรรณพืชทับ
ถมมากหรือนอย เวลาเหยียบย่ําจะยุบตัวและมีความรูสึกหยุนๆ” หรืออาจกลาวไดวา ปาพรุเปนปาดิบช้ืนพิเศษที่เกิดในที่ลุม
ตํ่า ซึ่งเปนรอยตอระหวางน้ําจืดกับน้ํากรอย มีสภาพเปนแองน้ําจืดขังติดตอกันเปนเวลานาน และมีการสะสมของชั้น


















                                                        สภาพปาพรุ  ควนเคร็ง (33) 
พรุจัดเปนพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนึ่งในการพิจารณาลักษณะพื้นที่พรุซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนึ่งนั้นโดย
พิจารณาจากการ แบงชนิดและระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําตามแบบแรมซาร  ซึ่งการระบุยังมีปญหารูปแบบที่ไมชัดเจนหรือ
คงที่ของพื้นที่ชุมน้ําแตละ ประเภท  ดังนั้นFinlayson & Davison (1999) จึงไดเสนอใหใชวิธีจําแนกพื้นที่ชุมน้ําตาม ลักษณะ
ภูมิประเทศ และ ลักษณะทางอุทกวิทยาหรือระบบน้ํา  โดยไมคํานึงถึงลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ลักษณะดิน  พรรณ
ไมปกคลุม หรือแหลงกําเนิดการเกิดพรุมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานของคาบสมุทรเชน
ทางดานชายฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใตซึ่งเปนทะเลยกตัว (emergence shoreline) ผลของการยกตัวของชายฝงทําให
เกิดการงอกของสันทรายเปนแนวขนานกับชายฝงทะเล จากแผนดินไปหาชายฝงทะเล บางแหงอาจพบมากถึง 3 หรือ 4 แนว
ระหวางสันทราย บางแหงก็เปนที่ลุมมากและมีน้ําแชขังอยูเกือบตลอดเวลา ขนาดที่ลุมจะมีความกวางหรือยาวขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่ของแตละแหง ที่ลุมต่ําเหลานี้ก็คือ พ้ืนที่พรุนั่นเอง 
ในการเกิดพรุนั้นชวงแรกนั้น น้ําในพรุยังคงเปนน้ําเค็มอยู เนื่องจากสันทรายที่ลอมรอบที่ลุมตํ่า ยังปดไมสนิท 
ตอมาเมื่อสันทรายปดสนิทแลว น้ําทะเลเขาไมได น้ําฝนและน้ําจืดไหลมาจากแผนดินทํา ใหน้ําเค็มคอยๆ จืดลงเปนน้ํากรอย







       การเกิดการทับถมของซากพืชพรรณ อาจเกิดไมตอเนื่องจนเปนช้ันหนาตลอด บางชวงเมื่อสภาพทางธรณีสัณฐาน
เปลี่ยนไป เชนอาจมีน้ําทะเลและตะกอนน้ําทะเลเขาทับถมอีกทําใหเกิดช้ันดิน เลน ที่เปนตะกอนดินสีเทาปนน้ําเงินสลับกับ
ช้ันดินอินทรีย (3) ปาพรุจะพบบนพื้นที่ใกลฝงทะเลในเขตรอนช้ืนที่มีฝนตกชุก โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปสูงกวา2,300 
มิลลิเมตร อยางไรก็ตามสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมเพียงปจจัยเดียว ไมสามารถเอื้ออํานวยใหเกิดปาพรุขึ้นได ดังนั้น เมื่อ
ลําดับขั้นตอนของการปรากฏสังคมพืชปาพรุ จึงตองพิจารณาถึงการเกิดพื้นที่พรุไปดวยพรอมกัน โดยตัวอยางการเกิดพรุใน
จังหวัดนราธิวาสนั้น เกิดจากการที่ชายฝงมีการยกตัวและพัดเอาทรายมาทับถมตามริมฝง  
เมื่อทรายมีการทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปนสันทราย ทําใหพ้ืนที่มีลักษณะเปนแองที่มีน้ําขัง และเมื่อน้ําขึ้น
สูงสุดถอยรนหางจากฝง พ้ืนที่ชายฝงทะเลขยายเพิ่มขึ้น แองที่เปนน้ําเค็มเริ่มตื้นเขินและความเค็มเริ่มลดลง เริ่มเปลี่ยนเปน
น้ํากรอยและเปนน้ําจืดในที่สุด หลังจากนั้นพืชพรรณพวกหญา กก และพืชลมลุกตางๆ ก็เจริญเติบโตตามขอบแองน้ําจืด 
เมื่อพืชเหลานี้ตายลงเกิดการทับถม ทําใหแองน้ําตื้นเขินยิ่งขึ้น เมื่อพ้ืนที่ชุมแฉะของแองน้ําเพิ่มมากขึ้น พืชพรรณดังกลาวก็
สามารถเจริญเติบโตยึดพื้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อพืชเหลานี้ตายลงก็จะเริ่มมีไมยืนตน ไมพุม เจริญงอกงามตอมา จนกลายเปนสังคม
พืชปาไมบนพื้นที่พรุหรือปาพรุในที่สุด ดังภาพที่ - แสดง ระยะตางๆของการเกิดพรุและ การเกิดปาพรุ 
 








ภาพที่ - แสดง ระยะตางๆของการเกิดพรุและ การเกิดปาพรุ (4) 
ลักษณะของปาพรุ 
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ลักษณะพันธุไมที่ขึ้นอยูในปาพรุสวนใหญจะมีรากแกวคอนขางสั้น มีรากแขนงแผกวาง แข็งแรง และสวนใหญมี 
รากค้ํายัน(Stilt roots) เชน ตังหน (Calophyllum inophylloides) ละไมปา (Baccaurea bracteata) และ ยากา 
(Blumeodendron kurzii) เปนตน โคนตนมักมีพูพอน (Buttresses) สูงใหญ พันธุไมบางชนิดมี รากหายใจ  (Breathing roots) 
หรือ (Pneunatophores) โผลพนระดับผิวดินขึ้นมาในลักษณะตาง ๆ กัน เชน ต้ังขั้นแลวหักพับลงคลายหัวเขา โคงคลาย
สะพานหรือรูปครึ่งวงกลมคลายบวง และติดกันเปนแผนคลายกระดาน บิดคดเคี้ยวไปมา เปนตน 
    
            
ภาพ -  แสดง ลักษณะพืชพรรณ ท่ีเจริญเติบโตในปาพรุ (5) 
 
     ช้ันอินทรียสารหรือพีทที่เกิดในปาพรุ มีสาเหตุจากการเกิดน้ําทวมขัง จึงไมเกิดการยอยสลายของซากพืช ตอมาจะ
เกิดเปนช้ันหนา มีสภาพเปนกรด ประมาณ รอยละ 63  ของปาพรุในโลก เกิดในเขตรอนแถบ อินโดมาลายัน คือพบใน 
ประเทศ อินโดเนเซีย 80 % มาเลเซีย 11 % อีก 6 % พบใน  ปาปวนิวกินี บรูไน เวียดนาม ฟลิปปนสและประเทศไทย  
โดยเฉพาะประเทศไทย มีนอยกวา 1%  โดยทั่วไปปาพรุเหลานี้ มีลักษณะแปลก คือมีตนไมขึ้นสูง อาจถึง 70เมตร แตกตาง
จากพรุในเขตหนาว ที่ปกคลุมดวยหญามอส  ไมพุม  ปาพรุเหลานี้ อาจมีช้ันพีท ลึกถึง 20 เมตร  มีความเปนกรด                 
(pH 2.9-4.0) มี สารอาหารที่ตํ่าและพื้นปาถูกน้ําทวมตามฤดูกาล  น้ําเปนสีน้ําตาลเขมโดยมาจากสีแทนนิน หรือสีจากไม แม
สภาพ ของปาพรุ เปนเชนนี้ ยังมีพืชที่ปรับตัวอยูไดถึง 927 ชนิด ทั้งไมดอกและเฟรน มีลักษณะรากตางกัน เพื่อรับ กาซ
ออกซิเจน พรุในเกาะบอรเนียวอาจมีอายุนอยกวา 5000 ป  โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเล ในขณะที่ ปาพรุ
บนเกาะกาลิมันตัน อาจมีอายุถึง 11,000 ป  
       ซากพืชที่ยังไมแข็งตัวเหลานี้ สะสมในที่ลุมช้ืนแฉะ จึงทําใหมีความชื้นสูง (อยางนอยรอยละ 75) เนื้อเซลลูโลส
ของซากพืชตางๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเปนอินทรียวัตถุและกาซมีเทน แตยังปรากฎลักษณะซากพืชตางๆให
เห็นอยูภายในเนื้อ มีคารบอนประกอบอยูประมาณรอยละ 60 และออกซิเจนประมาณรอยละ 30 เมื่อแหงจะติดไฟไดดี พีท 
คือ ลําดับเบื้องตนของกระบวนการเกิดถานหิน  และการเจริญเติบโตของชั้นพีทและระดับของการเกิดฮิวมัส ขึ้นตรงกับ
องคประกอบของพีทเองและระดับของการเจิ่งนองของน้ําที่ขังอยู พีทที่กอกําเหนิดในสภาพที่เปยกช้ืนมากๆจะสะสมอยาง
รวดเร็วและเนาเปอยนอยกวาพีทในที่แหง สิ่งนี้ชวยใหนักวิทยาศาสตรดานภูมิอากาศใชพีทเปนตัวบอกถึงภูมิอากาศที่




สาเหตุที่ ปาพรุมีธาตุอาหารต่ํา เพราะ ไมมีแมน้ําธารไหลผาน สารอาหารจึงมักไดจากน้ําฝน  ละอองน้ําจากทะเล 
และฝุนที่ลมพัดพา เพื่อปองกันการสูญเสียอาหาร ปาพรุจึงมีกลไกปรับตัวเองใหรอดพนจาก สัตว แมลง ที่กินพืชเปนอาหาร 
เชน มีสารพิษ ใบหนามีขน และ มีหนาม เปนตน ทําใหใบไมเนาเปอยกลายเปนช้ันพีทในที่สุด นอกจากนี้สภาวะดินเปน




ระบบของบึง  ปาพรุในประเทศไทยซึ่งเปนพรุเขตรอนมีพลังงานเพื่อการสรางอินทรียวัตถุสูง และธาตุอาหารในดินก็มีมาก
พอสมควรแตปญหา คือสภาพดินที่เปนกรดจัดและมีน้ําทวมอยางตอเนื่อง การสรางผลผลิตปฐมภูมิทั้งหมดสวนใหญ
เกิดขึ้นในไมยืนตนขนาดใหญในระดับเรือนยอดชั้นบนสุดและชั้นรอง ดังนั้นผลผลิตสดและใหมที่จะถายทอดไปสูสัตวจึง














กสิกรรมหรือแมแตนํามาดื่มกินได  ปลาและสัตวนํ้าตางๆ  สูญหายไปอยางรวดเร็ว  ยิ่งไปกวานั้น ฤดูรอนจะแหงแลงมาก
ขึ้น  น้ําที่เคยมีในพื้นที่ปาพรุก็แหง เกิดไฟปาเผาไหม  ขาดแหลงที่ใชในการทํามาหากิน ขาดแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทุก
ชนิด และขาดสมดุลทางธรรมชาติ  (9)    
 
การแพรกระจาย การเกิดพรุและการสะสมเปนหนาที่ขั้นตนของสภาพภูมิอากาศ สภาวะของน้ํา ผลผลิต และอัตรา
การสะสมของซากสารอินทรีย อยางไรก็ตาม พรุครอบคลุมพื้นที่ 4 ลานตารางกิโลเมตร ในซีกโลกเหนือ เขตขั้วโลก และ
เขตรอนช้ืน โดยจะพบพื้นที่พรุแทบในทุกประเทศ การประเมินการคงอยูตามธรรมชาติและสถานภาพของพื้นที่พรุเปน
สิ่งจําเปน พ้ืนที่พรุหลายแหงไมไดรับการยอมรับแตถูกจัดเปนบึง หนอง ทุงหญา หรือปาไม จึงถูกรบกวนจากมนุษยไดงาย 












นอกจากนี้  พ้ืนที่พรุ ยั ง เปนแหล งกัก เก็บคารบอนอัน เปนตน เหตุของก าซ เรือนกระจกจํ าพวกก าซ
คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนโตรเจนไดออกไซต ไดเปนอยางดี แมวาพรุจะครอบคลุมพื้นที่โลกทั้งหมดเพียง 3% แต
กลับมีคารบอนสะสมอยูอยางนอยถึง 550 GT(gigatonneหรือ 1000 ลานตัน) เทียบเทากับ 30% ของคารบอนที่อยูในดิน และ 
75% ของคารบอนที่อยูในอากาศ หรือคิดเปน 2 เทาของการกักเก็บปริมาณคารบอนของมวลชีวภาพปาไมโลก ดังนั้น ปาพรุ
จึงเปนแหลงกักเก็บคารบอนระยะยาวของชีวมณฑลบนบก ซึ่งในเขตรอนช้ืนจะกักเก็บคารบอนไดถึง 10 เทา และมีอายุการ
กักเก็บเปนพันปหากมีทําการสูบน้ําออกจากพรุเพื่อทําการเกษตรการปาไม หรือการขุดเอาพีทมาทําเช้ือเพลิง ปุย ฯลฯ จะ
เปนการเพิ่มการเนาเปอยของพีทแบบใชออกซิเจน ทําใหพรุที่ทําหนาที่กักเก็บคารบอน กลายเปนแหลงปลดปลอยคารบอน
สูช้ันบรรยากาศไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสูบน้ําออกจากพื้นที่พรุยังเปนการเรงใหเกิดไฟปาไดงายอีกดวย  
(22) (35) 
การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศปาพรุ 
ยกตัวอยางเชน หลังจากเกิดวาตภัย (พายุโซนรอนแฮเรียต) ในป 2502 พรรณไมดั้งเดิมในปาพรุควนเคร็งโคนลม
ตายเปนจํานวนมาก ประกอบกับการเกิดไฟไหมปาพรุครั้งใหญอยางตอเนื่อง ชาวบานเชื่อวาเถาจากไฟไหมปาเปนตัวเรงให
ไมเสม็ดเจริญเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อหนาดินพรุถูกเปดทําใหดินมีสภาพเปนกรด น้ําเปรี้ยว สัตวน้ําลดนอยลง 
กระจูดถูกทําลายนับพันไร ที่ดินถูกจับจอง พรุควนเคร็งจึงกลายเปนปาพรุที่เสื่อมโทรม  
ในป 2518 เมื่อเกิดน้ําทวมใหญ เปนปที่มีน้ําทวมสูงสุดเฉพาะที่ ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวดนั้น น้ําบนถนนสูงถึง    2  
เมตร ทวมนาน 3 เดือน ถัดมาป 2531 เกิดน้ําทวมใหญอีกครั้ง โดยน้ําไหลหลากมาจากเขตภูเขา อําเภอชะอวด สูบานหัวปา
เขียวใจกลางพรุควนเคร็ง สรางความเดือดรอนใหคนในพื้นที่ปาพรุและสัตวเปนอันมาก (ชาวบานคนเฒาคนแกบอกวา หาก
เห็นกาน้ําบินฝูงใหญ อีกไมเกิน 10 วัน จะเกิดน้ําทวมใหญอยางแนนอน) 
นอกจากภัยธรรมชาติจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอปาพรุหลายครั้งแลว การบุกรุกเขาทํามาหากินของ
ชาวบานและกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ ของรัฐ ก็มีผลกระทบตอสภาพธรรมชาติของปาพรุอยางยิ่ง โดยเฉพาะการสราง






และน้ําเปนกรด ไมสามารถใชประโยชนไดเชนเคย ดังจะเห็นไดจากมีผูบุกรุกเขาไปทําไรขาว ซึ่งจะปลูกไดเพียงครั้งสอง
ครั้งก็ถูกปลอยใหรกรางวางเปลาเพราะปลูกพืชไมไดผลอีกตอไป ขาวที่ปลูกในพรุสวนใหญเมล็ดจะลีบ 
 สภาพดินและน้ําที่เปนกรดจะสงผลกระทบกับการทําเกษตรแทบทุกชนิด ปลูกพืชผักไมไดผล เพราะดินเปรี้ยว
ไมเจริญงอกงาม ใชน้ํารดไมไดเพราะเปนกรดจัด หญาตางๆ ซึ่งเปนอาหารวัวควายไมงอกงาม อาหารสัตวไมเพียงพอ วัว
ควายก็แคระแกร็นไมเจริญเติบโต และสงผลตอน้ําดื่มน้ําใชในบอน้ําตื้นของชาวบานมีสภาพเปนกรดดวยเชนกัน ใชดื่มกิน
ไมไดตองอาศัยน้ําบาดาลที่ทางราชการเขาไปขุดเจาะใหและน้ําฝนตามฤดูกาล ปญหาการขาดแคลนน้ําจืดจึงเปนปญหาใหญ
ของชาวบานในปาพรุ ยิ่งมีการทําลายปาพรุโดยการบุกรุก ตัดฟน เผาไฟ และระบายน้ําออกมากขึ้นเทาไร อาณาบริเวณของ
ดินกรดและน้ําเปรี้ยวก็จะแผขยายออกไปเทานั้น(34) 
พ้ืนดินชุมช้ืนที่เต็มไปดวยอินทรียสารอันกวางใหญนี้ในปจจุบัน ในหลายพื้นที่ไดถูกระบายออกมาใชเพื่อ






เผาไหมอยูโดยไมอาจตรวจพบไดเปนระยะเวลาที่ยาวนาน(อาจเปนเดือน ป หรือแมเปนศตวรรษ) การลุกลามแบบคืบคลาน
ผานชั้นพีทใตดินเชนนี้ ไฟที่เกิดจากพีทนี้ก็จะโผลขึ้นมาเปนตัวคุกคามโลกพรอมดวยผลกระทบทางดานนิเวศวิทยา สังคม 
และเศรษฐกิจ ปจจุบันการเผาไหมของเหมืองพีทในอินโดเนเซียดวยขนาดที่ใหญและลึกมีคารบอนมากกวา50พันลานตัน
จัดวามีสวนในการเพิ่มระดับคารบอนไดออกไซดของโลกดวย พีทที่มีสะสมอยูในเอเซียตะวันออกเฉียงใตอาจถูกทําลายจน





 ปาพรุมีคุณคาและคุณประโยชนมากมาย  ไดแก:  
ปาพรุใหคุณประโยชนแกมวลมนุษยไมนอยไปกวาสังคมพืชปาไมชนิดอื่น ๆ ทั้งประโยชนทางตรงในแงการใช
ไมและของปา เปนสถานศึกษาธรรมชาติในเชิงวิชาการน้ียังไมมีผูใดไดทําการศึกษาและ วิเคราะหขอมูลอยางละเอียดมา
กอน อีกทั้งยังเปนแหลงรวมพนัธุกรรมของพันธุไมและสัตวที่หายาก เปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวปานานาพันธุ   
ในดานของสังคมพืช มีพันธุพืชที่เปนเอกลักษณ (Unique flora) แตกตางไปจากพรรณพืชของสังคมปาชนิดอื่น ๆ 
นอกจากนี้ปาพรุยังใหขอมูลทางวิวัฒนาการของสังคมพืช จากการวิเคราะหซากของเรณูดอกไม (fossil pollen) การ





เปรียบเทียบกับการกสิกรรมที่มักจะลมเหลว (12) จากการประเมินการใชน้ําจืดของประชากรโลกเพิ่มขึ้น 6 เทา ในชวง คศ. 
1900-1995 และคาดวาภายในป คศ. 2025 ประชากรโลกทุก 2 ใน 3 คน จะเผชิญกับปญหาการขาดแคลนน้ําจืด ดังนั้นการ
รักษาปาพรุ  หรือพ้ืนที่ชุมน้ํา จะชวยลดปญหาดังกลาวไดมาก 
 
ประโยชนของปาพรุ หรือพื้นที่ ชุมน้ํา คือ (23,  WI-Thailand Office) 
- เปนแหลงน้ําธรรมชาติสําหรับบานเรือนและการเกษตร  น้ําบางสวนก็ไหลลงสูแองลึกสามารถนํามาใชประโยชน
ในระยะยาวได 
                
- ชวยรักษาสภาพภูมิอากาศประจําถิ่น 
- เปนแหลงรองรับน้ําที่ชวยปองกันหรือลดความรุนแรงของอุทกภัย 









- ดูดซับสารพิษบางสวนออกจากน้ํา  โดยเก็บไวในตะกอน 
               
- เปนที่อยูอาศัยของพืชและสัตวที่สําคัญหลายชนิด  เนื่องจากพรุมีพืชที่มีระบบรากที่แผกวางชวยในการยึดพื้นพยุง
ลําตน หรือรากแบบค้ํายัน รวมทั้งรากชวยหายใจ โผลเหนือช้ันดินที่มีน้ําหลอเลี้ยงอยูตลอดเวลา  
- พรุชวยปองกันการรุกล้ําของน้ําเค็ม 
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- เปนแหลงผลิตภัณฑธรรมชาติที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากมาย  ไมวาจะเปนสัตว พืชหรือแรธาตุ  เชน ไมที่
ใชทําถาน  ผลไม  ไมทําเครื่องจักสาน  สมุนไพร เปนตน  ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้สามารถนํามาใชเองในครัวเรือน 
หรือเอาไปขายเพื่อหารายไดเสริมหรืออาชีพหลักได เปนแหลงอาหารของสัตว 
- เปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ํา 
- เปนแหลงคนควา ศึกษา และวิจัยความรูดานนิเวศวิทยา 












           -  เปนแหลงเก็บสารคารบอน 
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      การที่ช้ัน พีทในปาพรุเปนแหลงเก็บสารคารบอนขนาดใหญ  การเปลี่ยนแปลงของพรุจึงมีผลตอปญหาโลกรอน 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยการทดน้ําออกจากพรุ ตลอดจนการ ตัดทําลายปาพรุอาจทําใหไฟไหมพรุได งาย
เชนที่เกิดในอินโดเนเซีย ในป 1977 พบวาพื้นที่ถูกไฟไหม  32 % ( 0.79  ลานแฮกตาร ) เปนพื้นที่ปาพรุ 0.73 ลานแฮกตาร 
ไดประเมินวา สารคารบอนถูกปลดปลอยออกไป ประมาณ 0.19 -0.23 พันลานตัน  และเมื่อคํานวณทั้งประเทศที่ไฟไหมพรุ
และปาไม  ใน อินโดนีเซีย ป 1997 ปเดียวมี ปริมาณสาร คารบอนที่ถูกปลดปลอยออกมาสูบรรยากาศ ประมาณ 0.81- 2.57 
พันลานตัน   ซึ่งคิดเปน 13-40% ของปริมาณคารบอนที่ถูกปลอยจากน้ํามันหรือพลังงานฟอสซิล ซึ่งเปนปริมาณมหาศาล     
(14) 
พ้ืนดินชุมช้ืนที่เต็มไปดวยอินทรียสารอันกวางใหญนี้ในปจจุบัน ในหลายพื้นที่ไดถูกระบายออกมาใชเพื่อ






เผาไหมอยูโดยไมอาจตรวจพบไดเปนระยะเวลาที่ยาวนาน(อาจเปนเดือน ป หรือแมเปนศตวรรษ) การลุกลามแบบคืบคลาน




หมดสิ้นไปไดภายในป 2040 (15) 
          
 
 
บทท่ี 2   
ปาพรุในประเทศไทย 
เนื่องจากปาพรุพบทั่วไปบริเวณใกลฝงทะเลในเขตรอนที่มีฝนตกชุกตลอดป แตสําหรับในประเทศไทย พบปาพรุ
ไดทั้งตามหุบเขาสูงและชายฝงทะเล มีรายงานพื้นที่ปาพรุประมาณ 400,000 ไร กระจัดกระจายอยูทางภาคตะวันออก 
(โดยเฉพาะจังหวัดตราด) แตสวนใหญพบทางภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และนราธิวาส 
แตปาพรุที่สมบูรณและยังคงสภาพเปนสังคมพืชปาไมผืนใหญเพียงแหงเดียว คือ ปาพรุโตะแดง ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดีอ.
ตากใบ และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 165,000 ไร  
      การศึกษาการกระจายของปาพรุในประเทศไทย ดําเนินการโดยใชทั้งแผนที่และภาพถายดาวเทียม มาตราสวน 
1:250,000 และมาตราสวน 1: 50,000 จากการศึกษาพบวา ในป พ.ศ. 2534 พ้ืนที่ปาพรุดั้งเดิมในทองที่จังหวัดนราธิวาส มี
เนื้อที่ 56,112.51 ไร จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ 37.50 ไร และจังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อที่ 296.88 ไร ปาพรุเปลี่ยนสภาพหรือปา
เสม็ดพบในทองที่ จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา ปตตานี ยะลา ตรัง พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ ตราด และ
ระยอง มีเนื้อที่รวม 347,019.47 ไร (16) 
  เนื่องจากการใชภาพถายดาวเทียม Landsat แปลตีความสํารวจหาพื้นที่ปาพรุ โดยมีการสํารวจทางภาคพื้นดินดวย 
เปนสิ่งจําเปนเนื่องจากปาพรุในบางทองที่มีแนวเขตเชื่อมตอกับสังคมพืชชนิดอื่นๆ หากใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียมอยาง
เดียวอาจทําใหเกิดความผิดพลาดได จากผลการศึกษาสามารถที่จะจําแนกปาพรุออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ปาพรุดั้งเดิมและ
ปาพรุเปลี่ยนสภาพ คือ   ปาพรุดั้งเดิม ไดแก ปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 52,518.75 ไร ปาพรุ บาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส มีเนื้อที่ 3,593.76 ไร ปาพรุบานดาน (สวนพฤกษศาสตรภาคใต) จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ 37.5 ไร และปาพรุบานคัน
ธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อที่ 296.88 ไร รวมเนื้อที่ปาพรุดั้งเดิม 56,446.89 ไร  และ  ปาพรุเปลี่ยนสภาพหรือปาเสม็ด 
สํารวจพบในทองที่จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี ยะลา ตรัง พัทลุง ภูเก็ต ตราด 
และระยอง รวมมีเนื้อที่ 347,019.47 ไร  
1. ปาพรุดั้งเดิม (Primary Swamp Forest) เปนปาพรุที่มีองคประกอบของพรรณไมหลากหลายชนิด จัดเปนสังคมพืช
ประเภทปาดิบช้ืนเขตรอน มีลักษณะโครงสรางคลายคลึงกับปาดิบช้ืนเขตรอนทั่วไปประกอบดวยไมยืนตนหลายชนิด มี










1.1  ปาพรุโตะแดง บริเวณใจกลางปาเปนปาพรุที่สมบูรณ ประกอบดวยตนไมใหญนอยหลายชนิด ความสูง
ต้ังแต 15 - 40 เมตรขึ้นไป ช้ันลางเปนไมยืนตนพวกปาลมชนิดตางๆ พืชคลุมดินประกอบดวยพืชพวกบอน เตย กก และ
เฟรนชนิดตางๆ จากการศึกษาของจําลองและคณะ (17) พบวาปาพรุจังหวัดนราธิวาสมีพรรณไมดอก 109 วงศ 437 ชนิด 
และ เฟรน 15 วงศ 33 ชนิด  นอกจากนี้ ไดมีผู (18) ศึกษาการแบงช้ันเรือนยอดของไมในปาพรุโตะแดง พบวา พรรณไมมี
การแบงช้ันเรือนยอดออกไดเปน 4 ช้ัน คือ เรือนยอดชั้นที่ 1 สูงมากกวา 33 เมตร มีพรรณไม 15 ชนิด เรือนยอดชั้นที่ 2 มี
ความสูงระหวาง 22-33 เมตร มีพรรณไม 29 ชนิด เรือนยอดชั้นที่ 3 มีความสูงระหวาง 14-22 เมตร มีพรรณไม 26 ชนิด และ
เรือนยอดชั้นที่ 4 มีความสูงต่ํากวา 14 เมตร มีพรรณไม 40 ชนิด  ผลจากการสํารวจพบวาปาพรุโตะแดงที่สมบูรณ จังหวัด
นราธิวาสมีเนื้อที่ 52,518.75 ไร อยูในทองที่อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และ อําเภอสุไหงโกลก 
1.2  ปาพรุบาเจาะ บริเวณทางดานทิศใตของพื้นที่พรุสภาพปาโดยทั่วไปเปน ปาที่มีไมเสม็ดขาวขึ้นปะปนอยูกับ
ไมปาพรุด้ังเดิมหลายชนิด ไมเสม็ดขาวสวนใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 12-18 เซนติเมตร และมีความสูง 18-20 เมตร ไม
พรุดั้งเดิมเหลานี้มีขนาด และความสูงใกลเคียงกับขนาดและความสูงของไมเสม็ดขาว พืชพ้ืนลางมีขึ้นอยูนอยสวนใหญพบ
ขึ้นเปนกลุมในบริเวณชองวางของปาที่แสงสวางลงไปถึงพืชที่พบมากไดแกยานลําเท็งและยานลิเภา ดินเปนดินพีท ซึ่งเปน
ช้ันของซากพืชที่ลมตายทับถมกันเปนช้ันหนาประมาณ 2.0 -2.5 เมตร พ้ืนปามีน้ําทวมขังปละประมาณ 8 เดือน แตระดับน้ํา
สูงไมมากนัก ประมาณ 10 - 30 เซนติเมตร และในระยะเวลาที่มีฝนตกชุกระดับน้ําอาจสูงถึง 1 เมตร ชนิดไมที่พบขึ้นแทรก
อยูระหวางตนเสม็ดขาว ไดแก กระบุม สีหรอ ฝาดแดง ฝาดขาว รือเสาะ ชะมวงปา กะทังเกา กะเทียะ กะเชียด เลือดควายใบ
เล็ก รามใหญ ชะเมาน้ํา ซาเมาะลือบา หวาหิน เสม็ดขาว กระดูกนก แดง ตาแป โลด หัวหงอก คะนน ไมพุมไดแก ขาวเมา 
กะชิด เข็มขาว ไมพ้ืนลางไดแก กะเปรียะ มันนก หวายลิง พันสมอ คอแลน กะพอแดง ลําเท็ง ลิเภาเล็ก (19) จากการศึกษา
พบวา มีเนื้อที่ 3,593.76 ไร อยูในทองที่อําเภอยีงอ จงัหวัดนราธิวาส 
1.3  ปาพรุบานดาน (สวนพฤกษศาสตรสากลภาคใต)  ตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง  ประกอบดวย
พรรณไม หลายช้ันเรือนยอด มีพรรณไมหลากหลายชนิดมีการปกคลุมของเรือนยอด มากกวา 75 เปอรเซนต พรรณไม
ประกอบดวยหวาน้ํา สะเตียว เสม็ดแดง เสม็ดขาว ขี้หนอนพรุ ตังหนใบเล็ก ลําแพน เลือดควายใบเล็ก ชะมวงกวาง หลาว
ชะโอน มันปู เอียน เปนตน ไมพ้ืนลางประกอบดวย วานนาคราช ปาลมงาชาง หวายเคี่ยม เปยะ ลําเทง เตยน้ํา เฟรน หวาย 
1.4  ปาพรุบานคันธุลี ประกอบดวยพรรณไมหลากชนิด ตนไมมีขนาดไมใหญมากนัก มีการปกคลุมของเรือน
ยอดประมาณ 70 - 80 เปอรเซนต พรรณไมประกอบดวย สมกวาง หวาน้ํา ไทร ทุเรียนนก ขี้หนอนพรุ และไมพ้ืนลาง
ประกอบดวย เตยน้ํา หมากเขียว กะเปยะหนู ไผลาก หมอขาวหมอแกงลิง หลุมพี ระกํา เปนตน มีเนื้อที่ 296.88 ไร อยูใน
ทองที่อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ปาพรุเปล่ียนสภาพ (Secondary Swamp Forest) เปนปาที่มีสังคมไมเสม็ดขาว ขึ้นปกคลุมเปนไมเดน จึงมักนิยมเรียกกัน
วาปาเสม็ด (Melaleuca Forest) พ้ืนที่ปาพรุบางแหงถูกรบกวนเปนประจําและมีไฟเผาผลาญชั้นอินทรียวัตถุจนเกือบหมด
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สิ้น เกือบถึงช้ันดินแทๆ ซึ่งเปนกรดอยางแรง ไมเสม็ดขาวจะขึ้นทดแทนบนพื้นที่เหลานี้ บางพื้นที่มีไมเสม็ดขาวขึ้นอยูสอง
ฝงแมน้ําเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ทําใหซากพืชที่รวงหลนกับพื้นดินถูกกระแสน้ําพัดพาไป ปาเสม็ดลักษณะนี้มีการกระจายทั่วไป
ในภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 3,578.13 ไร (ตารางที่ 1) และ ภาคใต มีเนื้อที่ 343,441.33 ไร (ตารางที่ 2) 
 
 
ตารางที่ 1  การกระจายและเนื้อที่ปาพรุเปลี่ยนสภาพภาคตะวันออก 
จังหวัด เนื้อท่ีปาพรุเปล่ียนสภาพ (ไร) 
ตราด 2,828.13 
ระยอง 750.00 
รวม 3,578.13  
  
ตารางที่ 2  การกระจายและเนื้อที่ปาพรุเปลี่ยนสภาพ ภาคใต 














 การกระจายของปาพรุและปาพรุเปลี่ยนสภาพ จําแนกรายจังหวัด ดังตารางที่ 3 - 15 
ตารางที่ 3 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดนราธิวาส (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 เมือง - 24,728.11 24,728.11 
2 ยีงอ 3,593.76 8,831.25 12,425.01 
3 บาเจาะ - 4,440.63 4,440.63 
4 ตากใบ 8,006.24 34,950.02 42,956.26 
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5 สุไหงปาดี 36,840.63 33,721.87 70,562.50 
6 สุไหงโกลก 7,671.88 20,712.50 28,384.38 
7 ระแงะ - 10,062.51 10,062.51 
รวม 56,112.51 137,446.89 193,559.40  
 
ตารางที่ 4 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดปตตานี (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 หนองจิก - 4,828.13 4,828.13 
2 สายบุรี - 1,281.25 1,281.25 
3 ปานาแระ - 468.75 468.75 
4 ก่ิงอําเภอทุงยางแดง - 953.13 953.13 
รวม - 7,531.26 7,531.26  
  
ตารางที่ 5 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดยะลา (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 รามัน - 1,187.50 1,187.50 
รวม - 1,187.50 1,187.50  
  
ตารางที่ 6 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดสงขลา (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 เมือง - 937.50 937.50 
2 ควนเนียง - 1,625.00 1,625.00 
3 บางกล่ํา - 4,531.25 4,531.25 
4 ระโนด - 8,043.75 8,043.75 
5 จะนะ - 7,518.76 7,518.76 
6 เทพา - 6,609.38 6,609.38 
7 หาดใหญ - 912.50 912.50 
รวม - 30,178.14 30,178.14  
  
ตารางที่ 7 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดพัทลุง (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 ควนขนุน - 421.88 421.88 
2 ปากพยูน - 16,875.00 16,875.00 
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ตารางที่ 8 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 ชะอวด - 80,700.01 80,700.01 
2 เชียรใหญ - 23,834.37 23,834.37 
3 รอนพิบูลย - 7,362.50 7,362.50 
4 หัวไทร - 6,515.63 6,515.63 
รวม - 118,412.51 118,412.51  
  
ตารางที่ 9 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดสุราษฎรธานี (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 เมือง - 500.00 500.00 
2 พุนพิน - 2,312.50 2,312.50 
3 นาสาร - 2,406.25 2,406.25 
4 เคียนซา - 3,046.88 3,046.88 
5 ทาชนะ 296.88 1,246.88 1,543.76 
6 ไชยา - 125.00 125.00 
รวม 296.88 9,637.51 99,344.39  
  
ตารางที่ 10 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดตรัง (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 ยานตาขาว 37.50 - 37.50 
2 กันตัง - 534.75 534.75 
รวม 37.50 534.75 581.25  
  
ตารางที่ 11 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดชุมพร (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 เมือง - 359.38 359.38 
2 หลังสวน - 7,281.25 7,281.25 
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3 ปะทิว - 2,109.38 2,109.38 
4 สวี - 9,859.38 9,859.38 
5 สะแม - 921.88 921.88 
รวม - 20,531.27 20,531.27  
  
ตารางที่ 12 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดภูเก็ต (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 ถลาง - 390.63 390.63 
รวม - 390.63 390.63  
  
ตารางที่ 13 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดกระบี่ (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 เมือง - 294 294 
รวม - 294 294  
  
ตารางที่ 14 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดตราด (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 เมือง - 2,828.13 2,828.13 
รวม - 2,828.13 2,828.13  
  
ตารางที่ 15 เนื้อที่ปาพรุในทองที่จังหวัดระยอง (ไร) 
ลําดับที่ อําเภอ ปาพรุดั้งเดิม ปาพรุเปล่ียนสภาพ รวม 
1 แกลง - 750 750 
รวม - 750 750  
 
โดยทั่วไปสาเหตุความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาพรุ ในประเทศไทย และแนวทางการปองกัน เปนดังนี้ 
        1.  การตัดไมเพื่อใชสอย พบไดทั่วไปในทุกทองที่ ราษฎรตัดไมเพื่อใชในการกอสรางที่พักอาศัย คอกสัตว และใช
เปนเชื้อเพลิง 
        2.  การเผาปา ในชวงฤดูแลง เมื่อระดับน้ําลดต่ํากวาระดับซากพืชมักจะมีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจํา สาเหตุ
เนื่องมาจากความประมาท ราษฎรตองการครอบครองพื้นที่และเพื่อจับสัตว เชน ราษฎรบริเวณปาพรุควนเคร็งเผาปาเพื่อจับ
เตาเปนอาหารและการคา 
        3.  การระบายน้ําออกจากพื้นที่ปาพรุ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดไฟปา และทําใหความเปนกรดของน้ําในปาพรุ
เพิ่มขึ้น พันธุไมบางชนิดไมสามารถขึ้นอยูไดในสภาพกรดจัด ไดสูญพันธุไปจากพื้นที่และมีไมเสม็ดขาวขึ้นทดแทน 
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        4.  การเปลี่ยนสภาพปาพรุเพื่อประโยชนในการเกษตร ในหลายทองที่มีการบุกรุกปาพรุ เพื่อทําการเพาะปลูกพืช
เกษตร และทําทุงหญาเลี้ยงสัตว ซึ่งปญหาการจับจองพื้นที่มีแนวโนมมากขึ้น ราษฎรจะแสดงความเปนเจาของโดยการถาง
ปาและสรางรั้วก้ัน 
         5.  การกอสราง พ้ืนที่ปาพรุถูกทําลายเพื่อการกอสราง เชน การตัดถนน ผานพื้นที่ปาพรุ การสรางอางเก็บน้ํา การ
สรางที่อยูอาศัยและสถานที่ของทางราชการ 




เพียงพอ สําหรับโครงการกอสรางใดๆ ในปาพรุ ควรศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนดําเนินการ 
 
ปาพรุ ท่ีสําคัญในประเทศไทย 
ปาพรุที่มีขนาดใหญ และเปนที่รูจักในวงกวาง ไดแก 
ปาพรุโตะแดง  
ปาพรุสิรินธร หรือปาพรุโตะแดง เปนที่ต้ังของศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง)  บาง
คนกลาววาปาพรุโตะแดงเปน ปาพรุแหงสุดทายของประเทศไทย ซึ่งคลุมพื้นที่ของ 3 อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหง
โกลก และอําเภอสุไหงปาดี มีพ้ืนที่ประมาณ 120,000 ไร แตสวนที่สมบูรณโดยประมาณมีเพียง 50,000 ไร เปนปาที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณดวยสัตวปาและ พรรณไม ปาพรุแหงนี้เปนปา ที่อุดมสมบูรณที่ยังลงเหลืออยู นับเปนปาที่มีประโยชนใน
ดานตาง ๆ ตอชุมชนเปนอยางมาก เปนแหลงอาหารและยารักษาโรคของมนุษย มีไมยืนตนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปน
แหลงน้ําจืดสําคัญของคนที่อาศัยอยูรอบปาพรุ เปนแหลงรับน้ําขนาดใหญ ทําใหน้ําทวมไดยาก ตลอดจนรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว  เนื่องจาก มนุษย สัตว และพืชตางมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน จึงตองพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งอาหารและที่อยูอาศัย เปรียบเสมือนหวงโซสายใยของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกที่ไมอาจ ขาดสิ่งหนี่ง
สิ่งใดที่จําเปนไปได  
      ปาพรุโตะแดง มีสภาพเปนปาดิบช้ืนในที่ลุม มีน้ําขังในฤดูแลงและน้ําไหลในฤดูน้ําหลาก น้ําที่ขังอยูมีความเปน
กรด-ดางระหวาง 3-6 การทับถมของเศษซากอินทรียวัตถุ ทําใหน้ํามีปริมาณออกซิเจนต่ํา สภาวะแวดลอมเหลานี้ ทําให
สังคมสิ่งมีชีวิตในปาพรุสิรินธรแตกตางจากระบบนิเวศอื่นๆ   พันธุไมที่พบในปาพรุมีกวา 400 ชนิด บางอยางนํามา
รับประทานได เชน หลุมพี ซึ่งเปนไมในตระกูลปาลม มีลักษณะตนและใบคลายปาลม แตมีหนามแหลมอยูตลอดกาน ผลมี
ลักษณะคลายระกํา แตจะเล็กกวา รสชาติออกเปรี้ยว ชาวบานนํามาดองและสงขายฝงมาเลเซีย ซึ่งคนมาเลยจะนิยมมาก ฤดู
เก็บผลจะอยูในชวงเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม ถาเปนชวงอื่นจะหายากและราคาสูง บางอยางเปนพืชพรรณในเขตมาเลเซีย 
เชน หมากแดง ซึ่งมีลําตนสีแดง เปนปาลมช้ันดีมีราคา มีผูนิยมนําไปเพาะเพื่อประดับสวน เพราะความสวยของกาบและใบ 
ลําตนมีสีแดงดังช่ือ ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่นาสนใจ เชน ปาหนันชาง พืชในวงศกระดังงาที่มีดอกใหญและ กลวยไมกับพืช
เล็กๆ ซึ่งจะตองสังเกตดีๆ จึงจะไดเห็น 
 
       สัตวปาที่พบกวา 200 ชนิด เชน คาง ชะมด หมูปา หมีขอ แมวปาหัวแบน(ซึ่งเปนสัตวคุมครองที่หายากอีกชนิด
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       พันธุปลาที่พบ ไดแก ปลาปากยื่น เปนปลาชนิดใหมของโลกพบที่ปาพรุสิรินธรนี้เทานั้น ปลาดุกรําพัน ที่มีรูปราง
คลายงูซึ่งอาจพัฒนาเปนปลาเศรษฐกิจที่ใชเลี้ยงในแหลงที่มีปญหาน้ําเปรี้ยวได ปลากะแมะ รูปรางประหลาดมีหัวแบนๆ
กวางๆ และลําตัวคอยๆยาวเรียวไปจนถึงหาง มีเงี่ยงพิษอยูที่ครีบหลัง  ปลาเหลานี้จะอาศัยปาพรุเปนพื้นที่หลบภัยและวางไข
กอนที่จะแพรลูกหลานออกไปใหชาวบานไดอาศัยเปนเครื่องยังชีพ 
       นกที่นี่มีหลายชนิด แตที่เดนๆ ไดแก นกกางเขนดงหางแดง มีมากในเกาะสุมาตรา เกาะบอรเนียว และมาเลเซีย ใน
ประเทศไทยพบครั้งแรกที่นี่เมื่อปพ.ศ. 2530  นกจับแมลงสีฟามาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทยจะพบที่ปาพรุสิรินธรเพียงแหง
เดียวเทานั้น และปจจุบันนกทั้งสองชนิดอยูในภาวะลอแหลมตอการสูญพันธุ พืชช้ันต่ําจําพวกมอส และจุลินทรีย อีกมากที่
ยังไมไดถูกสํารวจพบ มีการสะสมของชั้นดินอินทรียวัตถุ  มีลักษณะหยุนยวบเหมือนฟองน้ําที่มีความหนาแนนนอยอุมน้ํา
ไดมาก มีการสะสมระหวางดินพีท กับ ดินตะกอนทะเล สลับช้ันกัน  2  -  3  ช้ัน  เนื่องจากน้ําทะเลเคยมีระดับสูงขึ้นจนทวม
ปาพรุ  จนทําใหเกิดการสะสม ของตะกอน และน้ําทะเลถูกขังอยูดานใน จนทําใหพันธุไมในปาพรุตายไปและเกิดเปนปา
ชายเลนขึ้นแทนที่   แตเมื่อระดับน้ําทะเลลดลงและมีฝนตกลงมาสะสมน้ําที่ขังอยูจึงจืดลง และเกิดปาพรุขึ้นอีกครั้ง  ดินพรุ
ช้ันลางมีอายุถึง  6,000 - 7,000 ป  สวน ดินพรุช้ันบนอยูระหวาง  700  - 1,000 ป  (20) 
 พรุควนขี้เสียน  
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความ สําคัญระหวางประเทศ (Ramsar sites) แห งแรกของประเทศไทย ที่ได รับการคัดเลือก
บรรจุใน “ทะเบียนรายช่ือพ้ืนที่ชุ มน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (List of Wetlands of International Importance)” ซึ่ง
เป นการดําเนินการตามพันธกรณีจากการที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี อนุสัญญาแรมซาร เมื่อป พ.ศ.2541 พรุควนขี้เสียน 
ต้ังอยู ในเขตหามลาสัตวปาทะเลน อย บริเวณตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาในเขต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.ระโนด จ.
สงขลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 3,087.5 ไร ลักษณะเป นปาพรุน้ําจืดประกอบด วยไม เสม็ดขาว ทุงหญา ราโพ 
หญากระจูด กระจูดหนู ตนเนียน ต นคุระ ยางนา กาแซะ เชียด และพืชพวกปาลมชนิดตางๆ เชน กะพอ กะพอแดง 
เปนที่ทํารังวางไขของนกกาน้ําเล็ก นกกระสาแดง นกยางควาย นกยางเปยและนกแขวก มีนกมารวมตัวกันอยูเปน
กลุมใหญ คาดวามากกวา 10,000 ตัวในฤดูอพยพ อยูในพื้นที่ชุมน้ําทะเลนอย ซึ่งประกอบดวยระบบนิเวศที่มีความ
หลากหลาย เชน บึงน้ําจืด ปาพรุเสม็ด ดงหญาช้ืนแฉะ ดงกกกลม ดงแขม และนาขาว ทะเลนอยเปนที่อยูอาศัยของนกน้ํา
กวา 187 ชนิด โดยเฉพาะ "นกกาบบัว" ซึ่งทํารังวางไขที่นี่เพียงแหงเดียว พบนกที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 
ไดแก นกอายงั่วและนกตะกรุม นกที่อยูในสถานภาพใกลสญูพันธุ ไดแก นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาบบัว นกชอน
หอยขาว เหยี่ยวดําและนกฟนฟุท ในฤดูหนาว จะพบนกอพยพที่สําคัญ ไดแก นกชอนหอยขาว เปดแดง เปดคับแค 
ในพื้นที่บริเวณรอยเช่ือมตอของพื้นที่ที่เปนพรุกับควนยังคงพบพืชพวกเสม็ดอยู เปนจํานวนมาก โดยพรุควนขี้
เสี้ยนเปนแหลงที่อยู อาศัย แหลงอาหาร แหลง ทํารังวางไข ของนกน้ําทั้งที่เปนนกประจําถิ่นและนกอพยพ อาทิ นกกระสา
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แดง นกกาน้ําเล็ก นกยางควาย นกยางเปย นกแขวก และในฤดูนกอพยพจะพบนกชอนหอยขาวหรือนกกุลา ซึ่งเปนนกที่อยู 




เปนพรุขนาดใหญแหงหนึ่งของภาคใต โดยมีขนาดใหญรองจากพรุโตะแดงในจังหวัดนราธิวาส เดิมมีพ้ืนที่เกือบ 
2 แสนไร แตในป พ.ศ. 2547 เหลืออยู เพียง 85,560 ไร และนาจะลดลงอีกมาก ในปจจุบันเนื่องจากมีการบุกรุกจับจองพื้นที่
เพิ่มช้ึน พรุควนเคร็งเปนแหลงน้ําที่มีความสัมพันธกับระบบนิเวศอื่นๆ ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา- ลุมน้ําปากพนัง แหลงตน
น้ําของพรุมาจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งอยูทางตะวันตกหางออกไป 50 กิโลเมตร และจากภูเขาของ อ.รอนพิบูลย และ           
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พรุควนเคร็ง ต้ังอยู ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย บริเวณตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา ใน
เขตรอยตอของ     จ.พัทลุง จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนบริเวณรอยตอระหวางลุมน้ําปากพนังตอนลางและลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ 12 ตําบล 33 หมูบาน คือ อ.ระโนด จ.สงขลา อ.หัวไทร อ.เชียร
ใหญ              อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
ปาพรุคันธุลี 
ปาพรุคันธุลี เดิมเปนระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําที่มีขนาดใหญ ต้ังอยูที่ อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี เดิมเปนปา
พรุที่มีความอุดมสมบูรณ  ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2525 เกิดภัยแลงติดตอกันเปนเวลานาน และไฟปาไดเผาไหมทําลายปาพรุเกือบ
รอยละ 50 ของพื้นที่ หลังจากนั้น มีชาวบานเขาไปจับจองพื้นที่เพื่อทําการเกษตรระยะหนึ่งจนดินหมดความอุดมสมบูรณ
พ้ืนที่จึงถูกทิ้งรางและปลอยใหฟนตัวกลับคืนสภาพเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณอีกครั้ง  ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 875 ไร 
น้ําในพรุมีสภาพเปนกรด มีคุณสมบัติเปนน้ําออน ซึ่ง Phytoplankton เจริญเติบโตไดดี ขณะเดียวกันพบปริมาณสารเคมี
หลายชนิด ปนเปอนในแหลงน้ํา  สูงเกินคามาตรฐาน เนื่องจากมีการใชยาปราบศัตรูพืช ในพื้นที่การเกษตรรอบปาพรุใน
ปริมาณสูง ในดานความ หลากหลายทางชีวภาพ สํารวจเบื้องตน พบพรรณพืช 36 ชนิด พรรณปลา 29 ชนิด   สัตวปา 98 
ชนิด และยังพบหอยทาก 2 ชนิด ที่ไมมีรายงานพบในประเทศไทยมากอน ชุมชนรอบพรุคันธุลี เกิดจากการอพยพยายถิ่น
จากชุมชนใกลเคียง รวมทั้งนครศรีธรรมราชและจังหวัดในภาคกลาง กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 มาเปนลําดับ  ระบบการ
ผลิตของชุมชนตองอาศัยแหลงน้ําจากปาพรุ โดยเฉพาะสวนผลไม การศึกษาพบวาชุมชนรอบพรุใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเปนรายได อยางไรก็ตามปญหาสําคัญ
ที่สงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศของปาพรุและชุมชนคือ  การถือครองที่ดินทั้งที่เปนกรรมสิทธิ์เอกชน และการเปน
พ้ืนที่สาธารณประโยชน  อยางไรก็ตามยังมีการบุกรุกพื้นที่ปาพรุเพื่อทําประโยชนในการประกอบอาชีพ และมีนายทุน เขา
มาขอซื้อที่ดิน จากชาวบานที่จับจองพื้นที่ปาพรุ   เพื่อใชปลูกปาลมน้ํามัน และยางพารา  ทําใหระบบนิเวศของปาพรุคันธุลี
ถูกคุกคามมากขึ้น ดงันั้นจึงมีความจําเปน อยางยิ่งในการเรงดําเนินการศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางในการอนุรักษและการใช
ประโยชน ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาพรุคันธุลี ซึ่งมีความหลากหลาย เพื่อคงความเปนถิ่นที่อยูอาศัย ตามธรรมชาติ  และ
เพื่อเปนแนวทางที่จะประยุกตใชกับพื้นที่ถ่ินที่อยูอาศัยแหงอื่นๆ ตอไป (21) 
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บทท่ี 3   ปาพรุของทะเลสาบสงขลา 
 
เมื่อราว 130 ลานปกอน การดันตัวของหินอัคนีไดทําใหเกิดแนวเทือกเขาตรัง-พัทลุงหรือที่รูจักกันในนามเทือกเขา
บรรทัด การยกตัวครั้งนี้ทําใหพ้ืนที่บางสวนของจังหวัดพัทลุงคอยๆ โผลจากระดับน้ําทะเล รวมทั้งบริเวณที่เปนเขตระโนด-
สทิงพระ หวงเวลาอันยาวนานทําใหพ้ืนที่โดยเฉพาะสวนที่เปนหินปูนเกิดการสึกกรอนอยางตอเนื่อง จนกระทั่งบริเวณ
หินปูนสวนใหญถูกทําลายไปเหลือแตที่เปนเขาลูกโดดอยูหลายแหง เชน เขาคูหาสวรรค เขาอกทะลุ เขาถ้ํามาลัย เขาชัยบุรี 
เขาชัยสน  
หลังจากนั้น น้ําทะเลไดแผเขามาทวมพื้นที่สวนใหญของพัทลุง และถอยกลับออกไป เปนเชนนี้อยู 3-4 ครั้ง น้ํา
ทะเลเพิ่งถอยกลับครั้งสุดทายเมื่อประมาณ 50,000 ปที่ผานมา และการถอยกลับของน้ําทะเลนี้เองทําใหเกิดเกาะหลายเกาะ
บริเวณระโนด-สทิงพระ สรางแนวสันทรายอันทับถมดวยทรายกับซากปะการัง ต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงตนรัตนโกสินทรมี
เพียงสันทรายเกิดใหม คอยๆทับถมตั้งแตหัวเขาแดงไปสุดเขตระโนด ขวางอยูขางหนา ขนานกับชายฝงทะเลซึ่งปจจุบันคือ
จังหวัดพัทลุง สวนสันทรายก็คอยๆพัฒนาจากการทับถม เช่ือมโยงเกาะตางๆ จนเกิดเปนสันทรายแนวยาวขึ้นมา เมื่อ พ.ศ. 
2229 บริเวณแหลมสทิงพระ สมัยนั้นมี 5 เกาะ ตอมาในป 2410 เกาะทั้ง 5 ไดรวมกันกลายเปนเกาะใหญเพียงเกาะเดียว มีช่ือ
ในแผนที่ของชาวตางประเทศที่จดบันทึกวา “พูโลแทนทาลัม”การทับถมของโคลนตะกอนและทรายที่เกิดจากการกระทํา
ของคลื่นลมไดทําใหเกาะแทนทาลัม หรือแนวสันทรายระโนด-สทิงพระขยายใหญ มีแผนดินยื่นไปเชื่อมกับแผนดินใหญที่
อยูทางตอนบน จนกลายเปนทะเลปดที่เรียกวาทะเลสาบขึ้นมา จากหลักบานทางประวัติศาสตร การบันทึกการเดินเรือของ
ชาวตางประเทศที่เขามาคาขายกับสยามในอดีตระบุ หลายรอยปกอน ไมปรากฏทะเลสาบสงขลาเหมือนในปจจุบัน แตพ้ืนที่
บริเวณนี้เปนรองน้ําในทะเลระหวางแผนดินกับแนวสันทรายยาวที่เปนเกาะริมทวีปเรียกช่ือวา แทนทาลัม (Tantalem) ตอมา
ภายหลังระดับน้ําทะเลลดลง และการทับถมของตะกอน และทราย จากการกระทําของคลื่นลม มีมากขึ้นเรื่อยๆตอนบน ทํา
ใหเกาะดังกลาวขยายใหญขึ้น จนแผนดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผนดินใหญที่อยูทางตอนบน จนกลายเปนทะเลปด ทําให
ทางเดินเรือออกจากทะเลสาบสูอาวไทยทางเหนือ ปดลงอยางสมบูรณตามธรรมชาติ  จากทางตอนเหนือ เนื่องจากมีซาก





                 
แผนที่   แสดง บริเวณพื้นที่ปาพรุและปาชายเลน  รอบทะเลสาบสงขลา (แถบสีเขียว ) 
    โดยพื้นที่ชุมน้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่สําคัญ ไดแก พ้ืนที่ชุมน้ําในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย   พ้ืนที่ชุมน้ํา
ในเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลาคูขุด พ้ืนที่ชุมน้ําเขาปู-เขายา พ้ืนที่ชุมน้ํา เขาน้ําคาง พ้ืนที่ชุมน้ําเขาบรรทัด พ้ืนที่ชุมน้ํา
โตนงาชาง พ้ืนที่ชุมน้ําพรุคางคาว พ้ืนที่ชุมน้ําเขาเหรง พรุควนขี้เสียน พรุควนเคร็ง พรุที่มีความสําคัญ  บริเวณลุมน้ํา





พ้ืนที่พรุทั้งหมดประมาณ 195,545 ไร พ้ืนที่ปาพรุนี้ครอบคลุม 3 จังหวัดดวยกันคือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง  และ




พรุควนเคร็งตั้งอยูทางทิศเหนือของทะเลสาบสงขลาและตั้งอยูที่บริเวณละติจูด 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 01 
ลิปดา เหนือ และลองติจูด 100 องศา 09 ลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดา ตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ 3 จังหวัด 
คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันออก จดทะเลหลวง(ทะเลสาบสงขลาตอนบน) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4083 ทองที่ตําบลเครียะ 
ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
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ทิศตะวันตก จดลําคลองศึกฤทธิ์ (คลองขุด) ฝงทะเลนอยดานตะวันตก ทุงนา ปาปรือ ปาไมเสม็ดขาว ทองที่ตําบล
พนางตุง ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตําบลขอนหาด ตําบลนางหลง ตําบลทาเสม็ด ตําบลเคร็ง อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศเหนือ จดคลองชะอวด ทุงนา ปาปรือ ปาไมเสม็ดขาว ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด ตําบลแหลม และตําบลควนชะ
ลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต จดคลองปากประ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
สวนการปกครอง พรุควนเคร็งติดเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
แตละจังหวัดมีสวนการปกครองดังนี้ 
1) จังหวัดพัทลุง แบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 10 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ 65 ตําบล 604 หมูบาน สวนการ
บริหารสวนทองถิ่นแบงเปน องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 1 แหง สุขาภิบาล 8 แหง และองคการบริหารสวน
ตําบล 63 แหง (สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง, 2544) ซึ่งพื้นที่ที่ติดพรุควนเคร็งอยูในเขตอําเภอควนขนุน 
2) จังหวัดสงขลา แบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 16 อําเภอ 127 ตําบล 982 หมูบาน สวนการบริหาร
สวนทองถิ่นแบงเปน เทศบาล 19 แหง เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลตําบล 16 แหง (สํานักงานสถิติ
จังหวัดสงขลา, 2546) โดยอําเภอที่ติดกับพรุควนเคร็ง คือ อําเภอระโนด 
3) จังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 21 อําเภอ 2 ก่ิง อําเภอ 170 ตําบล 1,428 
หมูบาน สวนการบริหารสวนทองถิ่นแบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 3 แหง สุขาภิบาล 21 แหง 
องคการบริหารสวนตําบล 164 แหง (สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2544) โดยอําเภอที่ติดพรุควนเคร็ง คือ อําเภ
หัวไทร อําเภอชะอวด และอําเภอเชียรใหญ 
การคมนาคมขนสงในหมูบาน การคมนาคมทั้งในและรอบขอบพรุในปจจุบันนิยมใชการขนสงทางบกเปนหลัก 
สวนการขนสงทางน้ํามีอยูบางในพื้นที่ที่ติดคลอง หรือมีน้ําทวมขังตลอดป 
1) การขนสงทางบก  เสนทางการคมนาคมหรือถนนในหมูบาน ทั้งในและรอบขอบพรุมี 3 ลักษณะ คือ 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง การเดินทางใชรถยนต และมอเตอรไซคเปนพาหนะ 
2) การขนสงทางน้ํา  ปจจุบันสวนใหญใชเรือหางยาว ไมมีหลังคา เปนพาหนะในการคมนาคมขนสงทั้งในและ
รอบขอบพรุ ซึ่งรูปแบบการขนสงทางเรือมี 2 ลักษณะ คือ การขับเรือรับจางและการเปนเจาของเรือ เสนทางที่ใชขนสงจะ




                     
แผนท่ีแสดงภูมิประเทศพรุรอบทะเลนอย 
 
2.  ขอมูลทางกายภาพของพรุควนเคร็ง 
สภาพดานสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ซึ่งมีความสัมพันธกับระบบนิเวศตางๆในพรุควนเคร็ง มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
2.1 สภาพภูมิประเทศ  พรุควนเคร็งมีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําทวมขังเกือบตลอดป และสามารถแบง
ออกเปน 2 สวน คือ พ้ืนที่บนแผนดิน และพื้นที่บริเวณพื้นน้ํา ดังนี้ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2543) 
 1) พ้ืนที่บนแผนดิน จะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1.1 ) ที่ราบน้ําทวมถึง (Tidal flat) ซึ่งเปนพื้นที่มีน้ําทวมถึงโดยมีน้ําขึ้นมาเปนเวลาและพื้นที่บริเวณหาด
โคลน พบทางทิศตะวันออกของปาพรุ พ้ืนที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1-2 เมตร ความลาดชัน รอยละ 0.5 สวน
ใหญมีสภาพเปนทุงนา และทุงหญา 
  1.2 ) ปาพรุ (swamp forest) เปนบริเวณกนกระทะของพื้นที่ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 60 
เซนติเมตร ทําใหตํ่ากวาพื้นที่อื่นๆ โดยรอบ ซึ่งเปนควน หรือเนินสูงเล็กนอยและบนควนเหลานี้จะพบทุงหญาเปนหยอมๆ 
และปาดิบช้ืนบางเล็กนอย 
  1.3) ที่ราบ (plain) พบทางทิศตะวันตกของปาพรุ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 8 เมตร ความ
ลาดชันรอยละ 2 พ้ืนที่สวนใหญเปนนาขาว สวนยาง ปาดิบช้ืน และอาจจะพบทุงหญาและปาพรุในพื้นที่ราบบางแหงดวย 
 2) พ้ืนที่บริเวณพื้นน้ํา มีเนื้อประมาณรอยละ 6 ของ พ้ืนที่ทั้งหมด มีความลึกประมาณ 1.2 เมตร ซึ่งจะพบพืชน้ํา 
ไดแก พืชลอยน้ํา หญาลอยน้ํา จูด กกสามเหลี่ยม กกกลม และกง เปนตน 
  2.2  สภาพภูมิอากาศ  บริเวณพื้นที่พรุควนเคร็งอยูในเขตเสนช้ันน้ําฝน 1,900-2,000 มิลลิเมตร/ป โดยมี
ฝนตกประมาณ 10 เดือน และสภาพขาดฝนเพียง 2 เดือนในรอบป และมีอัตราการระเหยของน้ําสูงมาก โดยมีคาศักยของ
การระเหยน้ําและคายน้ําสูงสุดในเดือนเมษายน มีคา 200 มิลลิเมตร ทําใหชวงฤดูแลงระดับน้ําในพื้นที่ชุมน้ําทะเลนอยลดลง
มาก ต้ังแตเดือนเมษายน – มกราคม มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 100 มิลลิเมตร หรือมากกวา ฝนตกมากที่สุดในเดือน
พฤศจิกายน โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 500 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ประมาณ 2,035 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก
เฉลี่ย 152.8 วันตอป มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพันธเฉลี่ยในรอบป รอยละ 79 เดือนที่
ช้ืนมาก คือ เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2543) 
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 แตในระยะเวลา  4 – 5 ปที่ผานมา สภาพพื้นที่ปาพรุควนเคร็งมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  สงผลใหการใช
ประโยชนจากปาพรุหมดสิ้นลงไปดวย  วิธีการจัดการกับปาพรุที่เคยมีในอดีตก็เสื่อมสูญลง  และภูมิปญญาที่เคยมีเคยใชใน
พ้ืนที่ปาพรุก็นับวันจะสูญสิ้นไปดวย  โครงการศึกษาภูมิปญญาในปาพรุควนเคร็ง  จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว  เพื่อ
ตองการสืบคนภูมิปญญาการใชปาพรุของคนในอดีต 
พรุควนเคร็งเปนพื้นที่ที่มีความสัมพันธกับระบบนิเวศของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและลุมน้ําปากพนัง โดยพื้นที่พรุ
ควนเคร็งเปนเสมือนจุดรับน้ํา แหลงกรองตะกอน (ดวยปาธรรมชาติ) ของน้ําที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศ
ตะวันตกของลุมน้ําปากพนัง หางออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเปนแหลงตนน้ําแหงหนึ่งของปาพรุรวมกับน้ําจากเขต
ภูเขาในอําเภอรอนพิบูลย  (49) และ อําเภอชะอวด กอนที่น้ําจะระบายลงสูทะเลนอยไปออกทะเลสาบสงขลาทางตอนใต
ของลุมน้ําปากพนัง และระบายออกคลองควนที่เช่ือมตอกับแมน้ําปากพนัง และคลองแดนที่ไหลออกอาวไทย  
สถานภาพทางนิเวศวิทยาของพื้นที่พรุควนเคร็ง เปนพื้นที่ปาพรุขนาดกวางใหญ มีไมเสม็ดขาวเปนไมเดนและ
หนาแนน เปนแองน้ําขนาดกวางใหญมีพรรณไมน้ําหนาแนน มีลําน้ําหลายสายไหลผาน ประกอบกับการขุดคลองระบายน้ํา
พาดผานรวมถึงถนนผานพื้นที่พรุหลายสาย บริเวณพื้นที่รอบนอกของพื้นที่สวนใหญถูกเปลี่ยนแปลงเปนที่เกษตรกรรม 







จํานวนลงได รวมทั้งมีการทําการประมงมากและทั่วพ้ืนที่ โดยเฉเพาะในคลองขุดมีการใชยอขนาดใหญรวมถึงอวนตาถี่ 
และโพงพางในบางพื้นที่ ซึ่งมีสวนทําใหทรัพยากรปลาลดจํานวนลง ทั้งนี้ควรมีรองน้ําสําหรับใหทรัพยากรปลาสามารถ
อพยพเขาออกระหวางพื้นที่พรุกับลําน้ําไดในฤดูน้ําหลากเพื่ออาศัย เปนแหลงอาหารและเพาะพันธุตอไป  
สภาพการใชที่ดินของพรุควนเคร็งสวนใหญเปนปาพรุเสื่อมโทรม เนื้อที่ 56,951 ไรหรือรอยละ 65.50 ของเนื้อที่
พรุ รองลงมาไดแก พ้ืนที่ลุม เนื้อที่ 15,249 ไรหรือรอยละ 17.54 ของเนื้อที่พรุ ปาพรุสมบูรณ เนื้อที่ 6,638 ไร หรือรอยละ 
7.63 ของเนื้อที่พรุนา เนื้อที่ 3,678 ไร หรือรอยละ 4.23 ของเนื้อที่พรุ ที่เหลือเปนปาลมน้ํามัน ทุงหญา สนประดิพัทธ คลอง
ชลประทาน นาราง กระถิน ไมยืนตนถนน พืชผัก พ้ืนที่น้ํา ไมผลผสม ไมยืนตน สถานที่ราชการ และหมูบาน 
 
สถานภาพของพื้นที่พรุในปจจุบัน 
 เนื่องจากมีควนอยูโดยรอบบนพื้นควน คืน เนิน เปนที่ต้ังบานเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร และเปนพื้นที่พรุ 
ประมาณ 10,000 ไร ลักษณะ สถานภาพของพื้นที่พรุในปจจุบัน มีดังนี้ 
- ลักษณะทางกายภาพ เปนพื้นที่ลุมน้ําขังและดินดอนในที่ลุม 
- ระบบน้ํา มีคูคลอง เช่ือมตอกับคลองชะอวดและอยูภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
- คุณภาพน้ํา ฤดูแลงจะเปนน้ํากรอย เมื่อถึงฤดูฝนจะเปนน้ําจืด 
- ปาไม/พืชพันธุไม ไมเสม็ดขาว กระจูด กก บัวหลวง 




ทะเลนอย เปนอุทยานนกน้ําที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ไดมีการสํารวจเมื่อป พ.ศ.2517 และไดรับการประกาศ
จัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2518 นับเปนเขตหามลาสัวปาแหงแรกของประเทศไทย มี
อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ บางสวนของตําบลพนางตุง และตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ตําบลบานขาว ตําบลเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตําบลขอนหาด ตําบลนางหลง ตําบลเสม็ด ตําบลชะอวด อําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 457 ตารางกิโลเมตร หรือ 285,625 ไร (พ้ืนดิน 429 ตร.กม. ประมาณ 
268,125 ไร และพื้นน้ํา 28 ตร.กม. ประมาณ 17,500 ไร)มีชุมชนขนาดเล็กกระจายอยูโดยรอบพื้นที่ทางตอนเหนือเปนปาพรุ
เสม็ดขนาดใหญ มีระดับน้ําลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร ตนน้ําของทะเลนอยมาจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งอยูทางทิศตะวันตก ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยตลอดทั้งป 2,126 มิลลิเมตรในอดีตกอนการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาฯ พ้ืนที่ชุมน้ําแหงนี้ จัดเปนปาพรุ
เสม็ดผืนใหญที่สุดของประเทศแตไดถูกบุกรุกตัดไมเสม็ดเพื่อใชในการสรางบาน และเปนเชื้อเพลิง ทําใหกลายสภาพเปน
ทุงหญาและบางสวนไดถูกบุกเบิกทํานา ซึ่งเปนการทําลายแหลงทํารังวางไขและพื้นที่ผสมพันธุของสัตวปาตาง ๆ รวมถึงมี
การลักลอบลาสัตวปาเพื่อเปนอาหารดวย 
ปจจุบันพื้นที่ทะเลนอยเปนแหลงหาปลาที่สําคัญของชาวประมงที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่ เครื่องมือที่ใชสวนใหญ
เปนตาขายดักปลา ลอบและเบ็ดราว และมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกขาว โดยที่พ้ืนที่ทํานาบางสวนในจํานวนนี้
ไมมีเอกสารสิทธิ์ และอยูภายในบริเวณเขตหามลาฯ มีประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ควาย โดยอาศัยพ้ืนที่ทุงหญาขนาด
ใหญ 3 แหง บริเวณทางตอนเหนือ ตะวันออกและใต รวมพ้ืนที่ประมาณ 2 หมื่นไร และอาชีพที่สําคัญอีกอาชีพหนึ่งคือการ
ทําเครื่องจักสานจากกระจูด ซึ่งไดทําตอเนื่องสืบทอดมาหลายชั่วอายุ โดยสมัยกอนเปนการเก็บกระจูดจากธรรมชาติ แตใน
ปจจุบันเมื่อกระจูดเหลือนอยลงไดมีการทํานากระจูดขึ้นในหลายพื้นที่ รวมพ้ืนที่ประมาณ 8,300 ไร และประชาชนบางสวน
ไดรับรายไดจากการทองเที่ยว จากสถิตินักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ทะเลนอยมีไมตํ่ากวา 200,000 คน ตอป (50) 
ความเปนมาของทะเลนอย 
 ทะเลนอย เปนทะเลสาบน้ําจืด มีพ้ืนที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในตําบลนางตุง และตําบลทะเลนอย 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพทัลุง มีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตรเชื่อมระหวางทะเลนอยกับทะเลสาบสงขลา ทางฝงตะวันตก
เปนที่ต้ังบานเรือนของชุมชนทะเลนอยประมาณ 2,000 ครัวเรือน ทางฝงตะวันออก ฝงเหนือ ฝงใต เปนปาพรุและพงหญา 
ทะเลนอยมีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร เปนแหลงน้ําที่มีปลาน้ําจืดชุกชุมหลายชนิด เดิมชาวทะเลนอยทําการประมง
เปนอาชีพหลัก ขายปลาสด ปลาเค็ม ปลายาง ปลารา ทํารายไดเลี้ยงครอบครัวไดดี เมื่อมีผูคนมากขึ้น จํานวนกุงปลานอยลง 
ชาวทะเลนอยตองเบนไปทําอาชีพอื่นแทน เชน คาขาย ขับรถโดยสารประจําทางมีรถยนตว่ิงรับผูโดยสารประจําวัน ระหวาง
ตัวเมืองพัทลุงกับทะเลนอยจํานวน 70 คัน รถจักรยานยนตว่ิงรับสงทั่วไปจํานวน 200 คัน อาชัพหลักของชาวทะเลนอยใน
ปจจุบัน คือ ประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ จากกระจูด มีสื่อ หมวก พัด กระเปา รองเทา แฟมเอกสาร ชาวทะเลนอยสานเสื่อ
ชํานาญมาก มีลวดลายสีสันงดงามสามารถสงผลิตภัณฑเหลานี้ไปขายยังจังหวัดใกลเคียง ทํารายไดปละประมาณ 60 ลาน





 ปาไมแหลงที่อยูของนกถูกทําลายไปมาก ผูคนจับนกกินเปนอาหาร เกิดอาชีพเก็บไขนกขาย ปลอยฝูงควายเหยียบ
ย่ํารังและไขนกเสียหาย หากปลอยไวเชนนี้นกจะสูญพันธุเหมือนกับชางและจระเขที่สูญพันธุไปแลว นายผอง เลงอี้ อดีต
อธิบดีกรมปาไม ขณะ นั้นดํารงตําแหนงเปนหัวหนาฝายจัดการสัตวปา เห็นความสําคัญของแหลงนกน้ําทะเลนอย จึง
ดําเนินการใหจัดตั้งเปนอุทยานนกน้ํา เมื่อใหมีการสํารวจเห็นวามีความเหมาะสมจึงไดรับประกาศใหเปนเขตหามลาสัตวปา
ทะเลนอยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 พรอมกับสงเจาหนาที่มาปฏิบัติการ รวมพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทั้งหมด 457 
ตารางกิโลเมตร 
 เริ่มแตทะเลนอยเปนอุทยานนกน้ํา ทะเลนอยกลายเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของภาคใต มีผูคนตางจังหวัด และ
ชาวตางประเทศมาเยือนมิไดขาด สิ่งกอสรางมีเพิ่มขึ้น มีศาลาพัก เรือนรับรอง พระตําหนัก อาคารที่ทําการของเจาหนาที่ต้ัง
เรียงรายอยูในน้ํา หางฝงออกไปทางตะวันออกมีช่ือเรียกอยางไพเราะ เชน ศาลาบัวหลวง ศาลาบัวแดง เรือนกาบบัว เรือน
นางนวล เรือนอัญช่ัน เปนตน อาคารทุกหลังมีสะพานถาวรเชื่อมถึงกันโดยตลอด โดยทะเลนอยมีอากาศดี มีทิวทัศนงดงาม 
ขณะที่เดินผานสะพานเหมือนเดินอยูเหนือทะเล ดอกบัวชูดอกสีขาว มวง แดง โอนเอนไปมาตามสายลม หากตองการชม
นกจํานวนมาก ๆ ควรลงเรือหางยาวออกชมในยามเย็น เปนเวลาที่ฝูงนกพากันบินกลับรวงรัง สงเสียงรองประสานกัน
เหมือนเสียงดนตรีธรรมชาติ มีเรือหางยาวจอดรอรับบริการในอัตราลําละ 200 บาท (พ.ศ. 2546) นั่งได 12 คน ไม
กําหนดเวลาลอยเรือทองเที่ยวไปจนผูไปชมจุใจ ทะเลนอยเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ เปนแหลงเศรษฐกิจสําคัญของ
จังหวัดพัทลุง เปนแหลงทองเที่ยวระดับประเทศ เปนอุทยานนกน้ําที่มีนกหลายชนิด และมีนกจํานวนมากที่สุดของไทย 
ทะเลนอยอยูหางจากตัวเมือง 35 กิโลเมตร หนทางไปมาสะดวกสบาย มีรถประจําทางวิ่งรับคนโดยสารตลอดวัน 
             พ้ืนที่ชุมน้ําทะเลนอยซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เปนพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง อันมีคุณคายิ่งตอระบบนิเวศ และการดํารงชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่ชุมน้ําแหงนี้ เปน




โดยตรง และจากขอมูลนักทองเที่ยวในรอบ 5 ป ที่ผานมา มีผูเขาไปชมทะเลนอยแตละปประมาณ กวาสามแสนคน จึง
จําเปนตองมีการใหความรู ความตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรและ สรางสิ่งอํานวยความสะดวก ใหแกผูเขาไปใชสถานที่ 
 สงเสริมรายไดใหแกชุมชนในทองถิ่น จากการทองเที่ยว เพื่อรักษาทรัพยากรเหลานี้ไวใหคงอยูอํานวยประโยชนอยางยั่งยืน 
           โครงการศูนยศึกษาธรรมชาติทะเลนอย จึงไดจัดตั้งขึ้นโดยกรมปาไม และการสนับสนุนของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ เพื่อกอสราง จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน เพื่อเปนแหลง
สําหรับศึกษาหาความรู ฝกอบรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) เปนสําคัญ และ 
สถานที่พักผอนหยอนใจใหความสุขดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติแกประชาชน ซึ่งไดรับการจัดใหอยูในโครงการ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยเริ่มการกอสรางในป พ.ศ.2545 คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2546 เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ.2546 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดออกคําสั่งเปลี่ยนช่ือหนวยงานจาก “ศูนยศึกษา





ป พ.ศ. 2536 คณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา มีมติใหเสนอพรุควนขี้เสียน ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar site) ภายใตอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา (Ramsar Convention)    
26 สิงหาคม 2540 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหเสนอพื้นที่พรุควนขี้เสียน เปนพื้นที่ Ramsar site ตอมาประเทศไทยได
เขาเปนภาคีอันดับที่ 110 ของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ควนขี้เสียนจึงเปน Ramsar site แหงแรกของประเทศไทย มีผลบังคับใช
ตามพันธกรณี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยจะตองดําเนินการสิ่งเสริมการอนุรักษและการใชประโยชนพ้ืนที่อยาง
ชาญฉลาดรักษาระบบนิเวศพฤกษศาสตร สังคมศาสตร ชลชีววิทยา และอุทกวิทยา 
ลักษณะของพื้นที่ทั่วไปของแหลงน้ําพรุควนขี้เสียน (เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย) จังหวัดพัทลุง เปนพื้นที่อยูติด
กับทะเลนอย มีไมใหญชนิดเสม็ดดอกขาวขนาดใหญหนาแนนกระจายอยูทั่วบริเวณพื้นที่พรุ สลับกับมีไมพ้ืนลางเปนจูด 
หญาขนและพืชน้ําหลากชนิด เปนตน บริเวณที่มีน้ําทวมเปนแนวกวางทั่วพ้ืนที่พรุ พ้ืนทองน้ําเปนซากพืชและสารอินทรียมี
ความลึกกวา 80 เซนติเมตรบริเวณพรุมีรองน้ําขนาดเล็กกระจายในพื้นที่พรุ ระดับน้ําในพื้นที่พรุขึ้นลงเนื่องจากไดรับ
อิทธิพลน้ําขึ้นน้ําลงในทะเลนอยและทะเลสาบสงขลา 
ท่ีต้ัง 
 พรุควนขี้เสียน อยูระหวางพิกัดมุมบนซายที่ 615000N 884000E และพิกัดมุมลางขวาที่ 633000N 860000E ต้ังอยู
ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยจังหวัดพัทลุง ไดรับประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525 




พ้ืนที่ ความกวางของพรุประมาณ 5.26 กิโลเมตร ยาวประมาณ 6.20 กิโลเมตร เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ ระหวาง
ประเทศแหงแรกของประเทศไทย (Ramsar Site) พ้ืนที่มีไมเสม็ดขาว หญา และกระจูดปกคลุมอยูทั่วไป เปนพื้นที่เคยมี
สภาพปาพรุที่สมบูรณมากอน พ้ืนที่มีน้ําทวมขัง พ้ืนที่กก หญากระจูด กระจูดหนู ขึ้นอยูหนาแนน หนองน้ําระหวางทะเล
นอย และทะเลหลวงมีแนวเนินทรายธรรมชาติสูงประมาณ 0.5 เมตร ก้ันอยู มีคลองเชื่อมตอกับทะเลสาบสงขลา ตนน้ําของ
ทะเลนอยมาจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของทะเลนอย น้ําไหลออกไปทางคลองนางเรียมและคลองยวนลงสู
ทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่พรุควนขี้เสียนมีสภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนปาพรุสมบูรณ เนื้อที่ 9,055 ไร หรือรอยละ 85.90 







 ปจจุบันพื้นที่ชุมน้ําพรุควนขี้เสียน ไดรับการคุมครองจากเจาหนาที่หามลาสัตวปาทะเลนอย เนื่องจากพื้นที่
ดังกลาวมีความอุดมสมบรูณจากพรรณไมนานาชนิด และเปนที่อยูอาศัยของนกประจําถิ่นกวา 30 ชนิด เชนนกเปดน้ํา นก
อีโกง นกกาน้ํา นกยาง นกอัญชัญ และนกพริก จํานวน กวา 30,000 ตัว และพบวาในปนี้มีนก อพยพหนีหนาวมาจาก
ตางประเทศ ซึ่งอพยพ มาหากินและอยูอาศัยวางไขในเขตพื้นที่พรุควนขี้เสียน เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จากการสํารวจ
ของเจาหนาที่เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย พบวานกที่อพยพหนีหนาวเพิ่มมากขึ้นจากปที่แลว เชน นกกระสานวล นกเปน






 ต้ังอยูตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตําแหนงระหวางพิกัดมุมบนซายที่ 623000N 859000E และ
พิกัดมุมลางขวาที่ 629000N 854000E พรุในสวนพฤกษศาสตรพัทลุง มีลักษณะเปนที่ราบลุมริมทะเลสาบ มีเนื้อที่ประมาณ 
6,936 ไร มีความกวางของพรุประมาณ 4.15 กิโลเมตร ยาวประมาณ 5.73 กิโลเมตร สภาพโดยรอบเปนพื้นที่ริมทะเลหลวงที่
ไดรับอิทธิพลของน้ําทะเล มีลักษณะเปนปาพรุน้ําจืดที่พบพันธุไมประเภท คอ ลําภู เสม็ด กระจูด เตย พ้ืนที่พรุในเขตสวน
พฤกษศาสตพัทลุงสวนใหญเปนปาพรุสมบูรณ เนื้อที่ 6,927 ไรหรือรอยละ 99.87 ของเนื้อที่พรุ และสถานที่ราชการ เนื้อที่ 9 
ไร หรือรอยละ 0.13 ของเนื้อที่พรุ 
 ดานนิเวศวิทยาและหวงโซอาหาร เปนพรุสมบูรณมากอีกแหงหนึ่ง มีซากพืชสารอินทรียที่หนา มีแองน้ํากระจาย
อยูกลางพื้นที่ สวนรอบนอกพื้นที่พรุไดถูกเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตร สภาพทางนิเวศวิทยาแหลงน้ําเปนน้ําจืด มีคลอง
ยวนพาดผานพื้นที่พรุเช่ือมระหวางคลองปากประกับทะเลสาบสงขลา มีแองทุงหญาพรรณไมน้ําบริเวณกวางสลับกับเสม็ด
ขาวและมีน้ําทวมขัง ระดับน้ําในพรุขึ้นลงตามการขึ้นลงของน้ําในทะเลสาบสงขลาและน้ําฝนในฤดูน้ําหลาก ทรัพยากรปลา




 เดิมเปนปามีพ้ืนที่หลายพันไรและเปนที่อยูอาศัยของโขลงชาง เมื่อชางคอยๆหายไป พ้ืนที่บางสวนเริ่มโลงเตียน 











สถานภาพของพื้นที่พรุในปจจุบัน   
 พ้ืนที่พรุมีขอบเขตชัดเจน สังเกตเห็นไดจากคูที่มีการขุดไวรอบสวนพฤกษศาสตร ลักษณะ สถานภาพของพื้นที่
พรุในปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
 -  ทางกายภาพเปนพื้นที่ลุมชายฝงทะเลสาบมีพืชพรรณขึ้นปกคลุม 
 -  ระบบน้ํา มีชองทางน้ําไหลเขาออกทะเลสาบได 
 -  คุณภาพน้ํา บางฤดูกาลเปนน้ํากรอย และน้ําจืด 
 -  ปาไม/พืชพรรณไม มีไมเสม็ดขาว-เสม็ดแดง จิก หวา คุระ กุม ลําพู ลําเพ็ง 
 -  สัตวน้ํา/สัตวปา มีปลาชอน ปลากด ลิง กระรอก ตะกวด นก 
  
 นอกจากพรุ ขนาดใหญดังกลาวแลว พ้ืนที่รอบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ยังมีพรุขนาดเล็ก อีกหลายพรุ เชน 






 ต้ังอยูที่ ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ตําแหนงระหวางพิกัดมุมบนซายที่ 645750N 
843310E และพิกัดมุมขวาลางที่ 651000N 839000E พ้ืนที่พรุเชิงแสที่ไดจากการวิเคราะหพ้ืนที่ชุมน้ํามีเนื้อที่ประมาณ 6,611 






ความสูงไมเกิน 100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนที่พรุมีลักษณะความกวางประมาณ 3.02 กิโลเมตร ยาวประมาณ 
4.04 กิโลเมตร 
 ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของแหลงน้ําพรุเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เปนพื้นที่อยูติดกับทะเลสาบสงขลา 
พ้ืนที่สวนใหญเปนทุงหญาโลง มีจูดหนาแนน บางแองจะมีสันตะวาใบพายและบัวสาย เปนตน บริเวณริมทะเลนอยมีไม
ใหญชนิดลําพูกระจายบริเวณริมตลิ่ง บริเวณที่มีจูดจะมีการทับถมของตะกอนซากพืชลึกวา 10 เซนติเมตร บริเวณพรุสวน
ใหญจะมีสรางคันดินกั้นน้ําทวมเปนแนวยาวขนานของฝงซึ่งสวนใหญจะถูกปดกั้นทางน้ําเขา และน้ําบางตําแหนงที่มีคลอง
ยอยนําน้ําเขาในพื้นที่ไดเฉพาะในฤดูนํ้าหลากเทานั้น บางพื้นที่มีการขุดเปนบอ แองน้ํา และระดับน้ําในพื้นที่พรุขึ้นลง
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลงในทะเลสาบสงขลา และบริเวณดานบนไดรับอิทธิพลจากน้ําหลากในฤดูน้ําฝน พ้ืนที่
พรุเชิงแสสวนใหญสภาพการใชที่ดิน ไดแก ที่นา เนื้อที่ 2,006 ไร หรือรอยละ 30.34 ของเนื้อที่พรุ รองลงมา ไดแก พ้ืนที่ลุม 
เนื้อที่ 1,341 ไร หรือ รอยละ 20.28 ของเนื้อที่พรุ ที่วางเปลาเนื้อที่ 1,001 ไรหรือรอยละ 15,14 ของเนื้อที่พรุ ปาพรุสมบูรณ 
เนื้อที่ 776 ไรหรือรอยละ 11.74 ของเนื้อที่พรุ ที่เหลือ ไดแก พ้ืนที่ชุมชน หมูบาน/ไมผลผสม ไมผลผสม นาราง สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปาเลน ไมยืนตน และคลอง 
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เขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง 
              เดิมรูจักกันในนาม “อาวบางเต็ง” มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร หรือ 375,000 ไร ครอบคลุม
พ้ืนที่ 2 จังหวัด คือ จ.พัทลุง และ จ. สงขลา  
 
พรุบางเตง หรือ อาวบางเตง 
ต้ังอยูหมูที่3 ตําบลปากพะยูน บริเวณหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปากพะยูน มีนกชนิดตางๆมากมาย 
ปจจุบันเปน เขตหามลาสัตวปาทะเลหลวง หรือเดิม เรียกวา เขตหามลาสัตวปาอาวบางเต็งตั้งอยู ในตําบลจองถนน อําเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมน้ําในทะเลหลวง ทะเลสาบและเกาะตางๆ ในอําเภอระโนด และกระแสสินธุ 
จังหวัดสงขลา รวมทั้ง อําเภอเมือง  บางแกว เขาชัยสน และปากพยูนในจังหวัดพัทลุง ประกอบดวย พืชน้ํา ปาสงวน
แหงชาติ ปาพรุเสม็ด และปาชายเลน สภาพทั่วไปเปนปาพรุน้ําขัง พืชพันธุที่พบมากไดแก เสม็ดขาว ลําพู โพทะเล โกงกาง 
กระจูด  จาก ราโพ ปรือ สาหรายและบัวชนิดตางๆ  สัตวที่พบไดแก กระรอกขางลายทองแดง ชะมดแผงหางปลอง นากเล็บ
สั้น เสือปลา เตาหวาย ก้ิงกาหัวแบน งูสิง  กบนา เขียดบัว อึ่งน้ําเตา นกน้ําชนดิตางๆ เชน นกเปดแดง นกเปดผี นกเปดคับแค  
นกนางนวล นกยางไฟหัวดํา นกยางโทนใหญ นกกระสาแดง เหยี่ยวแดง นกตีนเทียน นกอีโกง นกอีลํ้า นกพริก นกกระเต็น 
นกนางแอน โลมาหัวบาตร และปลาน้ําจืดชนิดตางๆ เปนตน 
นอกจากพรุ ขนาดใหญดังกลาวแลว   พ่ืนที่รอบบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ยังมีพรุขนาดเล็ก อีกหลายพรุ  เชน 
พรุคางคาว   เปนประเภท หนองน้ํา  ต้ังอยูใน อําเภอหาดใหญ จ. สงขลา  มีขนาดประมาณ 481 ไร  พรุบัว  ในอําเภอ
หาดใหญ  ซึ่งกลายเปนนาขาว และทุงหญาเลี้ยงสัตว ไป เกือบหมดแลว  นอกจากนี้ ในอําเภอ ควนเนียง  มีปาสงวนแหงชาติ  
สวนปาทุงแพร  ปาทุงแพร  ปาทุงบางนกออก  6250 ไร ที่ บานปากจา ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา หรือ  
ทุงควนโส ตอนนี้สภาพทองนาเปลี่ยนไปมาก จากที่เคยเปนพรุ น้ําขังตลอดป เปนแหลงเพราะพันธปลาน้ําจืด เมื่อฝนมา น้ํา











บทท่ี 4    ความหลากหลายทางชีวภาพในปาพรุของทะเลสาบสงขลา 
พรุควนเคร็ง 
พ้ืนที่ปาพรุควนเคร็ง  เปนพนที่ปาพรุแหงหนึ่งตั้งอยูในภาคใต  มีขนาดพื้นที่ใหญเปนที่สองรองจากพื้นที่ปาพรุ
โตะแดง  จังหวัดนราธิวาส  พ้ืนที่ปาพรุควนเคร็งเคยมีความอุดมสมบูรณมาก  ประกอบดวยตนไมขนาดใหญหลายประเภท  
แตตอมาตนไมใหญหมดสิ้นไป  เหลือเพียงปาเสม็ดจํานวนมาก  สวนสัตวน้ํามีหลายชนิด  เชน  ปลา  ไดแก ปลาชอน  ปลา
ดุก  ปลาหมอ  ปลาฉลาด  ปลาที่มีความสําคัญอีกชนิดหนึ่ง  คือ ปลาดุกลําพัน  ชาวบานเรียกวา  ปลาลําพัน  นอกจากนี้ ยังมี
เตา จํานวนมาก  สวนสัตวปาอื่น ๆ  ไดแก  ผ้ึง  กระรอก  ตะกวด  เหี้ย  เสือปลา  หรือ  มูสัง  เปนตน  
เดิมมีสภาพเปนปาช้ืนดงดิบ ที่ชาวบานเรียกวา ปาเขียว กินพื้นที่เปนหมื่นๆ ไร มีไมที่สําคัญ เชน ไมตะเคียน ไม
เสม็ดแดง ไมเตียว ไมหวาหิน ไมเที้ยะ หวายชนิดตางๆ เปนตน มีสัตวปาหลากหลายชนิด เชน ชาง เสือ กวาง หมูปา รวมถึง
สัตวน้ําที่หลากหลายและชุกชุม เชน ปลาหมอ ปลาชอน ปลาไหล ปลกดุกลําพัน ฯลฯ ซึ่งพบมากในบริเวณพรุควนเคร็ง 
เนื่องจากเปนบริเวณที่มีน้ําขังตลอดปสวนทางตะวันออกของพรุสวนใหญเปนปาเสม็ดปกคลุมอยูทั่วไป มีสัตวปาลิง ชาง 
กวาง หมูปา หากินอยูในปาเสม็ด 
ดานปาไม พบพรรณไมทั้งสิ้น250 ชนิด จาก 191 สกุล 86 วงศ แบงเปนเฟรน 10 วงศ ใบเลี้ยงคู 55 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 21 วงศ 
เปนพืชหายาก 1 ชนิด และเปนพืชนําเขาไปปลูก 11 ชนิด  พืชพรรณที่ขึ้นในปาพรุประเภทนี้ เชน เสม็ดขาว หวาน้ํา เฟรน 
กกสามเหลี่ยม กกหลายเหลี่ยม กระจูด และหญา เปนตน และเมื่อปาพรุเสม็ดถูกทําลาย จะเกิดพรุหญา ซึ่งสวนใหญพืชที่
เจริญเติบโตไดดี คือ กก ผักกูด หญาลิเภาใหญ และพืชตระกูลหญาหลายหลายชนิด โทรม ถัดออกไปจากขอบพรุพบบึงน้ํา
จืด คือ ทะเลนอย ซึ่งมีพืชพรรณน้ําหลายชนิด เชน บัวสาย บัวเผื่อนจอก โผลง และผักตบชวา ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของนกน้ํา 
ชนิดตางๆ  
 การสํารวจพรุควนเคร็งเบื้องตน สมบูรณ และ คณะ (2545) ไดรายงานวา ตัวพรุควนเคร็งสามารถแบงออกไดเปน 
3 สวนตามลักษณะพืชพรรณ กลาวคือ ตอนลางสวนที่ติดกับทะเลนอยจะเปนพืชพวก กก กระจูด และหญา ตอนกลางเปน
พืชพวกเสม็ดและกระจูด และตอนเหนือเปนพืชพวกเสม็ดและหญา พ้ืนที่สวนใหญจะถูกน้ําทวมเปนประจํา โดยเฉพาะ
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โดยมีระดับน้ําทวมขังประมาณ 0.8 ม. จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งจะลดระดับ
ลงในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม และจะเริ่มแหงในเดือนเมษายน พรุควนเคร็งมีลักษณะของรูปแบบของพรุที่แตกตางจาก
พรุอื่นๆ โดยมีการแบงแนวเขตของพื้นที่ปาพรุออกเปนสวนๆ (ขึ้นอยูกับสภาพพืชพรรณ) กลางคือ ตอนบนบริเวณ            
อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร เปนปาเสม็ดมีพ้ืนที่ประมาณ 65,000 ไร ต้ังอยูบริเวณดานตะวันออกของบานควนเคร็ง ใตลงมา
เปนพื้นที่กกและกระจูด มีพ้ืนที่ประมาณ 117,500 ไร ถัดลงมาทางตอนลาง ติดกับทะเลนอย เปนบริเวณที่มีวัชพืชปกคลุม
กับอาณาบริเวณ 900 ไร จากการสํารวจเบื้องตน โดยกรมชลประมาณ สามารถแบงตามสภาพการใชประโยชนจากพื้นที่เปน 
พ้ืนที่หมูบานและภูเขาประมาณ 1,545 ไร พ้ืนที่สวนยาง ประมาณ 1,500 ไร พ้ืนที่นาขาว ประมาณ 10,000 ไร พ้ืนที่ปาเสม็ด 
ประมาณ 65,000 ไร พ้ืนที่กกกลม ประมาณ 3,300 ไร พ้ืนที่กกกลมและปาเสม็ด ประมาณ 1,200 ไร พ้ืนที่เสม็ดปนกกกลม 
ประมาณ 34,000 ไร พ้ืนที่กกกลมปนหญา ประมาณ 79,000 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด 195,545 ไร นอกจากนั้น พรุควนเคร็งยัง
เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑตางๆ เชน ไมเสม็ด ขาว กระจูด ถาน ประมง วัว ควาย และผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่
มีในทองถิ่น 
 นอกจากภัยธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายครั้งใหญตอปาพรุหลายตอหลายครั้งแลว การบุกรุกเขาทํามาหา
กินของชาวบานและกิจกรรมการ “พัฒนา” ดานตางๆ ก็มีผลกระทบตอสภาพธรรมชาติของพรุอยางสําคัญ โดยเฉพาะการ
สรางถนนผานเขาไปในกลางพรุ เพื่อใหการคมนาคมสะดวก และการขุดลอกลําน้ําธรรมชาติ เมื่อมีถนนเขาไปสะดวก การ
เขาไปหักรางถางพง หรือการตัดไมขายเปนไปโดยสะดวก ทําใหสภาพปาเสื่อมโทรมไปอยางรวดเร็ว 
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การศึกษา ชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนในพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บ
รวบรวมตัวอยางแพลงกตอน 3 ฤดูกาลตามลักษณะพื้นที่ จํานวน 7 จุดสํารวจ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือน
สิงหาคม 2550 พบแพลงกตอนพืช 6 ไฟลัม 66 สกุล ประกอบดวยไฟลั่ม Chlorophyta (36 สกุล), Bacillariophyta             
(14 สกุล), Euglenophyta (5 สกุล), Chrysophyta (5 สกุล), Pyrrhophyta (4 สกุล) และ Cyanophyta (2 สกุล) ปริมาณเฉลี่ย 
45,800.0 x 103 หนวย/ลูกบาศกเมตร ไฟลั่มที่เปนองคประกอบหลัก คือ Chrysophyta (36.1%), Bacillariophyta (32.7%) 
และ Euglenophyta (16.0%) แพลงกตอนพืชชนิดเดน คือ Dinobryon sp., Rhizochrysis sp., Synedra sp., Cosinodiscus sp., 
Lepocinclis sp., Trachelomonas sp., Phacus sp. และ Euglena sp. สวนแพลงกตอนสัตวพบ 4 ไฟลั่ม 28 สกุล ประกอบดวย
ไฟลั่ม Arthropoda (14 สกุล), ไฟลั่ม Rotifera (11 สกุล),ไฟลั่ม Protozoa (2 สกุล) และไฟลั่ม Bryozoa (1 สกุล) มีปริมาณ
เฉลี่ย 444.3 x 103 หนวย/ลูกบาศกเมตร แพลงกตอนสัตวที่เปนองคประกอบหลัก คือ ไฟลั่ม Arthropoda กลุม Cladocera 
(50.3%), Rotifera (20.1%) Protozoa (15.3%) และไฟลั่ม Arthropoda กลุม Copepoda (11.1%) แพลงกตอนสัตวชนิดเดน 
คือ Moina sp., Bosminopsis sp., Mesocyclops sp., Brachionus sp. Polyarthra s. และ Arcella sp. ดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุของแพลงกตอนพืชแตละจุดสํารวจ และฤดูกาลสํารวจ มีคาอยูระหวาง 1.2-2.7 และ 2.0-2.9. ดัชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุของแพลงกตอนสัตวแตละจุดสํารวจ และฤดูกาลสํารวจ มีคาอยูระหวาง 1.6-2.5 และ 2.1-2.5 
ตามลําดับ 
(56) 
 พรุควนเคร็งมีลักษณะความเปนตัวแทนหรือมีเอกลักษณเฉพาะ เปนพรุน้ําจืดที่ต้ังอยูที่ราบลุมริมทะเลสาบ เปน
พ้ืนที่มีบทบาทสําคัญทางธรรมชาติในการกักเก็บน้ําฝนและน้ําทา มีคุณคาสําคัญเปนแหลงวัตถุดิบหัตถกรรม การประมง 
และการเลี้ยงสัตว ในระบบนิเวศพบพรรณไมในปาพรุรอบทะเลนอย รวมทั้งสิ้น 260 ชนิด จาก 198 สกุล 95 วงศ แบงเปน
เฟรน 10 วงศ ใบเลี้ยงคู 62 วงศ ใบเลี้ยงเดียว 23 วงศ เปนพืชหายาก 1 ชนิด พบสัตว 131 ชนิด จําแนกเปน สัตวเลี้ยงลูกดวย
นม 10 ชนิด นก 77 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 32 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 12 ชนิด พบสัตวในสถานภาพมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ 8 ชนิด สถานภาพใกลสูญพันธุ 2 ชนิด พบมีปลาซึ่งอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable, VU) 
จํานวน 2 ชนิด คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาซิวหนู (Boraras urophthalmoides) และสถานภาพถูก





กอใหเกิดอาชีพหาของปาเพื่อจําหนาย การเปลี่ยนแปลงของสัตวปาในพื้นที่พรุควนเคร็ง เกิดจากที่อยูอาศัยของสัตวปา ถูก
ทําลายจนเกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากไฟไหมปาพรุ ทําใหอาหารปาลดลง อาหารบางชนิดขาดแคลน สงผลใหมีการแยง
ชิงอาหารระหวางสัตวปา ขณะเดียวกันสัตวปามักถูกรบกวนหรือทําลายโดยมนุษยมากขึ้น เพราะไมมีปาไมไวสําหรับซอน
ตัว อีกทั้งมีการลาสัตวเพื่อนํามาใชเปนอาหาร และหรือนําไปซื้อขาย ทําใหเกิดการแสวงหาสัตวปาและทําลายสัตวปามาก
ขึ้น จึงเกิดการสูญพันธุของสัตวบางชนิดได เชน ชางแคระ กวาง จระเข  เปนตน ปจจุบันสัตวปาในปาพรุควนเคร็งมีนอย






 สัตวน้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญอีกประการหนึ่งในพรุควนเคร็ง ชาวบานในพื้นที่ที่ทําการศึกษาเลาวา สมัยกอนสัตว
น้ํามีอยูอยางอุดมสมบูรณ ทั้งปลาดุกลําพัน ปลาดุกเนื้อออน ปลาชอน ปลาชะโด และปลาไหล การหาปลาใชอุปกรณงายๆ 
ที่ทําจากไมไผและตาขายรุน โดยใชในชวงที่น้ํามาก แตในชวงที่น้ํานอยจะใชตะแกรงขนาดใหญที่ทําจากไมไผชอนปลา
ขึ้นมา การออกหาปลาในพรุควนเคร็ง 1 วัน ไดปลาอยางนอย 20 กิโลกรัมตอวัน เมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือประมงที่ทันสมัย 
เชน การใชเครื่องช็อตปลา การใชยาเบื่อ และการใชอวนตาถี่ ในเวลาตอมาทําให ชาวประมงสามารถจับสัตวน้ําไดใน
ปริมาณมากขึ้น ในทางตรงกันขามสงผลใหปริมาณสัตวน้ําในพรุควนเคร็งลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากสัตวน้ําที่
เจริญเติบโตไมไดขนาดที่จะจําหนายก็ตองถูกจับหรือตายลง ชาวบานกลาววาการใชวิธีการจับโดยการใชแบตเตอรี่ช็อตซึ่ง
เขามาแพรหลายในพื้นที่ศึกษาเมื่อประมาณ 5-6 ปที่ผานมานั้น สงผลใหสัตวน้ําเปนหมัน หรือไมสามารถวางไขไดตามปกติ 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพพรุ และคุณภาพของน้ําในพรุยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสัตวน้ําลดลงอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ชาวบานยังไดใหขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ  
การลดลงของสัตวน้ําเนื่องจากการประกอบอาชีพเลี้ยงเปด โดยมีคนนําเปดจากภาคกลางมาปลอยในแปลงนา
หลังจากเก็บเกี่ยวขาว ทําใหเปดกินลูกครอกที่อยูตามแองน้ําตื้นๆ ในชวงหนาแลงถูกทําลายจํานวนมาก และคนกลุมน้ําจะ
ยายสถานที่เลี้ยงเปดไปเรื่อยๆ เมื่อเขาฤดูที่ภาคกลางเกี่ยวขาวก็จะยายเปดกลับไปเลี้ยงที่ภาคกลาง 
ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในวันที่ 13-15 กันยายน 2551 เปนการสํารวจเพื่อยืนยันชนิดตามที่ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยศึกษาครอบคลุมพื้นที่ปาพรุรอบๆ ทะเลนอย ไดแก 
พรุควนขี้เสียน และพรุบานนาลุมกุมแป พบวา มีสัตวปาที่พบเห็นตัวโดยตรง 70 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 
ชนิด นก 47 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 13 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 6 ชนิด ดังรายละเอียดดังนี้ 
 1) สัตวเล้ียงลูกดวยนม จากการสํารวจภาคสนาม พบชนิดสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบเหมือนกับรายงานของ สผ. 
ไดแก ลิงแสม(Macaca fascicularis) และกระจอกขางลายทองแดง (Callosciurus notatus) สวนการสํารวจโดยใชกรงดักหนู 
จํานวน 25 กรง พบวา สามารถดักจับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด คือ กระรอกขางลายทองแดง (Callosciurus notatus) ตัวผู
เต็มวัน 7 ตัว ตัวเมียเต็มวัย 5 ตัว และตัวผูวัยออน 1 ตัว และหนูปามาเลย (Rattus tiomanicus) ตัวผูเต็มวัย 4 ตัว ตัวเมียเต็มวัย 
3 ตัว และตัวผูวัยออน 1 ตัว สวนการใชตาขายดักจับตรวจสอบชนิดคางคาว พบวา ดักจับคางคาวปกพับเล็ก (Miniopterus 
pusillus) ตัวเมียเต็มวัย ได 1 ตัว 
 2) นก สํารวจพบชนิดนกบริเวณปาพรุจํานวน 47 ชนิด ในจํานวนนี้เปนชนิดนกที่เคยมีรายงานไวแลว 31 ชนิด 
เชน นกกระสาแดง (Ardea purpurea) นกยางโทนใหญ (Casmerodius albus) นกยางโทนนอย (Mesophoyx intermedia) นก
ยางความ (Bubulcus ibis) นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) นกกระแตแตแวด 
(Vamellus indicus) นกเดาดิน (Tringa hypoleucos) นกยางเปย (Egretta garzetta) นกเขาใหญ (Streptopelia chinensis) นก
กระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกนางแอนบาน (Hirundo rustica) นกปรอดหนานวล (Pycnonotus goiavier) นก
กางเขนบาน (Copsychus saularis) นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus) นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกขมิ้นนอย







 นอกจากนี้ยังไดสํารวจพบชนิดนกเพิ่มนอกเหนือจากรายงานของ สผ. อีก 16 ชนิด ไดแก นกกระเต็นใหญ 
(Pelargopsis capensis) นกเปลาคอสีมวง (Treron vernans) นกกาเหวา (Endynamys scolopacea) นกทึดทือมลายู (Ketupa 
ketupu) นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis) นกตีทอง (Megalaima haemacephala) นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง 
(Chrysocolaptes lucidus) นกเดาลมดง (Dendronanthus indicus) นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) นกปรอดคอลาย 
(Pycnonotus finlaysoni) นกจับแมลงสีน้ําตาล (Muscicapa dauurica) นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis) นกกิน
แมลงปาโกงกาง (Trichastoma rostratum) นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus sepium) นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) 
นกกินปลีคอสีน้ําตาล (Anthreptes malacensis) และนกสีชมพูสวน(Diecaeum cruentatum) 
 3) สัตวเล้ือยคลาน พบสัตวเลื้อยคลานโดยตรง 13 ชนิด ไดแก เตาเหลือง (Indotestudo elongate) ตะพาบ 
(Pelochelys bibroni) เตาหับ (Cuora amboinensis) เตาดํา(Siebenrockiella crassicollis) จิ้งจกหางหนาม(Hemidactylus 
frenatus) จิ้งจกหินสีจาง (Gehyra mutilata) และงูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) ก้ิงกาหัวแดง (Calotes 
versicolor) เหี้ย (Varanus salvator) งูเหลือม (Python reticalatus) งูเหาหมอ (Naja kaouthia) งูสามเหลี่ยม (Bungarus 
fasciatus) และงูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) 
 4) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  สํารวจพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด คือ กบนา (Hoplobatrachus chinensis) 
เขียดจะนา (Occidozyga lima) กบหนอง (Fejervaja limnocharis) เขียดจิก (Hylarana erythraea) อึ่งอางบาน (Kaloula 




เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ขึ้นช่ือวาเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสมบูรณ และสําคัญที่สุดแหงหนึ่งของไทย 
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เสียน ไดรับการจดทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําโลก หรือแรมซารไซต แหงแรกของประเทศ
ไทย และเปนลําดับที่ 110 ของโลก เมื่อป พ.ศ. 2541 โดยทะเลนอย เปนที่อาศัยของนกน้ําหลากพันธุ ประมาณ 187 ชนิด 
และมีพืชไมนานาพันธุมากมาย สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 113 หมูที่ 2 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใชเสนทาง
หลวงหมายเลข 4048 จากอําเภอเมืองพัทลงุ อําเภอ ควนขนุน ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
ในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาฯ สํารวจพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประมาณ 10 ชนิด เชน ลิงแสม เสือปลา นากใหญ ขน
เรียบ นอกจากนี้ยังพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 8 ชนิด สัตวเลื้อยคลานอีก 25 ชนิด ซึ่งรวมถึงเตากระอาน ที่ถูกจัดอยูใน
สถานภาพที่ใกลจะสูญพันธุดวย พันธุปลา ที่พบอยางนอย 45 ชนิด และในจํานวนนี้มี 4 ชนิด ที่อยูในภาวะใกลสูญพันธุ คือ 
ปลากะทิ ปลาดุกลําพัน ปลาฝกพรา ปลาตะลุมพุก และชนิดเดนที่พบคือ ปลาตุม ปลากะแห เปนตน มีการสํารวจพบนก
อยางนอย 187 ชนิด ทะเลนอยจัดเปนแหลงอาศัยที่สําคัญของนกน้ํา ทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ โดยเฉพาะอยางยิ่งนก
กาบบัว ซึ่งพบวาทํารังวางไขที่นี่เพียงแหงเดียว นอกจากนี้ยังเปนแหลงทํารังของนกกระสาแดง นกยางควาย และนกกาน้ํา
เล็ก รวมถึงนกแขวก ในฤดูหนาวจะพบนกอพยพที่สําคัญ คือ นกซอนหอยขาว รวมไปถึงเปดแดง และเปดคับแคนับหมื่น
ตัว เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ไดรับการประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญของโลกตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2541 และเปน
แหงแรกของประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของเอเซียดวย โดยในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ของทุกปจะ
มีนกอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียนับแสนตัว และเปนชวงที่ธรรมชาติสวยงาม ทางฝงตะวันออก เหนือ ใต เปนปาดงดิบ
ขึ้นหรือปาพรุ มีไมหลายชนิด เชน ไมเสม็ดขาว จิก หวา กระทุมหมู ทองหลาง ตีนเปด เตียว เนียน เมา เตยน้ํา ที่ใดมีไมขึ้น
หาง ๆ จะมีลาโพ หญาปลอง กระจูดหนู ขึ้นแทนเต็มไปหมด จึงเปนที่อาศัยของลิงแสม ลิงลม ชะมดน้ํา ชะมดเช็ด นาก เสือ
ปลา นกนานาชนิด เมื่อประมาณ 50 ป มาแลว มีชางปานับ 100 ตัว จระเขชุกชุมมาก ปจจุบันนี้สูญพันธุไปหมดแลว ใน
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ทะเลนอย อุดมดวยพืชน้ํา เชน บัว ผักตบชวา จอกหูหนู สาหราย กุงและปลา เปนอาหารของนกอยางสมบูรณ ประกอบกับ
บริเวณรอบ ๆ มีพงหญา มีปาหนาแนนนกขนาดใหญทํารังหลบซอนไดอยางปลอดภัย จึงอุดมไปดวยนกชนิดตาง ๆ ถึง 187 
ชนิด ทั้งนกประจําถิ่นและนกที่อพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาล ไดแก นกเปดน้ํา นกกาบบัว นกกระทุง นกกาน้ํา นกนางนวล 
นกกระเด็น นกกระสาแดง นกเจา นกคับแค นกแขวก นกอีลุม นกตีนเทียน นกพริก นกอีโกง นกกวัก นกกะปูด นกอัญชัน 
นกเหยี่ยว นกยางขาว นกยางกรอก นกยางแดง นกยางควาย นกยางหัวเปย นกจะชุกชุมมากที่สุดในชวงเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน มีจํานวนเปนแสน ๆ ตัวที่เดียว ในทะเลนอยสํารวจพบพันธุไมน้ํา 78 ชนิด อาทิ ธูปฤาษี กุม กก ในบริเวณน้ํา
ลึกพบพืชลอยน้ํา เชน บัว ขึ้นอยูกระจัดกระจายปะปนกับกระจูด สวนพืชบกที่พบในบริเวณพรุไดถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไป 
ภายหลังจากการเกิดไฟไหมปาครั้งใหญในป พ.ศ. 2508 ทําใหเกิดสังคมพืชเสม็ดขึ้นทดแทน นอกจากนี้พันธุไมน้ําที่สําคัญ
คือ เตยน้ํา จัดเปนชนิดพันธุที่พบเฉพาะที่ทะเลนอยเทานั้น 
ในอดีตกอนการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาฯ พ้ืนที่ชุมน้ําแหงนี้ จัดเปนปาพรุเสม็ดผืนใหญที่สุดของประเทศ
แตไดถูกบุกรุกตัดไมเสม็ดเพื่อใชในการสรางบาน และเปนเชื้อเพลิง ทําใหกลายสภาพเปนทุงหญาและบางสวนไดถูก




เปนตาขายดักปลา ลอบและเบ็ดราว และมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกขาว โดยที่พ้ืนที่ทํานาบางสวนในจํานวนนี้
ไมมีเอกสารสิทธิ์ และอยูภายในบริเวณเขตหามลาฯ มีประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ควาย โดยอาศัยพ้ืนที่ทุงหญาขนาด
ใหญ 3 แหง บริเวณทางตอนเหนือ ตะวันออกและใต รวมพ้ืนที่ประมาณ 2 หมื่นไร และอาชีพที่สําคัญอีกอาชีพหนึ่งคือการ
ทําเครื่องจักสานจากกระจูด ซึ่งไดทําตอเนื่องสืบทอดมาหลายชั่วอายุ โดยสมัยกอนเปนการเก็บกระจูดจากธรรมชาติ แตใน
ปจจุบันเมื่อกระจูดเหลือนอยลงไดมีการทํานากระจูดขึ้นในหลายพื้นที่ รวมพ้ืนที่ประมาณ 8,300 ไร และประชาชนบางสวน
ไดรับรายไดจากการทองเที่ยว จากสถิตินักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่ทะเลนอยมีไมตํ่ากวา 200,000 คนตอป (52)  
ทะเลนอยนับเปนพื้นที่แหลงน้ําจืดที่มีความสําคัญและเปนเอกลักษณของจังหวัดพัทลุง และเปนพื้นที่ที่ในอดีต
พบปลาดุกลําพันแพรกระจายเปนจํานวนมาก แตในปจจุบันปลาดุกลําพันไดสูญหายไปจากทะเลนอย โดยไมมีรายงานการ
พบปลาดุกลําพันในแหลงน้ําดังกลาวมาเปนเวลานาน  การอนุรักษพันธุปลาดุกลําพันสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ 
ไดแกการฟนฟูถ่ินอาศัยของปลาชนิดนี้ และการเพาะขยายพันธุปลาดุกลําพัน เพื่อปลอยลูกพันธุกลับสูถ่ินอาศัยตาม
ธรรมชาติ  โดยเฉพาะการผลิตลูกปลาดุกลําพันจากพอ-แมพันธุที่เพาะพันธุและเลี้ยงขึ้นเองในหองปฏิบัติการ โดยมีการ
อนุบาลลูกปลาดวยวิธีการที่เหมาะสม จนกระทั่งลูกปลามีขนาดที่สามารถดํารงชีวิตไดเองในธรรมชาติ แลวปลอยพันธุปลา
นี้กลับสูถ่ินอาศัยในปริมาณ และชวงเวลาที่เหมาะสม โดยอาศัยความรวมมือในการดูแลทํานุบํารุงรักษาทรัพยากร และ
ถ่ินอาศัยของปลาจากชุมชนที่เล็งเห็นความสําคัญ   (53) 
 
พรุควนขี้เสียน  
พรุควนขี้เสียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีลักษณะเปนปาพรุน้ําจืดประกอบดวย ไมเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi 
Powell) ทุงหญา (Wet Meadow) ลาโพ (Phragmites communis) กระจูดหนู (Eleocharis ochrostachys Steud) ตนเนียน 
(Diospyros pilosanthera) ตนคุระ (Sapium indicum) ยางนา (Dipterocarpus alatus) กาแซะ (Milletia atropurpurea) เชียด 
(Cinnamomum iners) และพืชพวกปาลมชนิดตางๆ เชน กะพอ (Licaula spinasa) กะพอแดง (L.longecalycata) สวนใน
บริเวณรอยเชื่อมตอของพื้นที่ที่เปนพรุกับควนยังคงพบพืชพวกเสม็ดอยูเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบพืชอิงอาศัยไดแก 
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พวกยานลิ้นควาย (Hoya diversifolia) และนมตําเรีย (H.pasasitica) สําหรับเฟรนที่พบมาก คือ กระรอกหางสิงห 
(Microsorum punctatum) นาคราช (Davallia denticulata) และผักปกไก (Pyrrosia adnascens) 
ในการศึกษา พบพรรณไมทั้งสิ้น 178 ชนิด จาก 139 สกุล 70 วงศ แบงเปนเฟรน 9 วงศ ใบเลี้ยงคู 43 วงศ ใบเลี้ยงเดี่ยว 18 
วงศ เปนพืชนําเขาไปปลูก 3 ชนิด 
พรุควนขี้เสียนยังเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหาร แหลงทํารังวางไขของนกน้ําทั้งที่เปนนกประจําถิ่นและนก
อพยพ อาทิ นกกระสาแดง (Ardea purpurea) นกกาน้ําเล็ก (Phalacrocorax niger) นกยางควาย (Bubuleus ibis) นกยางเปย 
(Egretta garzetta) นกแขวก (Nycticorax nycticorax) และในฤดูนกอพยพจะพบวานกชอนหอยขาวหรือนกกุลา 
(Threshiornis melanocephalus) ซึ่งเปนนกที่อยูในสถานะที่ใกลสูญพันธุตามนิยามของ IUCN เขาไปพักอาศัยในตอน
กลางคืน 
ทรัพยากรปลาที่พบในบริเวณพรุควนขี้เสียน (เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย) จังหวัดพัทลุงวันที่ 8 มิถุนายน 2551 
พบความหลากชนิดของทรัพยากรปลาจํานวน 11 ครอบครัว (families) 17 ชนิด (species) ปลาที่พบมีความหลากชนิดมาก
ที่สุดในครอบครัว Cyprinidae จํานวน 5 ชนิด คิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาเปนครอบครัว Belontiidae และ Channidae 
จํานวนครอบครัวละ 2 ชนิด คิดเปนรอยละ 11.76 และอีก 8 ครอบครัวพบเพียงครอบครัวละ 1 ชนิด แตละครอบครัวคิดเปน
รอยละ 5.88 ตามลําดับ  
สถานีที่ 1 บริเวณรองน้ําอยูทางทิศใตของพื้นที่พรุติดตอกับทะเลนอย พบความหลากชนิดของทรัพยากรปลา
จํานวน 10 ครอบครัว 13 ชนิด ทรัพยากรปลาที่มีความหลากชนิดมากที่สุดในครอบครัว Cyprinidae, Belontiidae และ 
Channidae ครอบครัวละ 2 ชนิด เปนตน ความชุกชุมของทรัพยากรปลาที่พบมากในครอบครัว Belontiidae จํานวน 2 ชนิด 
ไดแก ปลาริมความ (Trichopsis vittatus) และปลากระดี่หมอ (Trichogaster trichopterus) รองลงมาเปนปลาในครอบครัว 
ทรัพยากรปลาที่พบบริเวณพื้นที่พรุควนขี้เสียนมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิน โดยเฉพาะดานอาหารกวา 5 ชนิด ไดแก 
ปลาชอน (Channa striata) ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ปลาสลาด (Notopterus notopterus) ปลาไหลนา 
(Monopterus albus) และสรอยนกเขา (Osteochilus hasselti) และเปนปลาสวยงามกวา 9 ชนิด ไดแก ปลาหัวตะกั่ว 
(Aplocheilus panchax) ปลาแปปหางดอก (Parachela maulicauda) ซิวความ (Rasbora sumatrana) ปลาแกมชํ้า (Systomus 
orphoides) และปลาปกเปาดํา (Monotrete fangi) เปนตน 
 
พรุเชิงแส 
ดานสัตวปา พบสัตว 48 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด นก  30 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 9 ชนิด และสัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบก 7 ชนิด พบสัตวในสถานภาพใกลสูญพันธุ  1 ชนิด สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 3 ชนิด 
  พรรณไมที่พบในปาพรุเชิงแสมีชนิดของพรรณไมที่คลายคลึงกัน แตมีสภาพเสือมโทรมมากกวาปาพรุควนเคร็ง
และพรุควนขี้เสียน มีเสม็ดเปนพรรณไมเดนเชนเดียวกับปาพรุที่ถูกรบกวน และมีไมตนชนิดอื่นๆ ขึ้นประปลาย เชน เที้ยะ 
Alstonia spatulata Blume สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz เมาไขปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. แต





ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2551 พบวา มีสัตวปาที่พบเห็นหัวโดยตรง 22 
ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด นก 30 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 7 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 3 ชนิด 
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 1) สัตวเล้ียงลูกดวยนม จากการดักกรงเพื่อสํารวจสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กจํานวน 25 กรง ติดตอกัน 1 คืน 
สามารถดักจับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 2 ชนิด คือ กระรอกขางลายทองแดง (Callosciurus notatus) ตัวผูเต็มวัย 2 ตัว ตัวเมียเต็ม
วัย 1 ตัว และหนูปามาเลย (Rattus tiomanicus) ตัวผูเต็มวัย 2 ตัว 
 2) นก จากการสํารวจพบวามีนกไมนอยกวา 30 ชนิด เปนนกอพยพ 7 ชนิด ไดแก นกยางเปย (Egretta garzetta) 
นกยางกรอกพันธุจีน (Atdeola bacehus) นกนางแอนบาน (Hirundo rustica) นกเดาลมดง (Dendronanthus indicus) นก
แซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) นกจับแมลงสีน้ําตาล (Muscicapa dauurica) และนกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius 
cristatus) สวนนกประจําถิ่นอื่นๆ อีก 23 ชนิด ซึ่งทุกชนิดเปนนกที่พบเห็นไดทั่วไป เชน นกกาน้ําเล็ก (Phalacrocorax 
niger) นกยางความ (Bubulcus ibis) นกกระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) นก
ตะขาบทุง (Coracias benghalensis) นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus) นกปรอดสวน (Pycnonotus 
blanfordi) นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis) นกกินแมลงปาโกงกาง (Trichastoma rostratum) นกกระจิบหัวแดง 
(Orthotomus sepium) นกกางเขนบาน (Copsychus saularis) นกเอี้ยงสาลิกา (Acirdotheres tristis) นกกินเปลือกเหลือง 
(Nectarinia jugularis) นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) เปนตน 
 3) สัตวเ ล้ือยคลาน  ในการสํารวจภาคสนาม  พบสัตวเลื้อยคลานโดยตรง  5 ชนิด ไดแก จิ้งจกหางหนาม 
(Hemidactylus frenatus) จิ้งจกหินสีจาง (Gehyra mutilata) ก้ิงกาหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งเหลนบาน (Mabuya 
multifasciata) และงูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) 
 4)  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  สํารวจพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด คือ เขียดจะนา (Occidozyga lima) กบ
หนอง (Fejervaya limnocharis) เขียดจิก (Hylarana erythraea) เขียดตะปาด (Polypedates leucomystax) และอึ่งขางดํา 
(Microhyra heymonsi) ทรัพยากรปลาที่พบในบริเวณพรุเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา วันที่ 9 มิถุนายน 2551 
พบความหลากชนิดของปลาจํานวน 11 ครอบครัว (families) 17 ชนิด (species) ปลาที่พบมีความหลากชนิดมากที่สุดใน
ครอบครัว Cyprinidac จํานวน 5 ชนิด คิดเปนรอยละ 29.41 รองลงมาเปนครอบครัว Belontiidae จํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอย
ละ 17.65 และอีก 9 ครอบครัว พบเพียงครอบครัวละ 1 ชนิด แตละครอบครัวคิดเปนรอยละ 5.88  
 
พรุสวนพฤษศาสตรพัทลุง  
ดานสัตวปา พบสัตว 66 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด นก 40 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 14 ชนิด และสัตวสะเทิน
นํ้าสะเทินบก 8 ชนิด พบสัตวในสถานภาพใกลสูญพันธุ 1 ชนิด สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 3 ชนิด 
แหลงทรัพยากร/ผลผลิตธรรมชาติ พบพรรณไมทั้งสิ้น 199 ชนิด จาก 154 สกุล 78 วงศพบสัตว 66 ชนิด 
ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 4 ชนิด นก 40 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 14 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 8 ชนิด พบ
ปลา 13 วงศ 20 ชนิด สําหรับดานประมงทรัพยากรปลาที่พบบริเวณพื้นที่พรุสวนพฤกษศาสตรพัทลุงมีความสําคัญทางดาน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานอาหารกวา 5 ชนิด ไดแก ปลาชอน (Channa striata) ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ปลา
สลาด (Notopterus notopterus) ปลาไหลนา (Monopterus albus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และเปนปลา
สวยงามกวา 17 ชนิด 
 
 40
แหลงรวบรวมสายพันธุพืช/สัตว เปนพืชหายากเปนเปนพืชที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด พบสัตวใน
สถานภาพใกลสูญพันธุ 1 ชนิด สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 3 ชนิด พบวาปลา จํานวน 1 ชนิด ซึ่งอยูในสถานภาพถูก
คุกคามในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ (Threatened in situ. TI) คือ ปลากัดภาคใต (Betta imbellis) และสถานภาพมี
แนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable. VU) จํานวน 1 ชนิด คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) 
ปาพรุสวนพฤกษศาสตรพัทลุงเปนสวนหนึ่งของปาพรุรอบทะเลนอย พ้ืนที่เกือบทั้งหมดปกคลุมดวยเสม็ด มีไม
ตนอื่นๆ ขึ้นปะปนหางๆ เชน แคน้ํา Dolichandrone spathacea (L.F.) KSchum. กุมน้ํา Crateva magna (Lour.) Dc.
สมอทะเล Shirakiopsis indica (Willd.) Esser ตะขบน้ํา Scolopia macrophylla (Wight & Arn.) Clos และเมา Syzygium 
grande (Wight) Walp. Var. grande เปนตน สวนไมพ้ืนลางและริมน้ําพบพรมมิ (Bacopa monnieri)(L.) Wettst. ผักมันปู 
Artanema longifolium (L.) Vatke มากกวาในบริเวณปาพรุอื่นๆ  
สังคมพืชของพืชที่สวนพฤกษศาสตรพัทลุง จากผลการสํารวจพื้นที่พรุเบื้องตน พบวา พ้ืนที่พรุมีเสม็ดเปนไมเดน
ในสังคม พ้ืนปามีการสะสมของซากอินทรียหนา พ้ืนดินไมคงตัวและมีน้ําขัง ขนาดความโต (gbh) เฉลี่ยเปน 79.08 ซม. โดย
มีความสูงเฉลี่ย 6.88 ม. พรรณไมชนิดอื่นที่พบในพื้นที่ ไดแก จิกน้ํา หวา กระทอมหมู กุมน้ํา เปนตน  
ทรัพยากรปลาที่พบในบริเวณพรุสวนพฤกษศาสตรพัทลุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันที่ 8 มิถุนายน 2551 
พบความหลากชนิดของปลาจํานวน 13 ครอบครัว (families) 20 ชนิด (species) ปลาที่พบมีความหลากชนิดมากที่สุดใน
ครอบครัว Cyprinidae จํานวน 5 ชนิด คิดเปนรอยละ 25 รองลงมาไดแก ครอบครัว Belontiidae จํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอย






บทท่ี  5   การใชประโยชนจากปาพรุทะเลสาบสงขลา 
 
การดํารงชีวิตของคนตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เปนทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต  เชน  ผูที่อาศัยในพื้นที่
ราบลุม  มีอาชีพทํานา  การทํา นา  ทําไร ประชาชนในทุกพื้นที่แทบทุกครัวเรือนยึดเปนอาชีพหลัก  ผูที่อาศัยบนที่สูงหรือ
บริเวณภูเขา  มักทําสวน ทําปาไม  เปนตน  พ้ืนที่ปาพรุก็เปนบริเวณหนึ่งที่มีผูคนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงไดเขาไปใช
ประโยชนในปาพรุเพื่อการดํารงชีวิต  ในพื้นที่ปาพรุจะมีทรัพยากรธรรมชาติอยูมากมายหลายประเภท  ทั้งประเภท  ตนไม
หรือปาไมเล็กใหญหลายชนิด  ประเภทสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา  มีพ้ืนที่ดินที่รกรางวางเปลา  ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้
มีมาตั้งแตอดีตหลายรอยป   และผูคนก็ไดใชประโยชนจากปาพรุมาหลายชั่วอายุคนเหมือนกัน 
 การใชประโยชนจากปาพรุของผูคนกลุมตาง ๆ มามาเปนเวลาหลายป  แตปาพรุก็ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติให
ผูคนไดเขาไปใชอยางไมสิ้นสุด  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการรูจักใชของผูคนทั้งหลาย  ไมวาจะเปนการตัดไมในปาพรุ  การจับ
สัตวน้ํามาเปนอาหาร  การเก็บพืชผักมาเปนอาหารหรือสมุนไพร  การสรางสิ่งใหมเพิ่มเติมเพื่อประโยชน เชน การขุดบอลอ
ปลา  การสรางหนําวัว  การจับจองพื้นที่สําหรับทํากิน  เปนตน  การที่ผูคนในอดีตไดใชประโยชนจากปาพรุมาไดเปนเวลา




พรุคลองค็อง หรือพรุคลองฆอง เปนพื้นที่สวนหนึ่งของพรุควนเคร็งตอนกลาง มีอาณาเขตติดตอ 3 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเชียรใหญ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และเขตอําเภอชะอวด 1 หมูบาน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร อยูใน
โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เดิมเปนพรุที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีพันธุไม พันธุสัตว จํานวนมาก ชาวบานทั้ง 5 ชุมชน จึงไดเขามาใชประโยชนจากปาพรุคลองค็องในการทํามาหากิน ทั้ง




เกิดไฟไหมอีกครั้ง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติพรุคลองค็องลดจํานวนลงจากเดิมอีก  จากเหตุการณดังกลาว ประกอบกับ
ชาวบานในชุมชนที่รูเทาไมถึงการณ ที่เขาไปบุกรุก แผวถาง เผาปาในพื้นที่ปาพรุ เพื่อการทํามาหากิน เปนเหตุใหพ้ืนที่ปา
พรุเสียสมดุลทางธรรมชาติ และเสื่อมโทรมลงในที่สุด สัตวน้ํา ตนไมพันธุดั้งเดิมลดลง และสูญพันธในบางชนิด อาทิ ปลา
ดุกลําพัน ที่เคยเปนปลาดั้งเดิมในพื้นที่ ชาวบานที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหาปลา หาของปา ถอนกระจูดมาจักสาน บางราย
ตองหยุดประกอบอาชีพดังกลาวมาทํางานรับจาง เพราะรายไดไมเพียงพอกับรายจาย อีกทั้งไมมีหนวยงานที่เขามาดูแลแกไข
อยางตอเนื่อง  
มีชาวบานทานหนึ่งเลาใหฟงวา “ชวงนั้นเปนชวงวิกฤติของชุมชนจริงๆ  ตางคนก็ตางเอาตัวรอด หลายบานก็ทิ้ง
ครอบครัวออกไปหางานทําที่อื่น เพราะวาอยูบานก็อดตาย แตตอมาก็มีหนวยงานเขามาดูแลเหมือนกัน แตสิ่งที่เคาใหมา มัน
ไมตรงกับสิ่งที่ชาวบานตองการสักเทาไหร ปญหาเรื่องพรุกับปากทองของชาวบานก็ยังคงมีอยู ไมจบสิ้น” … 
  
หนวยงานที่อางถึง มีทั้งกรมปาไม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง และกลุมคน
รักษพรุ ซึ่งหนวยงานเหลานี้ไดพยายามเขามาฟนฟูปาพรุคลองค็องใหดีขึ้น โดยการนําตนเสม็ดขาวมาปลูก แตก็ไมตรงกับ
ความตองการของชุมชน เพราะชุมชนมีความเช่ือวาตนเสม็ดขาวทําใหดินเปรี้ยว จึงเกิดการเผาปาเสม็ดเปนประจําทุกป 






 จุดเริ่มตนของโครงการวิจัยนี้ จึงกอรางสรางตัวจากกลุมคนที่เรียกตัวเองวา  “กลุมคนรักษพรุ” ที่พยายามจะคนหา
แนวทางที่จะทําใหเกิดความรวมมือกันในการดูแลฟนฟูปาพรุคลองค็องอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมระหวางหนวยงาน 
องคกรที่เกี่ยวของ และชุมชนในพื้นที่  วัตถุประสงคสําคัญของโครงการวิจัยนี้ก็เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมเรียนรู
สถานการณ  และสภาพของปาพรุคลองค็องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันตั้งแตตน นําไปสู




 ปจจุบันชาวบานไดมีการรวมกลุมอาชีพกัน โดยอาชีพที่ชุมชนทํานั้นมีความสัมพันธกับทรัพยากรในปาพรุทั้งสิ้น 
จําแนกกลุมอาชีพของชุมชนไดเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมคนหาปลาในปาพรุ ซึ่งมีประมาณ 30 – 40 คน เปนกลุมคนที่ทําการ
ดักไซตามธรรมชาติ   สิ่งที่พวกเคาชวยกันทํา เพื่อใหปลาคงอยูใหจับไดไปตลอดก็คือ การชวยกันเปนหูเปนตาและแจง
เบาะแสการจับปลาไมถูกวิธี การใชเครื่องมือจับปลาผิดประเภทใหกํานันและตํารวจทราบ  ตลอดจนการดูแลรักษาปาและ
น้ําใหสะอาดอยูเสมอ  2) กลุมคนเลี้ยงผึ้ง  ทีมวิจัยบอกวาผึ้งที่เลี้ยงเปนผึ้งธรรมชาติ ชาวบานเรียกวาผึ้งหลวง ผ้ึงมักจะทํารัง
บนตนเสม็ดขาว กลุมนี้มีประมาณ 20 กวาคน เคาจะเก็บน้ําผึ้งกันในชวงเดือนเมษายนถึงตุลาคม ฉันเองก็มีโอกาสไดล้ิมลอง
น้ําผึ้งแทๆ ของที่นี้กอนที่จะลงเรือ  รสชาติตางจากน้ําผึ้งทางบานเรา เพราะน้ําผึ้งที่นี่จะไมหวานแหลมเวลากลืนลงไปจะไม
แสบคอ แตก็มีอาการรอนคอบาง กลมกลอม อรอยดีแท … กลุมคนเลี้ยงผึ้ง เคากลัวเรื่องไฟเปนที่สุด เพราะถาไฟไหมปา ผ้ึง
ก็อยูไมได ดังนั้นเคาตองเปนหูเปนตาตรวจตราเรื่องคนจุดไฟเปนพิเศษ และ  
3)กลุมทอผาสีธรรมชาติ กลุมนี้มีประมาณ 10 กวาคน  คุณลุงจํารูญหัวเรือใหญของกลุมนี้  เลาใหฉันฟงมาตลอดทางที่เรือ
แลนผาน วามีตนไมอะไรบางที่สามารถนํามาทําสียอมผาได เทาที่ฉันจําไดก็คือ ใบเสม็ด ใหสีสม สีเหลือง สีเทา ใบจิกนา 
ใหสีเทา สีดํา สีควันบุหรี่  ใบไทร ใหสีน้ําตาล  หญาปรือ ใหสีเหลือง หญาเปยนใหสีเขียว  หญากระจูดใหสีเขียวเขม  
เหลานี้เปนตน  นี่ถาฉันมีเวลาลองเรือทั้งวัน ก็คงไดความรูเรื่องสียอมจากธรรมชาติอีกโขเลย  สิ่งที่กลุมทอผาสีธรรมชาติ
กลัวก็คือ การเผาปา เพราะพืชพันธุที่พวกเคาใชประโยชนนั้นอยูในปา ดังนั้น จึงตองสํารวจตรวจตรากันอยางสม่ําเสมอ 
นอกจากนี้ทางกลุมยังเนนเรื่องวิธีการเก็บพืชหรือพันธุไมที่ถูกวิธี  โดยเนนการใชใบไมมายอม เพื่อใหตนไมแตกใบออนได





1) ดิน และการใชประโยชนท่ีดิน 
 ดินสวนใหญมีลักษณะเปนดินพรุซึ่งพบในบริเวณพื้นที่ราบลุมมีน้ําแชขังเกือบตลอดปการยุบตัวของดินเมื่ออยูใน
สภาพน้ําขังทําใหช้ันวัสดุอินทรียแขวนลอย ดินลักษณะนี้มีความยืดหยุนมากและเมื่อระบายน้ําออกดินจะยุบตัว แหง และ
ติดไฟงาย พืชที่ปลูกรากจะลอยและลมงาย เมื่อดินแหงจะมีสภาพเปนกรดจัด เนื่องจากมีกํามะถันเปนองคประกอบสําคัญ 
ในดินมีธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมนอย 
 ที่ดินนับวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญสําหรับชาวบานที่อาศัยอยูทั้งในและรอบขอบพรุควนเคร็ง เมื่อเกิดไฟ
ไหมปาพรุครั้งใหญในป พ.ศ. 2506 ทําใหปาไมสวนใหญถูกทําลายทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ชาวบานจึงเขาไปจับ
จองที่ดินในพื้นที่พรุควนเคร็งและดัดแปลงปรับพื้นที่เพื่อทําเกษตรกรรมมากขึ้น เชน ทํานา สวนยางพารา สวนไมผล และ
ปลูกพืชไร แตสภาพที่ดินมีคุณสมบัติเปนกรดสูง ทําใหการทําการเกษตรไมไดผลดีเทาที่ควร เมื่อทรัพยากรของชุมชนเริ่ม
ลดลง อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว จึงมีความตองการขยายที่ดินในพื้นที่เสื่อมโทรมของพรุมากขึ้น 
 
2) น้ํา 
 น้ําเปนทรัพยากรที่อยูคูกับพรุควนเคร็งมายาวนาน หากไมมีน้ําจะไมกอใหเกิดปาพรุและระบบนิเวศตางๆ 
ประชาชนทั้งในและรอบขอบพรุใชน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังใชประกอบอาชีพทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว 





นาไดปละ 2 ครั้ง จากเดิมที่เคยทํานาปละครั้งในชวงหนาแลง แตในขณะเดียวกันก็กระทบตอชาวบานที่ทําการประมงและมี







“กระจูด” เปนพืชตระกูลเดียวกับ “กก” (Sedge) คือ ในตระกูล Cyperaccae มีช่ือทางพฤกษศาสตรวา Lepironia 











            ลําตนของกระจูดมีลักษณะกลมกลวง มีขอปลองภายในคลายลําไผ เสนผาศูนยกลางประมาณ 1/8 – 5/16 นิ้ว 
ความสูงประมาณ 1 – 3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเผาพันธุและสภาพแวดลอม 
 
            ตนกระจูด ชอบขึ้นในที่ ๆ มีน้ําขังอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เปนดินโคลน ซึ่งเรียกวา “พรุ” 
หรือชาวพื้นเมืองทางภาคใตเรียกวา “โพระ” ตนกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็ก และไมยาวนัก 
 
            การเพาะปลูกกระจูดตองใชระยะเวลาประมาณ 3 ป ตนจึงจะโตไดขนาด สามารถนําไปใชประโยชนได คือ ลําตน
ยาวไมตํ่ากวา 1 เมตร เมื่อถอนตนกระจูดไปแลว หนอก็จะแตกตนใหมขึ้นมาแทนที่หมุนเวียนกันไป ตนกระจูดมี 2 ชนิด คือ 
จูดใหญ และจูดหนู จูดใหญจะนําไปใชประโยชนไดมาก สวนจูดหนูมีลําตนเล็กและสั้น ความเหนียวนอยกวาจูดใหญ 
โดยทั่วไปราษฎรทางภาคใตใชกระจูดในการสานเสื่อ ทําใบเรือ ทําเชือกผูดมัด และทํากระสอบบรรจุสินคาเกษตรและ





ในจังหวัด แหลงผลิตกระจูดในจังหวัดพัทลุง มีเพียงแหงเดียว คือ ที่หมูบานทะเลนอย ตําบลพนางตุง และตําบล
ทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื่องจากพื้นที่ดินมีลักษณะเปนที่ลุม อยูริมทะเลสาบ มีน้ําขังตลอดทั้งป มีทั้ง
กระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ราษฎรปลูกรวมพื้นที่เพาะปลูกกระจูดในบริเวณดังกลาว ประมาณ 1,000 ไรเศษ 
ราษฎรแถบนี้สวนใหญ คือ ประมาณรอยละ 80 – 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพหลักในการทําผลิตภัณฑจาก
กระจูด ฉะนั้น แตละครัวเรือนมักจะมีไรกระจูดเปนของตนเองดวย โดยเฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 3 – 10 ไร 
 
            
 
เดิม “กระจูด ของจังหวัดพัทลุงถูกสงออกไปขายตางจังหวัดในรูป “วัตถุดิบ” อยูเสมอ แตเนื่องจากปจจุบันการทํา
ผลิตภัณฑจากกระจูดในจังหวัดมีการขยายตัวมาก จนปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตไดในจังหวัดไมเพียงพอกับความตองการใช 




บอกเลาของคุณยายสรอย คงเรือง อายุ 73 ป ซึ่งเปนผูมีความชํานาญงานหัตกรรมจากกระจูด เลาวากอนป พ.ศ. 2504 พรุ
ควนเคร็งเปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณของกระจูดที่ใชสําหรับการจักสานเสื่อ กระบุง และกระสอบสําหรับใสขาวเปลือก 
เกลือ กะป และถาน 
 การเปลี่ยนแปลงของกระจูดในพ้ืนที่พรุควนเคร็งในสมัยกอนเกิดจากภัยธรรมชาติ คือไฟไหมปาเปนหลัก ซึ่ง
เกิดขึ้นหลายครั้งแตมีความรุนแรงไมมากนัก เนื่องจากในพรุมีน้ําขังอยูตลอดเวลา ไฟจึงไหมเฉพาะตนกระจูด แตยังคงเหลือ
รากเหงาในดินอยู ทําใหการฟนฟูกระจูดกลับคืนสภาพเดิมโดยธรรมชาติเปนไปไดงาย แตปจจุบันการเกิดไฟไหมปา มี
สาเหตุหลักมาจากการกระทําของมนุษย เพื่อสนองความตองการของตนเองและตลาด ประกอบกับสภาพพื้นที่ของพรุควน
เคร็งเริ่มตื้นเขินมากขึ้น ชาวบานกลาววา สมัยกอนการเดินลงไปในพรุจะยากลําบากเพราะสภาพพรุมีลักษณะเปน “ยล” 
(ซากพืชซากสัตวที่ทับถมกันเปนเวลานาน) ซึ่งจะยุบตัวในขณะที่เดิน แตปจจุบันการเดินลงพรุเหมือนเดินในแปลงนาพื้นที่
บางแหงซึ่งเคยมีน้ําทวมขังตลอดป กลับมีระดับน้ําลดลง กระจูดซึ่งมีอยูในพื้นที่พรุควนเคร็งจึงไดรับผลกระทบไปดวย 
ชาวบานในพื้นที่ศึกษาบอกวา หากมีน้ําในพรุกระจูดจะสมบูรณ แตถาขาดน้ําแมจะพยายามฟนฟูอยางไรก็ไมมีทางกลับมา
เหมือนเดิมได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกรมชลประทานโครงการพัฒนาพรุควนเคร็ง เกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโต
ของพืชชนิดตางๆ ในแปลงทดลอง โดยทําการทดลองเปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งใชวิธีการขังน้ําในพรุใหสูงจากผิวดินอยูใน
ระดับ 0.75 เมตร 1.25 เมตร และตัวควบคุมคือแปลงในพรุธรรมชาติ พบวา กระจูด เสม็ด กระจูดหนู และเฟรน สามารถ
เจริญเติบโตไดดี และมีการแตกหนอสูงที่ระดับน้ําผิวดินลึก 1.25 เมตร ซึ่งเห็นไดชัดในเดือนที่ 2 แตขณะเดียวกันจะลด
อัตราเจริญเติบโตของกก ซึ่งกกสมารถเจริญเติบโตไดดีในแปลงที่อยูตามธรรมชาติ (กรมชลประทาน, 2537) 
 เมื่อเกิดไฟไหมปาพรุครั้งใหญในป พ.ศ. 2506 ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ชาวบานเริ่มมีการจับจอง
ที่ดินในพรุควนเคร็งเพื่อทํานามากขึ้น ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดเริ่มลดลงอยางมากโดยเฉพาะกระจูด หลังจากนั้นไดเกิด
ไฟไหมปาติดตอกันอีกหลายครั้ง ทําใหความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น นอกจากนี้โครงการพัฒนาตางๆ 
ในดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน กีด ขวางการไหลของน้ํา การขุดคูคลองทําใหปริมาณน้ําในพรุลดลง เนื่องจากสามารถ
ระบายน้ําไดเร็วขึ้นอีกทั้งจากปริมาณความตองการผลิตภัณฑจักสานที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีชาวบานบางสวนทําการตัดกระจูด
แทนการถอนกระจูด เพราะการถอนกระจูดจะไดกระจูดในปริมาณนอย คุณเกษม  ยอดแกว รองประธานสภาองคการ
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บริหารสวนตําบลควนเคร็งไดกลาววา ในป 2545 เดิมกระจูดในพ้ืนที่ 1 ไร ตัดได 300 กําเล็ก (1 กําเล็ก สามารถสานเสื่อได 
1 ผ่ืน) ใชเวลาตัด 4 ช่ัวโมง และใชแรงงานเพียง 2 คน แตในป 2546 กระจูดในแปลงเดิมจํานวนพื้นที่ 1 ไร ตัดได 150 กําเล็ก 
ใชเวลาและแรงงานคนเทาเดิม ผลกระทบจากการตัดกระจูดที่ตามมาก็คือ ตนกระจูดตายเพราะน้ําเขาไปในปลองกระจูด 
หนอออนของตนกระจูดเปอย การงอกทดแทนจะชาลง ซึ่งมีการประมาณวาปริมาณการงอกทดแทนในพื้นที่ของกระจูดที่มี
การตัดมีเพียง 50% ของปริมาณกระจูดกอนมีการตัด สาเหตุมาจากหญาจะเจริญเติบโตเร็วกวาตนกระจูด และหนอกระจูด
บางสวนเนาไมสามารถงอกได ทําใหปริมาณกระจูดที่เก็บเกี่ยวไดในแปลงที่ตัดกระจูดลดลงอยางเห็นไดชัด ขณะนี้กระจูด
กลายเปนทรัพยากรที่เริ่มขาดแคลนในพื้นที่เขตตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และบานหัวปาเขียว 




   เริ่มตั้งแตคัดเลือกหรือแยกกระจูดตามความยาว จนถึงทํา กระจูดใหแบนพรอมที่จะจะนํามาสานได ซึ่งแตละพื้นที่
มีขันตอนตางกันไมมากนัก เชน การเตรียมกระจูดของชาวทะเลนอยมีขั้นตอนดังนี้ นํากระจูดมาเขาที่สําหรับคัดเลือกหรือ
แยกความสั้นยาวโดยนํากระจูดมาจับทีละกําปา หรืออาจจุมากนอยกวาเล็กนอยมาวางในแนวตั้ง แลวดึงตนกระจูดที่ยาว
ออกไปรวมไวอีกแหงหนึ่ง เรียกการคัดเลือกกระจูดโดยวิธีนี้วา "โซะกระจูด " ใชมีดตัดสวนที่ไมตองการออก นํากระจูดที่
ไดคัดเลือกแลวคลุกน้ําโคลนดินสอในรางน้ําที่เตรียมไวเมื่อไดที่แลวนํามาตากแหงประมาณ 2 - 3 วัน แลวเก็บเขาที่เก็บไว 4 
- 5 วัน เพื่อใหตนกระจูดคลายตัว เมื่อจะใชก็เอากระจูดไปตากน้ําคาง 1 คืน เพื่อใหตนกระจูดลื่นสะดวกในการทิ่ม จากนั้น
นําไปทิ่มหรือทุบทีละมัด โดยนําไปไปวางบนแทงไมสี่เหลี่ยม ทิ่มหรือทุบใหแบนดวยสากตําขาวหัวตัด การทิ่มจะทิ่มคน
เดียวหรือสองคนก็ไดแลวแตสะดวกโดยใชเทาทั้งสองเหยียบมัดกระจูดไวเดินหนา ถอยหลัง ทิ่มจนกระจูดแบนตาม
ตองการจากนั้นก็แกมัดออกปอกกาบโคนของลําตนทิ้งแลวเก็บเขาที่ไวสานตอไป 
  ในกรณีที่ตองการยอมสี นํากระจูดที่ทิ่มและตากน้ําคาง 1 คืน แลวมาทับดวนลูกกลิ้งน้ําหนักประมาณ 100 
กิโลกรัม จนแบนตามตองการแลวนําไปแชน้ําไว ตมน้ําใหเดือดเอาสีใสน้ําคนใหสีละลายดี แลวนํากระจูดที่จะยอมมาพับ
จุมลงไปในน้ําสีแชไวประมาณ 2 - 3 นาที จึงนําขึ้นไปผึ่งแดดประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง แลวนําไปเก็บไวในที่รม ขอควรระวัง






ที่สานเสร็จแลวรองอีกช้ันหนึ่ง วิธีการสาน นําตนกระจูดที่เตรียมไวเรียบรอยแลวมาสานเปนลายตาง ๆ ตามความสามารถ
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และความตองการของผูสานโดยปกติจะสานดวยลายสอง ถาสานเปนเสื่อจะเริ่มตนจากริม คือต้ังตนจากปลายตอกดานใด
ดานหนึ่งไปจนสุดปลายตอกอีกดานหนึ่ง แตถาเปนถาชนะ เชน กระสอบนั่ง จะเริ่มตนจากกึ่งกลางของตอก ทานั่งสานที่
สะดวก คือ นั่งขัดสมาธิและนั่งชันเขาขางเดียว เมื่อสานตองใหปลายตนกับโคนตนสลับกัน มิฉะนั้นจะทําใหเสียรูปได 
เพราะขนาดตนกระจูดสวนโคนตนจะโตกวาสวนปลาย เทคนิควิธีสานจะแตกตางกันตามรูปแบบและชนิดของผลิตภัณฑ
และถนัดของผูสานโดยเฉพาะเสื่อ มีผูศึกษาพบวาที่หมูบานทะเลนอยนี้มีสานเปนลายตาง ๆ ไมนอยกวา 20 ลาย เชน ลาย
สอง ลายสาม ลายสี่ ลายดอกจันทน ลายกานตอดอก ลายดาวลอมเดือน ลายพัด ลายดอกจันทนแขก ลายดอกพิกุล ลาย
กางปลา ลายพมารําขวาน ลายขนมปง ลายดอกไม ลายตีนสุนัข ลายยายชิงเมือง ลายใยแมงมุม ลายสี่หนวยใน ลายลูกแกว 
ลายกระดานหมาก และลายประดิษฐอื่น ๆ เชน ลายตัวหนังสือ ลายที่นิยมสานกันมากที่สุด คือ ลายสอง  
นอกจากสานเปนลายเสื่อและยังสานเปนภาชนะตาง ๆ หมูบานที่มีการประกอบการกันอยางกวางขวาง เชนที่บาน
ทะเลนอย ผูสานจะมีต้ังแตวัยเด็กอายุ 7 ขวบ ถึงคนชราอายุ 60 - 70 ป ซึ่งสวนใหญจะเปนผูหญิง ผูชํานาญการจะสานเสื่อได
วันละ 3 - 4 ผืน 
การตกแตง 
งานสานเสื่อกระจูดเปนงานที่เกือบจะพูดไดวา ทําเสร็จเรียบรอยแลวในคราวเดียว มีการตกแตงตอเติมนอย คือ มีการเก็บริม
หรือพับริม อยางที่ชาวทะเลนอยเรียกวา "เมม " และการตัดหนวด คือปลายตอกที่เหลือออกเทานั้น การเก็บริม หรือการพับ
ริมพบวา มี 2 แบบ คือ แบบพับกลับ คือ การพับปลายตอกเขาหาผืนเสื่อสานตามลายสานเดิมประมาณ 3 - 4 นิ้ว แลวตัด
สวนที่เหลือออก แบบชอริม คือ การพับปลายตอกที่เหลือใหคุมกันเองคลายกับการถักแลวตัดสวนทีเหลือ ออก 
การเก็บรักษา 
เสื่อที่สานเสร็จเรียบรอยแลวจะถูกเก็บไวในที่รมไมใหถูกน้ําเพราะถาถูก น้ําฝนจะทําใหเกิดเชื้อราและเสียหายเร็ว วิธีเก็บมี 





    
เดิมทีไมมีการทํานากระจูด ผูประกอบการจะนํากระจูดจากแหลงธรรมชาติมาใชซึ่งในที่บางแหงตองประสบ
ปญหาดานการขนสงและระยะทาง ตอมาในบางหมูบานไดมีผูริเริ่มนําตนกระจูดมาปลูกในพื้นที่ใกลหมูบานของตน เชน ที่
หมูบานทะเลนอย เรียกไดวา เปนการทํานากระจูดอยางแทจริง เดิมหมูบานนี้ใชกระจูดที่นํามาจากตําบลเคร็ง ซึ่งหางจาก
หมูบานประมาณ 7 - 8 กิโลเมตร โดยทางเรือ แตตอมาในป พ.ศ. 2472 นายสุข เดชนครินทร กํานันตําบลพนางตุง ไดริเริ่ม
นํากระจูดจากแหลงธรรมชาติมาทดลองปลูก จนในป พ.ศ. 2504 การปลูกกระจูดบริเวณที่ลุมชายฝงทะเลนอยก็มีขึ้นอยาง
กวางขวางทั้ง 3 ดาน คือ ดานเหนือ ดานตะวันออก และดานใต  
พ้ืนที่จะปลูกกระจูดไดตองมีน้ําขังตลอดป หรือ จะแหงสัก 2 - 3 เดือน การปลูกหรือการทํานากระจูดมีกรรมวิธี
คลายกับการทํานาขาว (นาดํา) คือ กอนปลูกชาวนาจะตองตกแตงพื้นที่ใหเรียบ แตไมตองยกคันนา เพียงแตทําเขตให
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มองเห็นเปนสัดสวนวา พ้ืนที่ใดเปนของใครก็เพียงพอ การปลูกกระจูดตองทําในชวงเวลาที่ในนามีน้ําขังหรือน้ําแฉะๆ โดย
นํากลากระจูด (หัวกระจูด) มาเปนกอ ๆ กอ หนึ่ง ๆ จะมีกระจูดประมาณ 10 - 20 ตน ปกใหหางกันประมาณ 70 -100 
เซนติเมตร จากนั้นก็คอยกําจัดวัชพืชอื่น ๆ เชน จําพวกตั๊กแตนกินดอก หนูและนากที่คอยจะถอนหัวหรือตนออนของ
กระจูด ประมาณ 12 เดือน กระจูดก็จะโตพอถอนมาใชงานได กระจูดสวนหนึ่งก็จะถูกถอนไปใชงาน เหลือตนออนหรือตน
ที่ความยาวยังไมพอไวถอนครั้งตอไป นากระจูดแตละแปลงสามารถถอนกระจูดหมุนเวียนตอเนื่องกันไปได 9 - 10 ป จึงจะ
มีการปลูกใหม ทั้งนี้หลังจากที่เห็นวากระจูดงอกหนาเกินไปและมีตนแหงตายมาก 
 
หัตถกรรมกระจูดในภาคใต นอกจากจะใหคุณคาดานประโยชนใชสอยในลักษณะตาง ๆ ตามประเภทและชนิด
ของผลิตภัณฑแลว ยังใหคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมตอชุมชนผูประกอบการและบานเมืองอีกดวย การประกอบการทั้ง
สวนที่จัดหาวัตถุดิบ คือ ตนกระจูด สวนผลิตคือสาน และสวนจัดจําหนาย ชวยใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพ
หลักทางการเกษตรกรรมอื่น ๆ เชน ทํานา ทําประมง ฯลฯ 
 ทําใหมีการแบงงานกันอยางทั่วถึงในหมูสมาชิกของครอบครัวชวยลดปญหาการวางงานในหมูบาน และสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน ชวยฝกเด็กและเยาวชนใหรูจักงานศิลปะปองกันการเที่ยวเตรและประพฤติเหลวไหล ในกลุม
หนุมสาวไดสวนหนึ่ง จึงนับไดวาหัตถกรรมประเภทนี้มีคุณคาทั้งในตัวมันเองและผูเขาไปเกี่ยวของกันอยางมากมาย (58) 
 
ปาไม 
 พ้ืนที่พรุควนเคร็งในอดีตเคยเปนปาดั้งเดิม ซึ่งเปนปาไมผลัดใบ ที่สามารถขึ้นอยูในลุมน้ําขังอันประกอบดวยซาก
พืช และดินอินทรีย หนาดินมีปุยอินทรียจํานวนมาก (ดํารงศักดิ์, 2537) สภาพคลายปาดงดิบระดับน้ํา มีไมยืนตนขนาดนอย
ใหญหนาแนน แบงเรือนยอดได 3 ช้ัน คือ สูง 30-40 เมตร สูง 15-30 เมตร และต่ํากวา 15 เมตร บริเวณโคนตนมีรากค้ํายัน
เปนจํานวนมาก เชน ไมตะเคียน ไมเสม็ดแดง ไมเตียว ไมหวาหิน ไมเที๊ยะ และหวายชนิดตางๆ แตปจจุบันพรุควนเคร็ง
เหลือสภาพปาพรุดั้งเดิมนอยมาก เนื่องจากภัยธรรมชาติ เชน ไฟไหมปาที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และน้ําทวม ทําใหมีสังคมพืชที่
ขึ้นทดแทนพรุดั้งเดิม คือ พรุเสม็ดหรือปาเสม็ดขาว ซึ่งเปนไมที่ขึ้นอยูตามสันดอนของหนองน้ํา โทรม   
 
1.2  อาชีพที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติในพรุควนเคร็ง 
1)  ทํานา 
 การประกอบอาชีพทํานาของชาวบานในพรุและรอบพรุควนเคร็ง สวนใหญ เกิดจากความตองการขั้นพื้นฐาน คือ 
การมีอาหารสําหรับไวบริโภคในครังเรือน ทําใหชาวบานทั้งในและรอบพรุควนเคร็งมีอาชีพสําคัญในชวงแรกของการตั้ง
ถ่ินฐานคือการทํานา โดยการจับจอง พ้ืนที่เสื่อมโทรมของพรุควนเคร็งเพื่อประกอบอาชีพ จึงถือไดวาเปนการใชทรัพยากร
ที่ดินที่เช่ือมโยงกับอาชีพที่สําคัญประการหนึ่ง สมัยกอนชาวบานนิยมทํานาน้ําฝน หรือนาป ปละ 1 ครั้ง โดยใชแรงงานใน
ครัวเรือน และสัตว แตปจจุบันกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาบางสวนนิยมทํานาปละ 2 ครั้ง คือ ทํานาป และนาปรังมากขึ้น คิด
เปนรอยละ 58.78 ของผูทํานาทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตฝงตะวันออกของพรุ คือ อําเภอระโนด และอําเภอหัวไทร สวนฝง
ตะวันตกของพรุ นิยมทํานาปละครั้ง เนื่องจากพื้นที่นาบางสวนซึ่งอยูในพรุมักมีน้ําขังในระดับสูง การทํานาจึงจําเปนตองทํา
ในชวงหนาแลง เนื่องจากปริมาณน้ําในพรุ ลดลง และสวนใหญจะปลูกขาวไวบริโภคในครัวเรือน โดยรวมมีขนาดพื้นที่
ปลูกขาวเฉลี่ย 15.23 ไรตอครัวเรือน หากพิจารณาเฉพาะในเขตฝงตะวันออกของพรุ ซึ่งเปนเขตที่ประกอบอาชีพทํานาเปน
อาชีพหลัก มี พ้ืนที่ปลูกขาวเฉลี่ย 16.38 และ 19.14 ไรตอครัวเรือน ในเขตอําเภอหัวไทร และอําเภอระโนด ตามลําดับ สวน
ฝงตะวันตกของพรุควนเคร็ง มีขนาดพื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย 8.88 และ 9.38 ไร ในเขตอําเภอชะอวด และอําเภอควนขนุน 
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ตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดรับการบอกเลาวา การทํานาในพรุฝงตะวันตกตรงกลางพรุมีปริมาณลดลงกวาในอดีตมาก 










ทําอุปกรณจับปลาขึ้นมาใชเอง เชน เบ็ด แห กัดหรืออวนลอย ไซ ลันปลาไหล โพงพาง ยอ เปนตน แตปจจุบันอุปกรณบาง
ชนิด เชน กัดหรืออวนลอย คนรุนใหมจะถักไดนอยลง เนื่องจากสามารถซื้อกัดที่ทําจากไนลอนไดงาย ซึ่งเปนกัดที่ถักโดย
ใชเครื่องจักรและเขามามีบทบาทในพื้นที่ศึกษาประมาณ 20 ปที่ผานมา เมื่อจับปลาไดจะนํามารอยเหงือกปลา แลวทําที่หาบ 
เพื่อนําปลาจากแหลงที่จับไดมายังบานเรือน หรือนําไปจําหนาย หรือแลกเปลี่ยนกับสินคาชนิดอื่นกับเพื่อนบาน แตเมื่อ
เงินตราเขามามีบทบาทมากขึ้นประกอบกับความตองการทางสังคมมีเพิ่มขึ้น อีกทั้งการคมนาคมและการติดตอสื่อสาร
ระหวางพื้นที่สะดวกมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือประมงที่ทันสมัย เชน การใชเครื่องช็อตปลาซึ่งเริ่มใช
เมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมา หรือประมาณ พ.ศ. 2526 ซึ่งตอมา ไดพัฒนามาใชแบตเตอรี่ช็อตปลา เมื่อป พ.ศ. 2541 การใชยา
เบื่อเริ่มมีในชวงประมาณ 15 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2531) และการใชอวนตาถี่ เปนตน อุปกรณเหลานี้ทําใหสามารถจับสัตวน้ํา
ไดในปริมาณที่มากขึ้น ผูจับสัตวน้ํามีรายไดเพิ่มขึ้น แตในทางตรงกันขามเกิดการทําลายลางทั้งโดยการจับปลาที่ไมเลือก
ขนาด และทําลายปลาบางสวน สงผลใหปริมาณสัตวน้ําในพรุควนเคร็งลดลงอยางรวดเร็ว สําหรับแหลงการทําประมงจาก
การสอบถามกลุมตัวอยางโดยภาพรวมพบวา แหลงจับปลาแหลงใหญไดจากพรุควนเคร็ง รอยละ 42.19 รองลงมาคือ ทะเล
นอยหรือทะเสสาบ รอยละ 28.13 และคลองรอยละ 20.31 นอกจากนี้ยังมีกลุมตัวอยางที่จับปลาตั้งแต 2 แหลงขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 9.37  
   
ประเด็นที่นาสนใจสําหรับการทําประมงเม่ือพิจารณาโดยการแบงพื้นที่พรุออกเปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก 
พบวามีขอสังเกตเก่ียวกับแหลงที่มีการจับสัตวน้ําดังตอไปนี้ 
 1) ฝงตะวันออกของพรุ มีการประกอบอาชีพประมงในเขตบานหัวปาตก ตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา แหลงจับปลาคือ ทะเลสาบ รอยละ 63.16 สวนแหลงจับปลาอื่น ๆ มีการจับในคลอง รอยละ 21.05 และจับตั้งแต 2 
แหลงคดิเปนรอยละ 15.79 สวนใน เขตบานควนโถะ และบานทาเตียน ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีการจับปลาจากคลอง รอยละ 66.67 และจับปลาจากพรุควนเคร็งเพียงรอยละ 33.33 
 2)  ฝ งตะวันตกของพรุ  ในเขตบานควนเคร็ง  และบานไร เนิน  ตําบลทา เสม็ด  อํา เภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช แหลงจับปลาแหลงใหญ คือ พรุควนเคร็ง คิดเปน รอยละ 94.44 มีเพียงสวนนอยที่จับปลาจากคลองและ
พรุควนเคร็ง รอยละ 5.56 สวนตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงนั้น กลุมตัวอยางจับปลาจากพรุควนเคร็ง และ











 สมัยกอนชาวบานสวนใหญในบานทา เตียน  บานควนโถะ  และตําบลแหลม  อํา เภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และชาวบานในบานหัวปาตก และตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เลี้ยงปลาโดยการขุดบอดิน
ไวใกลๆ บริเวณบาน เมื่อถึงหนาน้ํา น้ําจะทวมปากบอ พอน้ําลดจะมีปลาหลากหลายชนิดเขามาในบอ เปนวิธีการลอปลาเขา
บอ ซึ่งเรียกวา “บอลอปลา” ชาวบานเลี้ยงปลาโดยปลอยใหปลาหาอาหารหรือกินกันเอง แลวออกลูกออกหลานจนเต็มบอ 
ไมไดมีการใหอาหารพอโตไดขนาดก็จับกินบาง จับจําหนายบาง ตอมเมื่อปริมาณปลาในพรุควนเคร็งเริ่มลดลง หรือ
ประมาณ ป 2538 การเลี้ยงปลาของชาวบานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะตองหาพอพันธุแมพันธุในพรุควนเคร็งมาปลอยในบอ 
โดยชนิดปลาที่นิยมนํามาทําพันธุ คือ ปลาดุก ปลาชอน และปลาหมอ หลังจากนั้นจะรอจนปลาโตไดขนาดสามารถจับ
จําหนายได ซึ่งใน 1 ปจะเลี้ยงไดประมาณ 1 รุน แตปจจุบัน (พ.ศ. 2546) พันธุปลาที่ใชเลี้ยงในพื้นที่ศึกษาเริ่มมีการใชพันธุ
ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาทับทิม ปลาชอน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก และปลาหมอ มากขึ้น มีการใหอาหารปลาเพื่อเรงการ






ทรัพยากร แรงงาน และผลิตภัณฑ ในพื้นที่พรุและบริเวณรอบขอบพรุควนเคร็ง ดังนี้ 
1. ศักยภาพและขอจํากัดดานทรัพยากร 
 พรุควนเคร็งเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากพรุโตะแดง มีศักยภาพของทรัพยากรสูง ทั้งในดานของ
พืชพรรณ สัตวน้ํา ระบบนิเวศน และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพ การสรางอาชีพ และรายได




 1) ท่ีดิน  เปนทรัพยากรที่มีจํากัดมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําใหมีการจับจองและขยายที่ดินใน
พ้ืนที่เสื่อมโทรมที่อยูในพรุควนเคร็งมากขึ้น แมดินในพรุจะมีขอจํากัดดานคุณสมบัติของดินในการใชประโยชนเพื่อทํา
การเกษตร เนื่องจากมีสภาพเปนกรด ทําใหตองปรับสภาพดินกอนการเพาะปลูกก็ตาม แตไมไดทําใหความตองการขยาย






 2) น้ํา  น้ําในพรุควนเคร็งมีขอจํากัด คือ น้ํามีสภาพเปนกรด ในชวงหนาฝนจะไมมีปญหามากนักเนื่องจากมีน้ํา
มาก จึงเกิดการเจือจางกรดและมีการชะลาง และการถายเทน้ําจากพรุลงสูทะเลสาบ แตในชวงหนาแลงน้ํานอยจะมีปญหาน้ํา
เปรี้ยวจัด ไมสามารถนําไปใชในดานเกษตรกรรม และอุปโภคไดเต็มที่  
   
3) กระจูด  เปนทรัพยากรที่อยูคูกับพรุควนเคร็งมาชานาน แตปจจุบันอาจกลาวไดวาเปนทรัพยากรที่หายากขึ้น 
เนื่องจากเกิดไฟไหมปาในพรุควนเคร็งบอยครั้งและลาสุดในป พ.ศ. 2545 ไดเกิดไฟไหมที่กินบริเวณกวาง ทําใหเกิดการ
ขาดแคลนกระจูดอยางรุนแรง ในป พ.ศ. 2546 แมกระจูดสามารถฟนฟูและเจริญเติบโตไดเองตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้ํา
ขัง แตกวาจะนํามาใชในการจักสานโดยเฉพาะเสื่อนั้นตองใชระยะเวลาในการฟนฟู 2-3 ป 
หัตถกรรมกระจูดในภาคใต นอกจากจะใหคุณคาดานประโยชนใชสอยในลักษณะตาง ๆ ตามประเภทและชนิด
ของผลิตภัณฑแลว ยังใหคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมตอชุมชนผูประกอบการและบานเมืองอีกดวย การประกอบการทั้ง
สวนที่จัดหาวัตถุดิบ คือ ตนกระจูด สวนผลิตคือสาน และสวนจัดจําหนาย ชวยใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพ




 4) ปาไม  เดิมพื้นที่พรุควนเคร็งมีไมหลากหลายชนิดที่สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ช้ืนแฉะ เชน ไมเสม็ด ไมเตียว 
ตะเคียนทอง ประดู ยางนา เปนตน ผลของพืชบางชนิดยังเปนอาหารของสัตวน้ํา เชน ผลของไมเตียว เปนอาหารของปลาดุก
ลําพัน แตปจจุบันความหลากหลายของไมลดลงอยางมาก ยกเวนในเขตอนุรักษซึ่งมีพ้ืนที่ที่เปนปาที่ดีนอยมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และภัยตามธรรมชาติ ทําใหในพื้นที่ยังคงหลงเหลือพืชพรรณที่คงทน และ
เจริญเติบโตไดเปนอยางดี คือ ไมเสม็ด ซึ่งนํามาใชในการกอสรางอยางงาย ทําฟน คอกสัตว และการสรางขนํา เปนตน 
นอกจากนี้การลักลอบตัดไมและความตองการใชที่ดิน ทําใหไมในปาพรุมีจํานวนมากขึ้น การใชประโยชนจากปาไมใน
พรุจึวมีขอจํากัดมากกวาอดีตมาก 
 5)  สัตวปา  เปนสิ่งมชีีวิตที่เริ่มหายากยิ่งขึ้น สัตวปาบางชนิดสูญพันธุไปจากพรุควนเคร็ง เชน ชางแคระ เสือ กวาง 
เปนตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และการบุกรุกพื้นที่ของประชาชน ทําใหความหลากหลายของสัตวปาลด
นอยลง อาชีพในการหาของปาของชาวบานก็ลดลงเชนเดียวกัน 
 6)  สัตวน้ํา  ในอดีตบริเวณพรุควนเคร็งมีสัตวน้ําจืดอุดมสมบูรณ เชน ปลาดุกลําพัน ปลาชอน ปลาไหล เปนตน 
และในสวนที่ตอกับทะเลสาบ มีกุงแมน้ําจํานวนมาก การจับสัตวน้ําในอดีตสามารถใชอุปกรณงายๆ เชน เบ็ด แห กัด อวน 
เปนตน แตปจจุบันสัตวน้ําในพรุควนเคร็งลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากความกดดันดานเศรษฐกิจของครัวเรือนทําใหมี
การใชเครื่องมือที่ทันสมัยในการจับเพื่อตองการใหไดสัตวน้ําในปริมาณมาก จึงกอใหเกิดขอจํากัดของทรัพยากรสัตวน้ําใน
พรุ เนื่องจากการเจริญเติบโต และการขยายพันธุของสัตวน้ําไมทันกับความตองการของชุมชนที่มีเพิ่มขึ้น 
 7)  ทุงหญา  สภาพพรุบางสวนมีลักษณะเปนทุงหญาขนาดใหญ เหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว ซึ่งชาวบานไดนําโค










พื้นที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
1. ลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ปาพรุ 
พ้ืนที่อําเภอหัวไทร สวนใหญเปนที่ราบลุม โดยพื้นที่ทางทิศตะวันตกของอําเภอจะเปนพื้นที่ราบลาดต่ําลงไปถึงที่
ลุมเปนปาเสม็ด มีลักษณะเปนดินเปรี้ยวใชทํานาไมไดผล โดยตําบลที่มีพ้ืนที่ติดพื้นที่ปาพรุ คือ ตําบลควนชะลิก ตําบล
แหลม และตําบลทรายขาว ซึ่งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกลาว ไดใชประโยชนจากพื้นที่ปาพรุในการเปนทุงเลี้ยง
สัตว (วัว ควาย) ทํานา หาปลา หาผึ้ง และถอนกระจูด เพื่อนํามาจักสานเปนเสื่อ กระเปา หรือของใชอื่นๆ โดยมีกลุมแปรรูป
กระจูดสําคัญ คือ กลุมแมบานตําบลแหลม ซึ่งทําเสื่อกระจูดเปนหลัก  
สวนพื้นที่ของตําบลบานขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปนที่ราบลุม พ้ืนที่สวนใหญเปนทุงนาและประชาชน
สวนใหญทํานาเปนอาชีพหลัก โดยหมูบานที่ติดขอบพรุไดใชประโยชนพ้ืนที่ปาพรุในการเลี้ยงสัตว (ในพื้นที่ทุงสงวนเลี้ยง
สัตว) หาผึ้ง หาปลา ถอนกระจูด ซึ่งมีกลุมหัตถกรรมกระจูด คือ กลุมอาชีพจักสานเสื่อกระจูด ในพื้นที่หมูที่ 2 และ 3 ของ
ตําบลบานขาว นอกจากนั้นยังมีกลุมเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย หาปลา เลี้ยงสัตวและทํานาชายขอบพรุ 
2. สภาพปญหา  
1) พ้ืนที่ทํากิน ปญหาการไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินและการประกาศพื้นที่อนุรักษทับซอนพื้นที่ทํากินของ
ราษฎรที่อาศัยทํากินมานานแลวในเขตพื้นที่อําเภอระโนดและอําเภอหัวไทร โดยเฉพาะบริเวณเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย 
ทําใหไมสามารถออกเอกสารสิทธเปน นส.3 หรือโฉนดได  
2) ความอุดมสมบูรณของดิน ปญหาการแพรกระจายของดินเปรี้ยว ดินเค็ม ทําใหไมสามารถปลูกพืชผัก เชน ถ่ัว 
แตง พริก หรือทํานา ได 
3) แหลงน้ําใชสอยและเพาะปลูก ในพื้นที่นาขาว ประสบปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม และมีสาหรายมาก ซึ่งระดับ




เรื่องปริมาณน้ําลดลง สังคมพืช จําพวก กระจูดหนู ราโพ กง เริ่มเขาไปทดแทน นอกจากนี้ยังพบวาสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิด
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4) ระบบนิเวศปาไม ปญหาการเกิดไฟปาทําใหปาไมถูกทําลาย ซึ่งเถาถานจากการเผาไหม ประกอบกับน้ําที่ขัง
เปนเวลานานทําใหประสบปญหาน้ําเปรี้ยวตามมา พืชตางๆ ไมสามารถเจริญเติบโตได โดยเฉพาะตนกระจูดซึ่งเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตสินคาหัตถกรรมชุมชน ซึ่งชุมชนตองซื้อหรือถอนกระจูดจากที่อื่นแทน เชน ราษฎรบานคูวา ตําบลบานขาว 
อําเภอระโนด จะตองไปถอนกระจูดจากตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด ราคากําละ 30 บาท ในขณะที่เสื่อกระจูดผืนละ 60 บาท 
ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิตใหสูงขึ้น ทั้งนี้แมชุมชนจะมีมาตรการในการปองกันไฟปา แตก็ยังไมมีความรูเพียงพอ 
ประกอบกับอุปกรณไมพรอมและไมเพียงพอ ซึ่งสวนหน่ึงเปนเพราะเจาหนาที่ของรัฐเองที่ละเลยและปลอยใหคนบางกลุม
จุดไฟเผาปาพรุ เพื่อผลประโยชนสวนตัว นอกจากนี้ยังประสบปญหาการลักลอบตัดไม และถอนกระจูดจนหมดปาอีกดวย 
5) ระบบนิเวศสัตวในปาพรุ ปญหาจากนกจําพวก นกเปดน้ํา นกพริก นกยาง จากเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยเขา
มาหาอาหารแลวทําลายขาวและเหยียบแปลงกระจูดปลูกใหมของชาวบานเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลแหลม ตําบล
ควนชะลิก และตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร ตําบลบานขาว อําเภอระโนด (ในพื้นที่นาขาว 10 ไร นกสามารถกินหมดภาย
เวลา 1 คืน) นอกจากนี้ยังพบวาบริเวณปาพรุมีสัตวจําพวกหนูระบาด และยุงชุกชุมมากเสี่ยงตอการเกิดโรคเทาชาง สวน
ปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงตอความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศและทําใหปริมาณสัตวน้ําในปาพรุลดลง ก็คือการจับ
สัตวน้ําและปลาไมถูกวิธี เชน การชอตปลา ทําใหปลาเปนหมัน การใชยาเบื่อ ทําใหปลาและสัตวน้ําตายทั้งหมด 
6) ชุมชนทองถิ่น ประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจสังคม คือราษฎรยากจน รายไดลดลงมาก ซึ่งเปนปญหาตอ
เนื่องมาจากความลมเหลวในการทําการเกษตร การเผชิญกับภาวะผลผลิตตกต่ําแตตนทุนสูง ทรัพยากรน้ําและดินไม
เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก กอใหเกิดปญหาการวางงาน และนําไปสูการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาพรุเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การให
เงินกองทุนตางๆ จากรฐับาลกอใหเกิดหนี้สินในชุมชนมากยิ่งขึ้นเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 
7) การดําเนินงานของภาครัฐ โครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐไมไดมาจากความตองการอยางแทจริงของประชาชน 
เชน รัฐประกาศเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยทับซอนกับพื้นที่ทํากินของชาวบานซึ่งไดอยูอาศัยทํากินมานานแลว เขตหามลา
สัตวปาทะเลนอยหามขุดโคก (เนิน) เพื่อทําโรงเรือนช่ัวคราว (หนํา) ใหสัตวในพื้นที่ทุงสงวนเลี้ยงสัตว (พ้ืนที่ตําบลบานขาว 
อําเภอระโนด มีการเลี้ยงวัว ควาย ประมาณ 2,000 ตัว) ซึ่งปจจุบันอยูในพื้นที่เขตหามลาสัตวปา ไมสามารถกําหนดเขตได
อยางชัดเจนวาบริเวณใดเปนเขตหามลาสัตวปาหรือเขตพื้นที่ทํากินของชาวบานทําใหเกิดความขัดแยง ทั้งนี้เนื่องจากใน
ระหวางการรังวัดเพื่อกําหนดแนวเขตพื้นที่อนุรักษรัฐไมไดประกาศใหราษฎรทราบลวงหนาหรือเขามารับรูขอมูลใดๆ 
8) การประกอบอาชีพของชุมชน ประสบปญหาพอคาคนกลางกดราคาผลผลิต โดยซื้อราคาถูกแตนําไปขายใน
ราคาแพง มีการใชสารเคมีในนาขาวและไรนาสวนผสมอยางตอเนื่อง 
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9) โครงสรางพื้นฐาน ปญหาเสนทางคมนาคมไมสะดวก โดยเฉพาะเสนทางในการขนสงพืชผลทางการเกษตร 
พื้นที่ตําบลเคร็ง และตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.  ลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ปาพรุ  
อําเภอชะอวด มีสภาพพื้นที่บริเวณดานตะวันออกเปนที่ราบลุม และพื้นที่ปาพรุ สวนดานตะวันตกเปนที่ราบเชิง
เขาและเทือกเขา พ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งบริเวณที่ราบจะใชในการทํานา ทําสวนยางพารา และสวน
ผลไม ไดแก ตําบลขอนหาด ตําบลทาเสม็ด ตําบลเกาะขันธ บริเวณที่ราบลุม เนินทราย และที่พรุ มีการปลูกมะมวงหิมพานต 
มะพราว และทํานา ไดแก ตําบลชะอวด ตําบลบานตูล และตําบลเคร็ง บริเวณที่ราบภูเขา มีการทํานา ทําสวนยางพารา มีปา
ไม ไดแก ตําบลวังอาง ตําบลเขาพระทอง และตําบลควนหนองหงส  
พ้ืนที่ตําบลที่มีอาณาเขตติดตอและใชประโยชนจากพื้นที่ปาพรุ ไดแก ตําบลชะอวด ตําบลขอนหาด ตําบลบานตูล 
ตําบลนางหลง ตําบลทาเสม็ด และตําบลเคร็ง ประชาชนสวนใหญอาศัยปาพรุเปนแหลงทํากินทั้ง หาปลา หาของปาทั้งพืช
และสัตว หาเตา หาผึ้ง ถอนกระจูด เปนตน โดยมีการนํากระจูดมาจักสานเปนเสื่อ กระเปา และของใชนานาชนิด ซึ่งสราง
รายไดหลักใหกับชุมชนจนสรางชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป นอกจากนั้นประชาชนชายขอบปาพรุยังไดอาศัยพ้ืนที่
พ้ืนที่พรุเปนทุงเลี้ยงสัตวสําหรับเลี้ยงวัวควาย รวมถึงมีการทํานาและปลูกผักอีกดวย ในอําเภอชะอวดมีกลุมแปรรูปกระจูดที่
สําคัญหลายกลุม ไดแก  
1) กลุมผลิตภัณฑกระจูดบานควนปอม หมูที่ที่ 1 บานควนปอม ตําบลเคร็ง           
2) กลุมผลิตภัณฑกระจูดบานในควน หมูที่ 1 บานในควน ตําบลเคร็ง 
3) กลุมสตรีสหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดจํากัด หมูที่ 3 บานนาดอน ตําบลเคร็ง 
4) กลุมผลิตภัณฑกระจูด หมูที่ 4 ตําบลชะอวด 
5) กลุมผลิตภัณฑกระจูด หมูที่ 4 ตําบลทาเสม็ด 
6) กลุมจักสานกระจูด หมูที่ 7 ตําบลนางหลง 
2 สภาพปญหา  
1) พ้ืนที่ทํากิน ปญหาราษฎรไมมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทํากิน ทั้งที่อาศัยทํากินมานานกวา 200 ป โดยเฉพาะพื้นที่
ติดตอกับเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย ในพื้นที่หมู 1,2,4,6,7 และ 9 ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด ซึ่งสภาพพื้นที่เปนเนินเขา 
ราษฎรอาศัยทํากินโดยทําสวนยางมานาน 
2) ความอุดมสมบูรณของดิน ปญหาดินเปรี้ยวไมเหมาะตอการเพาะปลูกพืช อันเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาน้ํา
เปรี้ยวและน้ําที่ขังในปาพรุไมไดระบายหรือชะลางออกไปสูแหลงอื่น 
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3) แหลงน้ําใชสอยและเพาะปลูก ปญหาการขาดแคลนน้ําจากปาตนน้ําที่ไหลลงมาหลอเลี้ยงปาพรุ และพบวาน้ํา
ในคลองชะอวด-ปากพนัง เนาเสีย เนื่องจากการทิ้งขยะลงแมน้ํา และน้ําทิ้งจากชุมชนเมือง และการปดประตูระบายน้ําปาก
พนัง (อุทกวิภาชประสิทธิ) ทําใหน้ําขังตลอดเวลาไมมีการไหลเวียนขึ้นลงเชนเดิม เมื่อนําน้ําในคูคลองมาใชแลวเปนผื่นคัน 
และคูคลองตื้นเขิน  
4) ระบบนิเวศปาไม ปญหาความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศปาพรุลดลง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การใช




5) ระบบนิเวศสัตวในปาพรุ ปญหาปริมาณสัตวน้ําลดลง เนื่องจากน้ําไมทวมขังเหมือนเดิมทําใหการเติบโตของ
สัตวน้ําไมดีเทาที่ควร ประกอบกับการจับปลาผิดวิธีของราษฎร เชน การชอตปลา นอกจากนี้ยังพบวามีสารพิษจากนากุง
ปะปนทําใหกุงและปลาน้ําจืดลดลงเปนอยางมาก  
6) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ปญหาการขาดการเรียนรูในการจัดการปาพรุ ประกอบกับไมมีการจัดเก็บ
ขอมูลของชุมชนและไมมีการนําฐานขอมูลมาใช ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในการจัดการ นอกจากนี้ยังประสบปญหา




ปญหาของชุมชน ไมรับฟงความคิดเห็นและปญหาที่แทจริงของ ชุมชน เชน การสรางเขื่อน การดําเนินโครงการโดยไม
คํานึงถึงสิทธิทํากิน การประกาศพื้นที่อนุรักษโดยไมเปดโอกาสใหชุมชนไดรับรูและเขาไปมีสวนรวม นอกจากนี้ยังขาด
การติดตามอยางตอเนื่อง และขาดทิศทางในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการไฟปาไมสอดคลองกับระบบนิเวศปา
พรุ นอกจากนี้โครงการพัฒนาตางๆ ยังไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน การขุดคลองผานปาพรุ การปลูกปา
เสม็ด สวนผลกระทบจากประตูระบายน้ําปากพนัง คือ การไมมีน้ําขึ้นลงตามธรรมชาติ ระบบนิเวศน้ํากรอยหายไป ซึ่งโดย
ปกติจะมีน้ํากรอยขึ้นไปถึงพรุควนเคร็ง ทําใหเกิดปญหาการตัดวงจรชีวิตของกุงกามกรามและสัตวสองน้ํา ทําใหสัตวน้ํา
ลดลง เกิดน้ําทวมขัง และเมื่อกรมชลประทานขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง ทําใหน้ําในพรุแหงเกิดไฟไหมปาพรุไดงายและ
ตอเนื่องยาวนาน เปนตน 
8) การประกอบอาชีพของชุมชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลักของราษฎรจากเดิมเปนอาชีพที่ตองพึ่งพาปา
พรุ แตในปจจุบันระบบนิเวศปาพรุไดเปลี่ยนแปลงไป เชน น้ําทวมขัง ดินเปรี้ยว น้ําเปรี้ยว กระจูดลดปริมาณลง (จากการตัด
กระจูดแทนการถอนทําใหตนกระจูดไมงอกใหม กอเนา และจากไฟไหม) ทําใหราษฎรตองเดินทางไปหากระจูดถึงจังหวัด
พังงา สัตวน้ําในพรุลดนอยลง อาชีพที่เกี่ยวของกับปาพรุจึงเหลืออยูนอย โดยเฉพาะอาชีพการทําประมง และหัตถกรรมที่ใช
กระจูดเปนวัตถุดิบ ในสวนของราษฎรที่ประกอบอาชีพทํานานั้น พบวา ตองเผชิญกับปญหาตนทุนสูง เงินทุนไมพอ ปุย
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แพง ดินเสื่อม ใชปุยเพิ่มขึ้น มีสารเคมีตกคางในนาขาว เกษตรกรไมสามารถจัดการตลาดและผลผลิตได ราคาขาวต่ํา มี
หนี้สิน ตองขายผลผลิตเพื่อใชหนี้ ตองพึ่งโรงสี (เมื่อกอนนาจะทําแบบธรรมชาติ ทํากินในครอบครัว และตนทุนต่ํา ) ซึ่งใน
ปจจุบันราษฎรไดหันมาประกอบอาชีพใหม คอื การปลูกปาลม แตก็ยังประสบปญหาเรื่องเงินทุนและความรูในการปลูก  
 
อาชีพการเล้ียงควายในพรุ 
ควายในทุงพรุทะเลนอย   
ควายที่เลี้ยงกันในทุงพรุทะเลนอยเปนชนิดควายปลัก เลี้ยงสืบทอดติดตอกันมา สามถึงสี่ ช่ัวอายุคน เปนเวลานาน
รวม รอย กวาป วิถีการเลี้ยงนิยมเลี้ยงเปนฝูงปลอยทุงและมีคอกสําหรับใหควายพักผอนหลังจากกลับจากกินหญาโดยเฉพาะ
ยามค่ําคืน ควายฝูงหนึ่ง ๆจะมีควายที่ทําหนาที่คุมฝูง หนึ่ง ตัว เจาของควายจะเปดคอกปลอยควายออกกินหญาเวลาเชา
ประมาณ 9.00 น. ควายจะกลับเขาคอกเองในตอนเย็นเวลาประมาณ 15.00-16.00น. เปนเชนนี้ทุกวัน  คอกควายจะถูกสราง
ขึ้นกลางทุงดวยการขุดดินถมที่ใหสูงขึ้นในหนาแลงกอนฤดูน้ําหลากเพื่อใหควายสามารถนอนพักไดและหากเปนปที่น้ํา
ทวมหนัก ระดับน้ําสูงมาก  ควายออกหากินกลางทุงไมได เจาของควายก็จะไปหาหญามาใหควายกินในคอก ควายจะกิน
หญาแทบทุกชนิดที่อยูในทุงหญาและปาพรุเชนหญาขาวผี หญาครุน หญาปลอง จูดหนูเปนตน ในบางปที่น้ําทวมหนัก 
ระดับน้ําในทุงหญาทวมสูงมากจนหญาจมมิดอยูใตน้ําแตควายก็สามารถดําน้ําลงกินหญาที่จมอยูใตน้ําได 




บทท่ี  6   ความเสื่อมโทรมของปาพรุทะเลสาบสงขลา 
 
สําหรับประเทศไทย การแยงชิงทรัพยากรมีใหเห็นอยูทั่วไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทที่ตองใชรวมกัน (Common-pool Resource) อาทิ ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากร
ประมง และแมแตทรัพยากรที่ดินก็ตาม ซึ่งเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของมนุษยชาติ เพราะ
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ทรัพยากรประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันอยางสลับซับซอนในหลายระดับ และทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะสัมพันธ
เกี่ยวของและสงผลกระทบตอกันและกันอยูตลอดเวลา การแยงชิงทรัพยากรก็คือการใชอํานาจรัฐ และพลังของระบบตลาด 
เปลี่ยนทรัพยากรของสวนรวม ใหกลายเปนทรัพยสินสวนบุคคลมากขึ้น น่ันเอง ซึ่งภายใตสถานการณดังกลาว ชุมชนและ
ชาวบานที่เคยมีอํานาจควบคุมและจัดการทรัพยากรสวนรวมก็คอยๆ สูญเสียอํานาจนั้นไป เกิดสภาวะที่เรียกวา “การ
กลายเปนชายขอบ” (Marginalization) เพิ่มขึ้น อาจารยอานันท กาญจนพันธุ (2544) ใหความเห็นไววาผลกระทบสําคัญของ
การแยงชิงทรัพยากรก็คือ ทรัพยากรของสวนรวมถูกไปใชเพื่อประโยชนของคนสวนนอย โดยอางเหตุผลของการพัฒนา 
ขณะที่ชาวบานและประชาชนสวนใหญกลับถูกปดกั้นสิทธิที่จะเขาถึงทรัพยากรของสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะปาซึ่งเปนที่
พ่ึงสุดทายของคนยากคนจน ดวยการอางเหตุผลของการอนุรักษ แตไมวาจะอางเหตุผลเพื่อการพัฒนา หรือเพื่อการอนุรักษก็
ตาม เบื้องหลังก็คือการชวงชิงเอาทรัพยากรของสวนรวมไปใชประโยชนเพื่อคนสวนนอย และปดกั้นสิทธิของคนสวนใหญ
นั่นเอง 
ดังเชนกรณีการแยงชิงทรัพยากรปาพรุในเขตตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนอยคนนักที่คิดวา
จังหวัดเล็กๆ อยางภูเก็ตจะมีปาพรุ แถมยังเปนปาพรุที่อุดมสมบูรณมาก แตออกจะนาตระหนกตกใจเพราะปาพรุที่อุดม
สมบูรณเหลานั้น กําลังจะถูกทําลาย อันเนื่องมาจากการบุกรุกเพื่อครอบครองของชาวบานและนายทุน ตลอดจนโครงการ
พัฒนาตางๆ ของรัฐ นอกจากการแยงชิงทรัพยากรปาพรุในเขตตําบลไมขาวดังที่ไดกลาวมาแลว ยังมีการแยงชิงทรัพยากร
ปาพรุ ซึ่งเปนทรัพยากรในทองถิ่นไดเกิดขึ้นอีกในหลายๆ พ้ืนที่ เชน การแยงชิงทรัพยากรปาพรุ คันธุลี ซึ่งเปนปาพรุที่อยูใน
เขตพื้นที่ตําบลคันธุลี อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร 
ปาพรุแหงนี้ก็เชนเดียวกับปาพรุแหงอื่นๆ คือ เปนปาที่มีความอุดมสมบูรณมากในอดีต จนกระทั่งประมาณป พ.ศ. 
2533 มีการตัดถนนผานปาพรุ และไดมีนายทุนเขาไปกวานซื้อที่ดินจากชาวบาน ซึ่งก็มีชาวบานขายไปเปนจํานวนมาก 
เพราะเห็นวาหากเก็บเอาไวก็ทําประโยชนอะไรไมได นายทุนที่ซื้อที่ดินไดใชรถแทรกเตอรไถปรับพื้นที่ปาพรุ เพื่อปลูก








กระทบตอทุงกระจูด ลําหวยเริ่มแหงขอด พ้ืนที่ปาพรุแหงแลงดินแตกระแหง ผลสุดทายคือไฟไหม สภาพปาพรุเสื่อมโทรม 
ในขณะที่ชาวบานกลุมหนึ่งก็ลงไปจับจองบุกรุกปาพรุ นายทุนนอกพื้นที่ไดเขามากวานซื้อที่ดินเพื่อจะปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่ง
จากสภาพดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย 
ปญหาการแยงชิงทรัพยากรเปนเรื่องที่สลับซับซอน  เปนเรื่องวิธีคิด  และความขัดแยงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนเรื่องรากเหงาของมุมมอง และวิธีคิดที่เกี่ยวพันกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดเกี่ยวกับ
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หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กลาวไดวา หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประวัติศาสตรของมนุษยที่ผานมา มี
หลักการสําคัญอยู 2 ประการ คือ 
1. การจัดการควบคุมดูแลโดยทองถิ่น หมายถึง การควบคุมดูแลทรัพยากรโดยกลุมหรือองคกรที่มีรากเหงามาจาก
ประวัติศาสตรดั้งเดิมและเปนการควบคุมจากผูใชโดยตรง 
2. การจัดการควบคุมโดยสังคม หมายถึง การจัดการที่วางอยูบนหลักการควบคุมดูแลเพื่อผลประโยชนของคน
สวนใหญ เปนการควบคุมจากรัฐในรูปแบบของกฎหมายดวยเหตุผลวา เพื่อรักษาผลประโยชนของคนสวนใหญ เปนการ








พัฒนาไปแลวภายใตระบบทุนนิยม อันมีกลไกดานตลาดเขามาเกี่ยวของนั้น จะกอใหเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน 
ความเสื่อมโทรมของพรุบริเวณทะเลสาบสงขลา 
        ความเสื่อมโทรมของพรุบริเวณทะเลสาบสงขลา มักเกิดจากความขัดแยงในการใชประโยชนจากที่ดิน  เปนสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งของการเกดิไฟปาในบริเวณปาพรุควนเคร็ง  โดยเฉพาะนับแตเดือนสิงหาคมป  ๒๕๔๑ เปนตนมา ความ
ขัดแยงนี้เกิดขึ้นจากที่ชาวบานสวนหนึ่งเขามาอาศัยอยูในพื้นที่กอนที่จะประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  จึงไดรับเอกสาร
สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติที่ดิน ตอมาภายหลังเมื่อไดมีการประกาศกฎหมายปฏิรูปที่ดินขึ้น ทําใหผูที่เขามาภายหลังไดรับ
เพียงเอกสารสิทธิ์  สปก. 4–01 
ความขัดแยงในการใชที่ดินไดเกิดขึ้น เมื่อมีนายทุนชาวไทยและชาวมาเลเซียรวมทั้งขาราชการไทยไดบุกรุกปา
สงวนแหงชาติและปาพรุควนเคร็งเพื่อใชในการปลูกปาลุมน้ํา และจับสัตวปา  เชน  เตา  เปนตน  โดยเริ่มเผาปาตั้งแตวันที่  
3  มีนาคม  2541  เรื่อยมาจนถึงวันที่  6 มิถุนายน  พ.ศ. 2541  ทําใหเนื้อที่ปาพรุถูกเผาไปเปนจํานวนมาก โดยพื้นที่พรุถูกไฟ
ไหมมากที่สุดอยูในพื้นที่ของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และตําบลบานตูล อําเภอชะอวด 
 จากไฟไหมปาครั้งนั้นมีการช้ีสาเหตุวามาจากการที่สํานักงาน ส.ป.ก.ไดเขาไปทําการรังวัดและแบงที่ดินเพื่อทํา
เอกสารสิทธิ์  สปก.  4-01  ใหแกราษฎรที่เขาไปบุกรุกหาผลประโยชน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหราษฎรมีความตื่นตัวและมี
ความหวังที่จะไดเอกสารสิทธิ์หลักฐานที่ดิน  จึงบุกรุกและเขาไปครอบครองพื้นที่ปาพรุดังกลาวมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มีขาววาผูมีอิทธิพลในพื้นที่ กลุมขาราชการ และนักลงทุนตางชาติ ไดเขามาเพื่อครอบครองพื้นที่ดังกลาวเพ่ือจะทําสวน
ปาลม  โดยไดวาจางใหชาวบานทําการเผาปา   
 หนวยงานที่เกี่ยวของไดสงกําลังเจาหนาที่เขาไปทําการดับไฟดังกลาวอยางเต็มกําลัง และสามารถระงับไฟไหม
ครั้งนี้ไดสวนหนึ่ง อยางไรก็ตามการลักลอบเผาพรุควนเคร็งไดสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยทํามา
หาเลี้ยงชีพจากปาพรุเปนอยางมาก   จากการเปลี่ยนแปลงของปาพรุดั้งเดิมในพรุควนเคร็ง ชวงแรกเกิดจากการทําลายโดย
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ธรรมชาติ คือ ไฟ และน้ําทวม ทําใหพืชพรรณบางชนิดที่ไมสามารถตานภัยธรรมชาติจึง ลมตายลง แตยังมีเมล็ดพันธุพืช
บางชนิดที่ตกหลนในพื้นที่สามารถงอกขึ้นมาทดแทนได ซึ่งตองใชระยะเวลายาวนานในการฟนฟู คงเหลือไวแตพืชพรรณ
ที่ทนตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันภัยที่เกิดขึ้นกับปาพรุควนเคร็งไมไดเกิดจากธรรมชาติ แตเกิดจากน้ํามือ
มนุษย โดยชาวบานตองใชไฟในการหาของปาทั้งเตา และน้ําผึ้ง การเผาทางเพื่อหาสัตวน้ํา เปนตน ทําใหเกิดไฟไหมปาพรุ
ติดตอกันหลายครั้ง สภาพปาจึงเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ไมที่เคยมีหลากหลายชนิดกลับลดจํานวนลง โดยเฉพาะหวาย ซึ่งหา
ยากยิ่งขึ้นในพื้นที่พรุควนเคร็ง สวนไมที่สามารถคงทนและเจริญเติบโตไดดี สามารถพบเห็นทั่วไปในพรุควนเคร็ง คือ ไม
เสม็ด สวนใหญชาวบานจะนํามาใชประโยชนในการกอสราง สรางขนํา และทําฟน เปนตน 





จากการใช ทรัพยากรในพรุตลอดเวลาที่ผานมา กอใหเกิด ปญหา หลายประการ เชน 
• ปญหาการประมงเปนปญหาที่สําคัญและรุนแรงที่สุดในพื้นที่รอบๆ พรุ  
• ปญหาการตัดกระจูดอาชีพการสานกระจูดและผลิตภัณฑจากกระจูดเปนอาชีพที่สําคัญของชาวบานทั้ง
ในและรอบๆ พรุ การตัดกระจูดแทนการถอนแบบดั้งเดิม เนื่องจากการถอนไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดที่





• ปญหาไฟไหมปา สาเหตุของการเกิดไฟไหมเกิดมาจากปจจัยสําคัญ 4 ประการดวยกันคือ การเผาปาเพื่อ
ทําไรปลูกปาลมน้ํามัน การเผาปาเพื่อลาสัตว การเผาปาของคนไปหาปลา และการจุดไฟเผาปา เพื่อใหปาเสื่อมโทรมแลวเขา
ไปครอบครองที่ดิน ตัดไมในพรุ ในอดีตชาวบานสวนใหญตัดไมในปาพรุเพื่อนํามาใชสอยในครัวเรือน ทําคอกสัตว และ
เผาถาน แตในปจจุบันปญหานี้ไมรุนแรงเนื่องจากมีหนวยพิทักษปาคอยดูแล 
• ปญหาที่ทํากิน คนสวนใหญในพื้นที่รอบๆ พ้ืนที่พรุประกอบอาชีพการเกษตร คือการทํานา การเก็บและ
การสานกระจูด และทําการประมงในบางพื้นที่ จึงมีการบุกรุกพื้นที่เกิดขึ้นในบางตําบล (โครงการจัดทําแผนแมบทลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา, 2548) 
จากปญหา ดังกลาว ไดกอใหเกิดความขัดแยงเกิดขึ้น ในพื้นที่ ไดแก ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางผูใชทรัพยากร 
(กลุมผลประโยชน) กับหนวยงานอนุรักษ และความขัดแยงในเรื่องการบริหารจัดการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่
นาสนใจคือ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นกับกลุม ผลประโยชน ไดแกความขัดแยงในเรื่องการแยงชิง ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ความ
ขัดแยงลักษณะนี้ สงผลใหผูใชทรัพยากรขาดจิตสํานึก มุงแสวงหาหรือครอบครองทรัพยากรใหไดมากที่สุด เปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหปาพรุถูกทําลาย กรณีการใชทรัพยากรที่มีปญหาความขัดแยง ไดแก 
1.  การทํานา  ประชาชนในทุกพื้นที่แทบทุกครัวเรือนยึดเปนอาชีพหลัก และมีหลายหมูบานที่ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีอาชีพทํานา แตเดิมการทํานาในพื้นที่พรุมีเพียงปละ 1 ครั้ง สวนใหญทําเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน ตอมาเมื่อมี
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การขยายตัวของเขตชลประทานของรัฐ ทําใหพ้ืนที่รอบพรุทํานาปละ 2 ครั้ง  ปจจุบันจะเนนการทํานาเพื่อการคา แตก็ยังให
ความสําคัญ เก็บไวบริโภคในครัวเรือน  
2.  การประมง  การใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําเปนอาชีพรองจากการทํานา และทํากันแพรหลาย การใช
ทรัพยากรสัตวน้ํามีทั้งการจับปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ในการจับสัตวน้ําแหลงน้ําธรรมชาติจะใช
เครื่องมือประมงแตกตางกันไปตามฤดูกาล การทําประมงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและจําหนาย 
3.  การเก็บกระจูด  ในอดีตชาวบานเก็บกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเนื่องจากประสบปญหาความแหงแลง 
ไฟธรรมชาติ และผูใชกระจูดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหกระจูดตามธรรมชาติขาดแคลน ชาวบานบางสวนจึงมีการปลูก
กระจูดเพิ่ม 
4. อ่ืนๆ มีการใชทรัพยากร เชน การใชไมเสม็ด การหาผึ้ง การเลี้ยงสัตว ฯลฯ แตกิจกรรมเหลานี้มิใชประเด็นที่
นําไปสูความขัดแยงที่รุนแรง ปจจุบันความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนที่เปนปญหาสําคัญในการจัดการพรุควนเคร็ง 
มีลักษณะของความขัดแยงดังนี้ 
1) การใชกระจูด และการจับปลา  กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับชุมชน ซึ่งแตเดิมการใชทรัพยากรใน
ปาพรุควนเคร็งเปนลักษณะเปด (public goods) มีชาวบานจากชุมชนอื่นๆ มาใชได ปจจุบันเมื่อความตองการใชทรัพยากร
เพิ่มมากขึ้น และทรัพยากรรอยหรอลง ทําใหแตละชุมชนมีการปกปองมิใหชุมชนอื่นเขามาใชทรัพยากรในพื้นที่ของตน เมื่อ
มีการกําจัดสิทธิในการใชทรัพยากร ผูเสียผลประโยชน มีการลักลอบจับสัตวน้ําดวยวิธีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการช็อต ปลา  
การเบื่อปลา  สวนการใชกระจูด แมวามีการหวงหามมิใหคนจากชุมชนอื่นๆ เขามาใช แตกลับสงผลใหมีการลักลอบตัด
กระจูดมากขึ้น ความขัดแยงระหวางชุมชนรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อทรัพยากรของชุมชนหนึ่งถูกทําลาย และมีการโยนความผิดวา
เปนผลการกระทําของชาวบานจากชุมชนอื่น 




3) ในการใชพ้ืนที่ทํากินของชาวบาน โดยเฉพาะการใชพ้ืนที่ทํานา กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานในพื้นที่
กับบุคคลภายนอก ปญหาที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกเขามากวานซื้อที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ โดยหวังวาจะ
ลงทุนหรือซึ่งไวเพื่อการเก็งกําไร และสามารถขอเอกสารสิทธิ์ไดตอไป แตปรากฏวาที่ดินเหลานี้ไมสามารถขอเอกสารสิทธิ์
ได ทําใหนายทุนไมสามารถทําการลงทุนหรือเพื่อขายตอเก็งกําไรได เมื่อนายทุนไมสามารถใชประโยชนจากที่ดินได 
ชาวบานจึงเขามาใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว กอใหเกิดความขัดแยงกับคนภายนอกที่ไดจายเงินซื้อที่ดินจากชาวบานไป
แลว ความขัดแยงกรณีนี้ที่สงผลกระทบตอปาพรุอยางรุนแรงที่สุด คือ การเผาปาของกลุมนายทุน เพื่อใชพ้ืนที่ทําสวนปาลม
หรือใชทําประโยชนอยางอื่น 
สวนความขัดแยงอื่นๆ ที่ไมเดนชัดนัก ที่ยังไมมีมาตรการแกไขปญหาเหมือนกรณีความขัดแยงขางตน ไดแก 
ปญหาการเลี้ยงกระบือ ซึ่งโดยธรรมชาติของกระบือ จะทําความเสียหายใหกับที่ทํากิน แตปจจุบันการเลี้ยงกระบือนอยลง 
เนื่องจากพื้นที่ที่เคยเลี้ยงกระบือถูกแปลงสภาพเปนที่นามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีปญหาการขุดบอลอปลา ที่เปนอันตรายตอ
โค และกระบือ โดยลูกโคและกระบือตกลงไปอาจทําใหจมน้ําตายได อยางไรก็ตามปญหาเหลานี้อาจจะไมใชความขัดแยง
ในการจัดการปาพรุควนเคร็ง เนื่องจากมีการเลี้ยงโค กระบือ นอยลง โดยที่ผูเลี้ยงไดมีการเปลี่ยนทุงเลี้ยงสัตวเปนพื้นที่นา 
และที่สําคัญ ปญหาการเลี้ยงสัตว การขุดบอลอปลามิใชเรื่องของการแยงชิงทรัพยากร (โครงการวิจัยการจัดการความขัดแยง
ในทองถิ่น กรณีศึกษา : การจัดการปาพรุควนเคร็งเขตเชื่อมตอลุมน้ําปากพนังและทะเลสาบสงขลา) 
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ปญหาการเกิดไฟไหมปาพรุ   
การเกิดปญหาไปไหมปาพรุควนเคร็ง มีรายงานวา เกิดบอยในชวงพรุแหง  เชน การเกิดไฟไหมพรุครั้งใหญ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2541 ปาพรุถูกเผาประมาณ 16,000 ไร และสิงหาคม พ.ศ. 2548 เนื้อที่ประมาณ  4,084  ไร   สําหรับ การเกิด
ไฟไหมพรุ ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 21-22  สิงหาคม 2552 นั้นมีพ้ืนที่ถึง 1,250 ไร  มีรายงานดังนี้   
            ไฟไหมปาสงวนแหงชาติพรุควนเคร็ง อําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ลามพื้นที่นับพันไร มีตนกระจูดมากที่สุด
ในประเทศ  
           ผูสื่อขาวรายงานเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552  วา เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม เกิดเหตุไฟไหมปาสงวนแหงชาติพรุ
ควนเคร็ง ในทองที่ ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อยางรุนแรง โดยเกิดไฟลกุไหม พรอมกันหลายจุด และ
โหมกระหน่ําไหมพ้ืนที่ปากระจูดอยางรวดเร็ว นายสมใจ แกวคง หัวหนาหนวยพิทักษปาควนเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช แจงขอความชวยเหลือไปยังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เพื่อนําเฮลิคอปเตอรบรรทุกน้ําชวย
ดับไฟไหมปาพรุควนเคร็ง บริเวณพื้นที่ หมูที่1 หมูที่ 3 หมูที่ 9 และ หมูที่ 11 ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด (รูปที่ 1) เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ยากตอการระงับเหตุและไฟลุกไหมรุนแรงตั้งแตเมื่อคืนที่ผานมา แมเจาหนาที่หลายหนวยงานจะระดมกําลังเขา









เผาปาพรุใหกลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อขอใหทางการออก ส.ป.ก. ที่ สงผลใหปาพรุควนเคร็งถูกไฟไหมทุกปกินพื้นที่นับ
หมื่นไร เฉพาะป 2552 มีไฟไหม 150 ครั้ง พ้ืนที่เสียหายกวา 30,000 ไร สวนปนี้เกิดเหตุไฟไหมขนาดยอยแลว 253 ครั้ง     
  เชน กรณีที่นายธีรวุฒิ นุนสังข หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบอลอ ซึ่งดูแลพื้นที่ใน 4 อําเภอของ                          จ.
นครศรีธรรมราช ตรวจยึดและตรวจสอบ ส.ป.ก.ที่กําลังปรับพื้นที่ปลูกปาลม จํานวน 12 แปลงรวมเนื้อที่กวา 300 ไร พ้ืนที่ 
ม.3 บานตูน อ.ชะอวด ซึ่งมีเจาของเปนนายทุนใน จ.พัทลุง จุดที่ 2 อยูใน ม.10 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ มี 3 แปลง 
จํานวน 54 ไร 
ดวยสภาพปญหาที่เรื้อรังและรุนแรง ลาสุดนายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
ไดลงพื้นที่บูรณาการหาแนวทางแกไขปญหา 3 ระยะ ไดแก  
       1. หยุดเพลิงไหม โดยระดมกําลังเจาหนาที่กวา 200 นายตรึงพื้นที่ปองกันการเผาซ้ําจนกวาฤดูฝนจะมาถึง ควบคู
กับระดมเจาหนาที่จากหนวยอนุรักษเพื่อดับไฟปาจาก 6 สถานีมาปฏิบัติงาน พรอมประสานกรมชลประทานใชเครื่องสูบน้ํา
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จากขอบปาที่มีคูน้ํามาเพิ่มความชุมช้ืนใหปาพรุ และใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อเจาะน้ําบาดาลปลอยในพรุ 
        
        2. บังคับใชกฎหมายเครงครัด โดยใหตรวจสอบและทบทวนเอกสารที่ชาวบานครอบครองในพื้นที่ทั้งหมดของ
พรุควนเคร็ง ทั้ง ส.ป.ก., นส3, สค.1 เพราะที่ผานมาอางมีเอกสารสิทธิและนําไปสูการซื้อขายใหกลุมนายทุน โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่กําลังมีการแผวถาง ขุดปรับหนาดินจะตองหยุดทั้งหมดจนกวาจะแนชัดวาไดมาอยางถูกตอง 




ดานนายธีระ มินทราศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปดเผยวา การเผาปาเกิดขึ้นทุกป เพื่อใหเสื่อม
โทรมและเขาการจับจองที่ เทาที่ทราบนั้นเปนฝมือของคนนอกหมูบาน แตวันนี้ยังไมสามารถจับกุมตัวได เพราะที่ผานมา
ชาวบานก็ยังเกรงกลัวผูมีอิทธิพลแตตอไปขอใหแจงผูใหญบานและนายอําเภอได การเฝาระวังที่สําคัญคือตองทําความเขาใจ
ชาวบานที่เปนเจาของพื้นที่ และเพิ่มจํานวนแนวรวมแกนนําที่เฝาดูแลปา จากเดิมมีการอบรมสมาชิกดูแลปาควนเคร็งแตยัง
ไมเพียงพอจาก 100 คน ตองเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 4 อําเภอ 
นายสมเอก อินทรชวย นายก อบต.เคร็ง กลาววา การจุดเผาเพื่อใหปาพรุเสื่อมสภาพและเอาพื้นที่มาทําการเกษตร 
ออกเอกสารสิทธิเปนทรัพยสินสวนตัว คนที่มาทําลายบุกรุกปาพรุคงจะยิ่งใหญไมนอยกวาการบุกรุกเขายายเที่ยง แตตนไม
สามารถบอกไดในขณะนี้ เช่ือวาเมื่อความสวางเขามาความมืดก็หายไป และวันหนึ่งความจริงตองปรากฏ นายกองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) เคร็ง อ.ชะอวด ไดกลาวดวยวา นับจากนี้ไป จะจัดอาสาสมัครเฝาระวังเหตุลักลอบเผาปา ซึ่งไฟ
ไหมปาพรุครั้งใหญนี้ มีคนตางถิ่นเขามาแฝงตัวในพื้นที่ แลวลอบเผาปาหลายจุด เช่ือวา เปนลูกนองของกลุมนายทุน ที่
ไดรับการวาจางมาเผาปา เพื่อทําใหปาเสื่อมโทรม แลวนําที่ดินมาทําสวนปาลม หรือปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งชาวบานในพื้นที่
ทราบกันดี จึงขอเรียกรองใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เขามาสอบสวนสืบสวน และติดตามจับกุมผูกระทําผิดเรงดวน 






ตองดูแลเรื่องนี้ได เพราะหากตองลงมือสืบหาคนทําที่แทจริงแลวจะเกี่ยวโยงกับนายทุนและผูมีอิทธิพล นับเปนเรื่องยุงยาก 









นายศรัญ ใจสะอาด ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 นครศรีธรรมราช กลาววา เหตุไฟไหมปาพรุควน
เคร็งครั้งนี้ ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเกิดจากการกระทําของคน สวนความเสียหายของปาที่ถูกเผา มีประมาณไมตํ่า
กวา 1,000 ไร ซึ่งจากเหตุนี้ ไดสงผลกระทบคอนขางมาก ตอระบบนิเวศนในพื้นที่ คาดวา ตองใชเวลาฟนฟูพ้ืนที่ที่เสียหาย 
ไมนอยกวา 3 ป และตอจากนี้ คงตองประสานขอความรวมมือ จากชาวบาน ในการชวยกันดูแลพื้นที่ปามากขึ้น 
ขณะเดียวกัน จะประสานกรมชลประทาน เพื่อขุดคลองชลประทาน เขาไปในพื้นที่ใหมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปน
เขตชุมน้ํา ซึ่งน้ําจะอยูใตดินหรือซึมดิน เมื่อเกิดเหตุไฟไหมปา จึงแทบไมมีแหลงน้ําที่นํามาใชดับไฟ แตโชคดีที่มีฝนตกลง








ตอปาพรุผืนนี้ นายสัมพันธ ทองสมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช จึงไดเชิญพระราชกระแส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับปาพรุแหงนี้วา “15 ปแลวนั้นจะไปพรุควนเคร็ง พระเจาอยูหัวมีรับสั่งกับฉันวาพรุควนเคร็ง
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สมเด็จพระเทพฯ นาจะลงไปดู ฉันจะไปทุกครั้งที่มาแตฉันไมไดไปเพราะเขาไมจัดใหไป เพราะฉะนั้นควนเคร็งเปนเรื่องที่
ทางการควรดูแลอยางยิ่ง  เพราะพื้นที่นั้นเปนแหลงรวมทรัพยากรทุกอยาง” 
  ความสําคัญของพื้นที่แหงนี้นอกจากจะเปนพื้นที่ปาพรุที่บรรดานักนิเวศวิทยาใหความสําคัญอยูในระดับโลกแลว 
พ้ืนที่ยานนี้ยังอยูในสายพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด แตยังไมพนนายทุน ผูกวางขวาง ขาราชการบางคน 




ประกอบการกสิกรรมหรือแมแตนํามาดื่มกินได ปลาและสัตวน้ําตาง ๆ สูญหายไปอยางรวดเร็ว   การทําลายปาพรุทําใหดิน
และน้ําบริเวณปาพรุและปาใกลเคียงกลายเปนกรดอยางรุนแรงจนไมสามารถประกอบการกสิกรรมหรือแมแตนํามาดื่มกิน
ได  ปลาและสัตวน้ําตาง ๆ  สูญหายไปอยางรวดเร็ว  ยิ่งไปกวานั้น อากาศรอนจะแหงแลงมากขึ้น  น้ําที่เคยมีในพื้นที่ปาพรุก็
แหงเกิดไฟปาเผาไหม เหตุการณเหลานี้เองเปนสิ่งเตือนใจใหประชาชนไดทราบถึงผลรายในการทําลายปาพรุ การอนุรักษ
และฟนฟูปาพรุที่เสื่อมโทรมใหคืนดีจะตองอาศัยความรวมมือกันหลาย ๆ ฝาย  และประชาชนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญของปาพรุดวยเนื่องจากปาพรุเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  จึงอยูในความสนใจของประชาชน
อยางกวางขวาง  ความตื่นตัวนี้สงผลใหเกิดความพยายามที่จะรักษาธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอมเอาไว 
 สถานการณไฟไหมปาพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยังไหมลุกลามขยายวงกวางอยางตอเนื่อง และ
ไดลุกลามไหมเขาถึงบานหัวปาเขียว ต.ทะเลนอย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ทําใหปริมาณหมอกควันที่ปกคลุมอยูเพิ่มมากขึ้น
และสงกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมีอาการแสบจมูก แสบตา รวมถึง ควายทุง นับ 1,000 ตัว เริ่ม
ปวยดวยอาการตาแดง และจมูกมีน้ํามูกไหล รางกายเริ่มซูบผอมแลว ขณะที่เจาหนาที่ควบคุมไฟปาจังหวัดพัทลุง ยังคงเรง 
ควบคุมไฟที่ลุกลามแตยังไมสามารถควบคุมได  นายสมชาย สุวรรณชาติ หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย กลาววา การ
เกิดไฟปา สงผลกระทบกับนกประจําถิ่น จํานวน 285 ชนิด ขาดแหลงอาหาร แตพ้ืนที่แรมซาไชร ที่เปนแหลงอาหารของนก 
และเปนแหลงวางไข อีกแหงหนึ่ง ไฟยังลามไมถึง เนื่องจาก พ้ืนที่ดังกลาวมีความชื้นและมีน้ําโดยรอบ ปญหาควันไฟ 
อาจจะมีผลกระทบกับนกเพียงสั้น ๆ เนื่องจาก มีความหนาแนนของควันไฟในปริมาณที่นอยและเปนแคเพียงกระแสลมพัด







อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งทางดานแหลงอาหารและที่ทํากิน  ทําใหเปนแหลงอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐาน  จากผล
การสํารวจระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนรอบพื้นที่พรุ ระยะเวลา 31-40 ป มีจํานวนมากที่สุด หรือเฉลี่ย 35.6 ป และ
ปรากฏวาทุกพื้นที่ตัวอยางมีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนเฉลี่ยมากกวา 30 ป  พบวา ดังนั้นพื้นที่รอบพ้ืนที่พรุจึง
เปนที่ต้ังถิ่นฐานของประชากรมานาน จากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่ ซึ่งในอดีต
พ้ืนที่บริเวณพรุจะมีปญหาน้ําทวมสูง  แตเนื่องจากมีการควบคุมและจัดการปริมาณน้ําในลุมน้ํา รวมทั้งการลดลงของ
ปริมาณน้ําเนื่องจากมีการใชน้ํา  ทําใหปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นไมรุนแรงจนเปนอุปสรรคตอการตั้งถิ่นฐาน  สวนความ
เหมาะสมของดิน เนื่องปญหาความเปนกรด-ดาง ไดมีหนวยงานของรัฐเขาไปใหความชวยเหลือทางวิชาการจนราษฎร
สามารถนํามาเพาะปลูกได รวมทั้งไดมีพืชเศรษฐกิจใหมๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมน้ํา เชนปามลน้ํามัน ซึ่งปรากฏวาสามารถ
เพาะปลูกไดดีในพื้นที่ดินพรุ  พ้ืนที่ชุมน้ําประเภทพรุจึงเปนที่ต้ังถิ่นฐานอีกบริเวณหนึ่ง 
  จากการเขารวมศึกษาปาพรุควนเคร็งหลังเกิดไฟไหมใหญ  เมื่อวันที่ 21-22  สิงหาคม 2552 ของคณะอาจารยจาก 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง มหาวิทยาลัยสงขานครินทร ( รายงาน---) พบวา 
จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําในพรุ ที่สถานีควบคุมไฟปาลุมน้ําปากพนังไดเก็บรวบรวมขอมูลไว 
พบวา 8 เดือนแรก ของป 2551 และ 2552 ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ย 232.44 และ 182.44 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนจํานวนวันที่ฝน
ตกเฉลี่ย 8 และ 7.13 วัน และระดับน้ําในพรุเฉลี่ย 12.63 และ 9.73 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาน้ําในพื้นที่พรุ
ในป 2551 มีปริมาณลดลง (ตารางที่ 1และรูปที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่สนับสนุนใหเกิดไฟ























รูปที่ 4   แผนที่แสดงคลองชะอวด-แพรกเมืองระบายน้ําออกจากพื้นที่พรุ 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและระดับน้ํา 8 เดือนแรกในพรุควนเคร็ง  













ม.ค 448.9 9 37.04 205.5 8 *** 
ก.พ 256.0 5 21.21 40.0 1 11.93 
มี.ค 156.0 3 15.66 263.0 14 6.99 
เม.ย 233.1 8 3.19 346.0 12 19.56 
พ.ค 186.3 11 6.12 260.0 10 16.21 
มิ.ย 148.6 12 9.65 0.0 0 7.37 
ก.ค 248.7 6 6.71 203.0 6 5.05 
ส.ค 181.9 10 1.47 142.0 6 1.0 
เฉลี่ย 232.44 8 12.63 182.44 7.13 9.73 




















































รูปท่ี   กราฟแสดงขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและระดับน้ํา 8 เดือนแรกในพรุ ป2551 และ 2552 
สรุปประเด็นปญหา จากการสํารวจสภาพไฟไหมพรุควนเคร็ง เม่ือวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ของคณะสํารวจจากสถาบัน
ทรัพยากรชายฝงและคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร 
จากการใหขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ไดแก เจาหนาที่สถานีควบคุมไฟปาลุมน้ําปากพนัง(รัตนา  เพชร
คง และสมคิด เพชรคง ผูใหสัมภาษณ เมื่อ 3 กันยายน 2552) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น(เกษม  เอียดคง ผูใหสัมภาษณ 
เมื่อ 3 กันยายน 2552) ถึงสาเหตุไฟไหมปาครั้ง นี้เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่พรุมีชวงน้ําแหงนานในรอบปโดยมีสาเหตุสําคัญคือ 
1. การขุดคลองชลประทานสายชะอวด-แพรกเมือง มีวัตถุประสงคผันน้ําออกจากพรุตอนกลางและคลองชะอวด เพื่อลด






2. การปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในพื้นที่พรุในชวงระยะเวลาไมก่ีปที่ผานมา มีการเตรียมแปลงปลูก
ดวยการใชเครื่องจักรขนาดใหญขุดคูยายดินเพื่อยกรองใหสูงขึ้น ทําใหน้ําในพรุไหลลงสูคูที่มีระดับต่ํากวา  พรุไมสามารถ
เก็บกักน้ําไดมากในฤดูฝนทําใหปริมาณน้ําเหลือนอยและแหงในฤดูแลง 
3. การทํานาขาวเพ่ิมขึ้น ปจจุบันมีการสงเสริมการทํานาขาวในพื้นที่อําเภอหัวไทรเขตพื้นที่ชลประทาน(MD8)   พ้ืนที่ 
89,300 ไร ทําทั้งนาปและนาปรัง ซึ่งใชน้ําในปริมาณมาก โดยใชแหลงน้ําตนทุนที่ผันไปตามคลองชะอวด-แพรกเมืองใช
ระบบสูบน้ําเขาแปลงนา  
4.  การขุดคลองไสไกและการขุดลอกคลองในพื้นที่พรุ ยิ่งเปนตัวเรงใหการระบายน้ํารวดเร็ว เพราะในอดีตเปนสภาพคลอง
ธรรมชาติมีความคดเคี้ยวและมีความลึกไมมากนัก เปนตัวชวยชะลอการไหลของน้ํา ทําใหน้ําซึมลงสูดินช้ันลางเก็บกักไว
เปนน้ําใตดินและบางสวนก็ขังอยูในพื้นที่พรุเปนระยะเวลานาน จากขอมูลในอดีตน้ําจะทวมในพรุยาวนานถึง 2-3 เดือน แต
ปจจุบันเมื่อมีการระบายน้ําออกจากพื้นที่พรุดีขึ้นสงผลใหระยะเวลาของน้ําทวมสั้นลง เปน1 เดือนหรือนอยกวาในบางป 





 2) นิเวศวิทยาของปาพรุควนเคร็งและพื้นที่อยูอาศัยของสัตวชนิดตางๆ ถูกทําลาย รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปาพรุ 
3) คุณภาพและปริมาณน้ําที่ไหลลงสูทะเลนอยและทะเลสาบสงขลา อาจไดรับผลกระทบ เพราะปาพรุเปนทั้ง
แหลงดูดซับน้ําแลวคอยๆ ปลอยลงสูทะเลนอย     และยังทําหนาที่เปนเสมือนตัวกรองน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมทาง
การเกษตรรอบปาพรุกอนไหลลงสูทะเลนอยและทะเลสาบสงขลาตอไป 










8) เปนอุปสรรคตอการขึ้นทะเบียนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนมรดกโลกทางนิเวศวัฒน ธรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต  
 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาไฟไหมพรุควนเคร็ง 





หนวยงานตางๆ ของรัฐ อาทิเชน กรมชลประทาน กรมปาไม กรมอุทยานสัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ






3) ปริมาณน้ําใตดินที่มีในปาพรุจะตองรักษาใหมีอยูใกลกับผิวดินตลอดทั้งป เพื่อปองกันไฟไหมปาพรุ ดังนั้นการ
ควบคุมการเปดปดประตูระบายน้ําคลองชลประทานสายชะอวด-แพรกเมืองกับการกักเก็บน้ําในอางเก็บน้ําที่อยูทางตนน้ํา          
อาทิ อางเก็บน้ําหวยน้ําใสสําหรับการชลประทานตองมีความสัมพันธกัน โดยอาจจะตองสรางกลไกความรวมมือกัน
ระหวางเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ กับ




4) ควรมีการศึกษางบดุลปริมาณน้ํา (Water balance)ในพื้นที่รับน้ํา(Watershed) ของพื้นที่พรุควนเคร็ง เพื่อทราบ
ถึงปริมาณน้ําที่เขาพรุควนเคร็งทั้งหมด(Sum of  Water Input)  และทราบถึงปริมาณน้ําที่ออกจากพรุทั้งหมด(Sum of Water 
Output) ซึ่งจะทําใหการใชน้ําในบริเวณดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาน้ําทวมและไฟไหมปาพรุควน
เคร็งตอไปในอนาคต 




1)  พื้นที่ทํากิน 
1.1)  ไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน  ซึ่งอาศัยทํากินมากอนมีการประกาศเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติซอนทับที
ดินทํากินของชาวบาน 
1.2)  การขาดที่ดินทํากิน 
1.3)  ความไมชัดเจนของแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกับที่ดินทํากินของราษฎร  เนื่องจากชุมชนไมไดมีโอกาส
เขาไปมีสวนรวมหรือรับรูในกระบวนการสํารวจและการประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติของหนวยงานภาครัฐ  ทั้งในพื้นที่
อําเภอชะอวด  หัวไทร  เชียรใหญ  รอนพิบูลย  และระโนด จังหวัดสงขลา 
2)  ความอุดมสมบูรณของดิน 
2.1) ปญหาการแพรกระจายของดินเปรี้ยว  ซึ่งเกิดจากน้ําเปรี้ยวที่ขังในปาพรุไมไดมีการระบายหรือชะลางออก
ไปสูแหลงน้ําอื่น  ทําใหราษฎรไมสามารถทําการเพาะปลูกพืชได  เพราะดินไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
พืช โดยเฉพาะกลุมที่ทํานาขาว ปลูกพืชผัก 
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3)  แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและเพาะปลูก 
3.1) น้ําเปรี้ยว  การปดประตูระบายน้ําปากพังทําใหเกิดน้ําเปรี้ยวในบางพื้นที่บริเวณอําเภอเชียรใหญและอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องมาจากปริมาณน้ําเปรี้ยวที่เกิดจากไฟไหมปาพรุไมมีการไหลเวียนชะลางความเปรี้ยวของดินและน้ํา




3.3)  น้ําเนาเสียจากชุมชนเมืองจากขยะ  และน้ําทิ้งจากชุมชนรวมถึงการปดประตูระบายน้ําปากพนังทําใหไมมีน้ํา
ไหลเวียนขึ้นลง 
3.4)  ปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาในพื้นที่การเกษตรจากนากุงในพื้นที่อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
4)  ระบบนิเวศปาไม 
4.1)  ความอุดมสมบูรณของปาพรุลดลง  เนื่องจากมากรเปลี่ยนแปลงองคประกอบของระบบนิเวศปาพรุหลังจาก
การปดประตูระบายน้ําปาพนังทําใหน้ําไมมีการไหลเวียน  และไมมีการพัดพาโคลนตมซึ่งเปนธาตุอาหารดินเขาในพื้นที่ปา
พรุเหมือนในอดีต 
4.2)  พันธุไมที่เปลี่ยนแปลงไป  จากการเกิดไฟไหปาและโครงการปลูกปาของรัฐที่เขามาดําเนินการปลูกปาซึ่ง
เนนเฉพาะพันธุไมเสม็ด  โดยไมไดศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมหรือใหความสําคัญพันธุไมพ้ืนถิ่นเดิม  และมองขาม
ผลกระทบในระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของพันธุไมที่นําเขาปลูก  จากเวทีสนทนา  ชาวบานสะทอนวา  ไมเสม็ด
ทําใหน้ําเปรี้ยวสัตวเลี้ยงไมสามารถดื่มน้ํานั้นได 
4.3)  ปญหาไฟไหมปาพรุ  ทั้งนี้เปนเพราะบริเวณพื้นที่ปาพรุในปจจุบันไมมีน้ําการที่พรุแหงจึงมีโอกาสทําใหพรุ
ติดไฟไดงาย  และยังมีคนบางกลุมที่ลักลอบจุดไฟเผาปาพรุเพื่อผลประโยชนสวนตนอีกดวย  ซึ่งทําใหตนกระจูดซึ่งเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคาชุมชนเสียหายและลดจํานวนลง ชุมชนตองซื้อหรือถอนกระจูดจากที่อื่น เชน  ราษฎรจากตําบล
บานขาว  อําเภอระโนดจะตองไปถอนกระจูดจาก ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด ราคากําละ 30 บาท ในขณะที่เสื่อกระจูดผืนละ 
60 บาท  ทําใหเพิ่มตนทุนในการผลิตสูงขึ้น  แมชุมชนจะมีมาตรการในการปองกันไฟปา  แตก็ยังไมมีความรู  ประกอบกับ
อุปกรณไมพรอมและไมเพียงพอซึ่งชาวบานกลาววา  สวนหนึ่งเปนเพราะเจาหนาที่ของรัฐเองดวยที่ละเลยและปลอยใหคน





5)  ระบบนิเวศสัตวในปาพรุ 
5.1)  ปญหาการเพิ่มประชากรของนกพริก  นกยาง  นกเปดน้ําในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทะเลนอยที่บินเขามาหา
อาหารในพื้นที่ทํากินของชาวบาน  โดยทําลายขาวและกระจูดของราษฎรเสียหายเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบล
แหลม ควนชะลิก  และเขาพังไกร  อําเภอหัวไทร  ตําบลบานขาว  อําภอระโนด  รวมทั้งมีการแพรกระจายของหนูจํานวน
เพิ่มมากขึ้น 
5.2)  ปญหายุงชุกชุมมากเสี่ยงตอเกิดโรคเทาชาง 
5.3)  ปญหาการลดลงของปริมาณสัตวน้ําและปลาในปาพรุลดลง  เนื่องจากการจับสัตวน้ําและปลาไมถูกวิธี 
เชน  การใชกระแสไฟฟาดักจับปลา (การชอตปลา)  ทําใหปลาเปนหมัน  การใชยาเบื่อทําใหปลาและสัตวน้ําตาย
ทั้งหมด  รวมทั้งไมมีน้ํามาทวมขังพรุเหมือนเชนเคย  และการปนเปอนสารพิษจากนากุงทําใหปลาน้ําจืดตายหมดสงผล
กระทบโดยตรงตอความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ 
6)  การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
6.1)  ปญหาการพัฒนาชุมชนที่ขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชนในการดําเนินโครงการ
พัฒนาตาง ๆ  ซึ่งขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือชุมชนทองถิ่นในการเขาไปรับรูหรือมีสวนในการวางแผน  การ
รวบรวมขอมูลหรือการดําเนินการใด ๆ  โดยชุมชนพบวาโครงการของรัฐที่ดําเนินการสวนใหญสงผลกระทบในดานลบ
มากกวาดานบวกตอชุมชนและปาพรุอันเปนแหลงชีวิตของชุมชนในพรุและชายขอบพรุ 
6.2)  ราษฎรยากจนมีรายไดลดลงมาก  ซึ่งเปนปญหาตอเนื่องมาจากความลมเหลวในการเกษตรกรรม  การเผชิญ
กับภาวะผลผลิตนอยแตตนทุนสูง ทรัพยากรน้ําและดินไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก  ซึ่งกอใหเกิดปญหาการวางงาน  และ
นําไปสูการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาพรุเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้การใหเงินกองทุนตา ๆ จากรัฐบาลกอใหเกิดหนี้สินในชุมชนมากยิ่งขึ้น
เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 
6.3)  วิถีชีวิตของชุมชนที่ทํามาหากินพึ่งพาปาพรุเปลี่ยนแปลงไป  บางอาชีพลมหายไปกับความเสื่อมโทรมของ 
ปาพรุ เชน การหาปลา 
6.4)  ปญหาการขาดการเรียนรูเรื่องความสําคัญและการจัดการปาพรุ  ประกอบกับไมมีการจัดเก็บขอมูลของ
ชุมชนและไมมีการนําฐานขอมูลมาใช  ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในการจัดการนํามาซึ่งความขัดแยงและการแยงชิง
ทรัพยากรในปาพรุตามมา 
7)  การดําเนินงานของภาครัฐ 
7.1)  ปญหาการขาดการดูแล  เอาใจใสอยางจริงจังและจริงใจจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งสวนใหญมักจะ
ใชวิธีการแกปญหาเฉพาะหนาขาดการวางแผนการจัดการในระยะยาว โดยเฉพาะปญหาคลองชลประทานที่ใหการไมได ทํา
ใหเกษตรกรขาดแหลงน้ําสําหรับพื้นที่เพาะปลูกนาขาว  อันสงผลใหพ้ืนที่ทํากินดังกลาวไมสามารถทําการเกษตรได  ชุมชน
จึงสูญเสียพ้ืนที่ทํากินทางการเกษตรไป 
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7.2) ปญหาเกี่ยวกับความไมเช่ือมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชนทองถิ่นโดยโครงการพัฒนาตาง ๆ  ของ
รัฐ ไมไดมาจากความตองการอยางแทจริงของประชาชน ไมเปดโอกาสใหราษฎรเขาไปมีวนรวม  และการพัฒนาที่ไม
สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การประกาศพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติซอนทับพื้นที่ทํากินราษฎร ไมไดแจงใหชุมชนรับริ้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และแนวเขต ใชมาตรการทางกฎหมาย
ดําเนินการแกปญหาเกี่ยวกับที่ดิน นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกปาเสม็ด ซึ่งราษฎรพบวาทําใหน้ําเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้น ทําให
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงสามารถใชประโยชนปาพรุไดลดนอยลง สัตวนอยลง ไมในปาพรุใชประโยชนไมได 
7.3) ปญหาความไมคุมคาในการใชงบประมาณและขาดประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของชุมชน เชน การ
สรางเขื่อน การดําเนินโครงการโดยไมคํานึงถึงสิทธิการทํากินตามประสบการณและความชํานาญ การประกาศพื้นที่
อนุรักษโดยไมเปดโอกาสใหชุมชนไดรับรูและเขาไปมีสวนรวม นอกจากนี้ยังขาดการติดตามการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง และขาดทิศทางในการพัฒนา  นอกจากนี้โครงการตาง ๆ ยังไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน  การขุด
คลองผานปาพรุ การปลูกปาเสม็ด และในสวนผลกระทบจากเขื่อนปากพนังก็คือการไมมีน้ําขึ้นลงตามธรรมชาติ น้ํากรอย
หายไป เพราะโดยปกติแลวน้ํากรอยจะขึ้นไปถึงควนเคร็งทําใหตัดวงจรชีวิตกุงกามกราม สัตวสองน้ํา และทําใหสัตวน้ํา
ลดลง น้ําทวมขัง ชลประทานขุดลอกคลองทําใหน้ําในพรุแหง เหลานี้เปนตน 
8)  การประกอบอาชีพของชุมชน 
8.1)  ปญหาพอคาคนกลางกดราคาผลผลิต โดยซื้อราคาถูกแตนําไปขายในราคาแพง 
8.2)  มีการใชสารเคมีในนาขาว  และไรนาสวนผสมอยางตอเนื่อง 
8.3)  ปญหาการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลักของราษฎรจากเดิมเปนอาชีพที่ตองพึ่งพาปาพรุ เชน  การประมงหรือการ
ถอนกระจูด แตในปจจุบันระบบนิเวศปาพรุไดเปลี่ยนแปลงไป เชน  น้ําทวมขัง  ปญหาดินเปรี้ยว  น้ําเปรี้ยว  ปริมาณกระจูด
ลดลง  จากการตัดกระจูดทําใหกระจูดไมคอยงอกใหม  กอเนา  และไฟไหม  ราษฎรตองเดินทางไปหากระจูดถึงจังหวัด
พังงา สัตวน้ําในพรุลดนอยลง อาชีพที่เกี่ยวของกับปาพรุจึงเหลืออยูนอย โดยเฉพาะอาชีพการทําประมง และการผลิตที่ใช
กระจูดเปนวัตถุดิบ 
8.4)  การทํานานั้นพบวาตองเผชิญกับปญหาตนทุนสูง  เงินทุนไมพอ  ปุยแพง  ดินเสื่อม  ใชปุยเพิ่มขึ้น  สารเคมี
ในนาขาวตกคาง เกษตรกรไมสามารถจัดการตลาด ผลผลิตได ราคาขาวต่ํา มีหนี้สิน ตองขายผลผลิตเพื่อใชหนี้ ตองพึ่งโรงสี 
(เมื่อกอนนาจะทําแบบธรรมชาติ ทํากินในครอบครัว และตนทุนต่ํา) ซึ่งในปจจุบันราษฎรไดหันมาประกอบอาชีพใหมคือ 
ปลูกปาลม แตก็ยังประสบปญหาเรื่องเงินทุนและความรูในการปลูก 
9)  โครงสรางพื้นฐาน 


























































พรุ ปาบึง และพื้นที่ชุมน้ํา เขา
ด ว ย กั น  พ บ ว า มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลง  ตั้ งแต  พ .ศ . 
2543, 2545 และ 2549 จํานวน 
172,516.92 ไร, 109.902.48 
ไร และ 97,751.30 ไร 
ตามลําดับ 





ขนาดพื้นที่ 195,545 ไร 
การลดลงของพื้นที่ดังกลาวเกิดจากหลาย
สาเหตุ  เชน การบุกรุกพื้นที่พรุเพื่อการเกษตร 
เชน ทําเปนสวนปาลมน้ํามัน  เปนที่อยูอาศัย การ
ตัดถนน ผานปาพรุ การขุดคลองเชื่อมพรุ การตัด
ไมทําลายปา การประมงที่ผิดวิธี ไฟไหมพรุ การ
ตัดกระจูดเพื่อการคา  การเกิดน้ําทวมขังมากและ
เปนเวลานาน การปดกั้นพรุโดยวิธีตางๆ และ 






เพิ่มในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย




พืช และสัตว เชน พืชพรรณดั้งเดิม เชน หวา 
เตียว ตะเคียน จิก เสม็ด และไมพื้นลางหลาย
ชนิด 
นอกจากนี้ยังถูกแทนทีด่วยไมเสม็ด หลัง



























ขณะนี้ มีองคกร ทั้ง 







• นอกจากนี้ ยั งมี
โรงเรียนใน อ. ชะอวด  
จ. นครศรีธรรมราช ได















สวนสมบูรณ และ คณะ ( 2545) ได
รายงานการสํารวจพรุควนเคร็งวามีพื้นที่ 
ประมาณ 183,400 ไร สวนพรุอื่นๆ เชน พรุ






ตัดถนนผ านทางไหลของน้ํ า  จนพรุ




ปาลมน้ํามัน ไมนอยกวา 10,000 ไร จาก
โครงการ ผลิตไบโอดีเซลของรัฐบาล ซึ่งจะ
สวนทาง กับ การ อนุรักษ ดังกลาว 
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ 2 มีความพึงพอใจตอ
ปาพรุมีความอุดมสมบูรณและไมถูกบุกรุกเพิ่มใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปน 
16.67, 17.50, 24.17, 3.33 และ 6.67 ตามลําดับ 
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ 3 มีความพึงพอใจตอ
ปาพรุมีความอุดมสมบูรณและไมถูกบุกรุกเพิ่มใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปน 
5.20, 23.60, 18.80, 30.00 และ 12.80 ตามลําดับ 
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ 4 มีความพึงพอใจตอ
ปาพรุมีความอุดมสมบูรณและไมถูกบุกรุกเพิ่มใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปน 
0.00, 12.67, 26.67, 24.00 และ 4.67 ตามลําดับ 
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ 5 มีความพึงพอใจตอ
ปาพรุมีความอุดมสมบูรณและไมถูกบุกรุกเพิ่มใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปน 
























1. ควบคุมการบุกรุกและทําลายปาพรุ โดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รัดกุม และจริงจัง 
2. การกําหนดแนวเขตอนุรักษพ้ืนที่ปาพรุในบริเวณดังกลาว เพื่อปองกันการลุกล้ําของประชาชนในพื้นทีดังกลาว 
3. การปลูก ฟนฟูและ บํารุงรักษาปาพรุอยางตอเนื่อง โดยอาศัยใชหลักวิชาการจากการศึกษาวิจัยทุกครั้ง ไดแก ความรู
ดานชนิดพันธุที่เหมาะสม ของพื้นที่ ขนาด และอายุกลา ความเค็มในวันที่ทําการปลูก ลักษณะของพื้นที่ที่ปลูก และฤดูกาล 
4. การปลูกจิตสํานึก ประชาสัมพันธ และใหความรูถึงประโยชนของปาชายเลนตอ    ชุมชนอยางตอเนื่อง 
5. การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการมีสวนรวมในการรักษาและฟนฟูปาชายเลน อยางจริงจัง ทั้งการวางแผน 
ดําเนินการ การประชุมหารือ การแสดงความคิดเห็นและการประเมินผล 
กรอบแนวทางการอนุรักพื้นที่ชุมน้ําประเภทพรุโดยทั่วไป  ( จาก สผ ) 
1. มาตรการแกไขปญหาพื้นที่พรุ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับพื้นที่พรุใหมีความชัดเจนดานที่ต้ังขอบเขตและเนื้อที่ดิน รวมทั้ง
การแกไขปญหาการบุรุกรุกที่ดิน จึงกําหนดมาตรการแกไขปญหาดานที่ดินของพื้นที่พรุตางๆ ใหสอดคลองกับปญหาที่
เกิดขึ้น ประกอบดวยมาตรการการจัดทําแนวเขตของพื้นที่ การแกปญหาการบุกรุกที่ดิน การออกเอกสารที่ดินพื้นที่พรุ การ
ขยายขอบเขตระบบนิเวศพื้นที่ แนวทางดําเนินการตามมาตรการแหไขปญหาพื้นที่พรุแตละดานเปนดังนี้  
- การจัดทําแนวเขตพื้นที่พรุใหมีความชัดเจน จํานวน 19 พรุ 
- การแกปญหาการบกุรุกที่ดิน จํานวน 14 พรุ 
- การออกหนังสือสําหรับที่หลวง จํานวน 7 พรุ 
- การขยายระบบนิเวศพรุใหครอบคลุมพื้นที่จริง จํานวน 21 พรุ 
2) มาตรการการฟนฟูระบบนิเวศ พ้ืนที่พรุสวนใหญมีปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยเฉพาะดานปาไม และ
ระบบน้ํา เนื่องจากไดรับความกระทบกระเทือนจากปญหาดานทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้งการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ การทําใหน้ําขาดแคลน และบางพื้นที่พรุถูกปรับปรุงเปนแหลงกักเก็บน้ําที่ถาวรไมเปนไปตามธรรมชาติ 
สงผลกระทบตอระบบนิเวศพื้นที่พรุ ซึ่งมีความจําเปนจะตองมีมาตรการฟนฟูในดานตางๆ เพื่อใหพ้ืนที่พรุฟนคืนสภาพ
โดยเร็ว สําหรับดานปาไม จึงควรเรงดําเนินการฟนฟู เชน 
- การแกไขปญหาระบบน้ําการปลูกปา – การอนุรักษดิน – การแกปญหาการลักลอบใชทรัพยากร  
3) มาตรการกลไกการบริหารและการจัดการ พ้ืนที่ชุมน้ําประเภทพรุอยูภายใตระบบกฎหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ














พ้ืนที่พรุเปนแหลงธรรมชาติที่ตองสงวนไว เรงดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศ และจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายคุมครองพื้นที่   
สําหรับพื้นที่พรุอื่นๆ ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของหนวยงานเฉพาะ เชนองคการสวนพฤกษศาสตร กรมประมง ควรใช
วิธีจัดเขตพื้นที่ (Zoning) และมีแผนบริหารจัดการ เพื่ออนุรักษพ้ืนที่  
จากผลการศึกษาพื้นที่พรุที่จําเปนตองใชมาตรการฟนฟูระบบนิเวศในแตละมาตรการยอย สรุปได ดังนี้ 
- กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบ – มาตรการกฎหมายคุมครองพื้นที่ – จัดตั้งชุมชนเฝาระวังพื้นที่ – พัฒนาองคกร
เครือขายการอนุรักษ – จัดใหมีแผนแมบทการจัดการอนุรักษ – ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ํา  
4) มาตรการพัฒนาคุณคาและการใชประโยชน เพื่อรักษาคุณคาทางธรรมชาติพ้ืนที่พรุ และใหการใชประโยชนอยูในกรอบที่




และสัตวมาใชประโยชนดานเศรษฐกิจ-สังคม การการพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ ในกรณีที่กําหนดเปนแหลงเรียนรู 
และในกรณีพ้ืนที่พรุที่เปดโอกาสใหชุมชนไดประโยชนจากทรัพยากรดานการประมง หาของปา การใชน้ํา จําเปนพัฒนา
วิธีการใชในลักษณะระเบียบหรือขอตกลงของชุมชน เพื่อใหการใชประโยชนเกิดขึ้นอยางยั่งยืน ดังนี้ 







                ความเรงดวนในการดําเนินการในพื้นที่ชุมน้ําประเภทพรุแตละแหง  โดยใชเกณฑพิจารณาทางดานสภาพปญหา 
ผลการจัดลําดับความสําคัญ และมาตรการอนุรักษ เนื่องจากเปนการดําเนินการกอนหลังและเปนเงื่อนไขสําคัญตอการ
อนุรักษ  ปรากฏวาสวนใหญเปนการดําเนินการดานที่ดิน การจัดทําแนวเขตที่ดิน และการแกไขปญหาเรื่องน้ํา  และจัดใหมี
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายคุมครองพื้นที่  ดังนี้ 
1) มาตรการโดยรวมที่ดําเนินการโดยรัฐ  ดังนี้ 
(1) การกําหนดเชิงนโยบายกําหนดใหพ้ืนที่ชุมน้ําประเภทพรุทั่วประเทศเปนพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญลําดับ




(2) การขึ้นทะเบียนพื้นที่พรุ เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับ นานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ตามผล
การศึกษา 
(3) จัดใหมีมาตรการทางดานกฎหมาย ประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และเขตหามลาสัตวปา ตามผล
การศึกษา 
(4) การศึกษาวิจัยเพื่อฟนฟูระบบนิเวศและปาไม จัดตั้งศูนยเพาะชํากลาไมปาพรุ 
2) มาตรการเรงดวนแตละพื้นที่  
จากผลการวิเคราะหเบื้องตน เสนอการดําเนินการเรงดวนในแตละพื้นที่พรุ  
(30) 
ลําดับความเรงดวน ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ หนวยงานที่เก่ียวของ 
ระยะเรงดวน  





6. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรูจักทรัพยากรในทองถิ่น และเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาอยางยั่งยืน 
7. ปลูกพันธุไมดั้งเดิมในพื้นที่ปาพรุ องคกรชุมชน, พัฒนาชุมชน, ปาไม, ครู, ปราชญชาวบาน,นักวิชาการ, องคกรพัฒนา
เอกชน, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ 
 
ระยะกลาง  
1. จัดทําแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่เขตหามลาพันธุสัตวปา และพื้นที่ทํากินของชาวบานใหชัดเจน 
2. สนับสนุนเครือขายองคกรชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูปาพรุ 
3.สนับสนุนการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการพรุควนเคร็ง ” ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ องคกรชุมชน, นักวิชาการ, องคกรพัฒนาเอกชน,ปาไม, พัฒนาชุมชน, สปก.,สํานักงานที่ดิน, โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง ฯ, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ระยะยาว  
สนับสนุนทุนวิจัยใหแกชุมชนเพื่อใหชุมชนกําหนดประเด็นวิจัยและหาผูวิจัยรวม แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 
หมายเหตุ :  ระยะเรงดวน ชวงเวลา 1-3 ป 
ระยะปานกลาง ชวงเวลา 3-5 ป 
ระยะยาว ชวงเวลา 5-10 ป 
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คณะนักสํารวจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม พรุควนเคร็ง เมื่อวันที่     
21-22 สิงหาคม 2552 วา เหตุที่ทําใหน้ําที่ไหลลงสูปาพรุมีปริมาณลดลง เกิดจากสาเหตุหลายประการเชน มีการใชน้ําเพื่อ
การเกษตร การขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันและนาขาวบริเวณตนน้ําของปาพรุควนเคร็ง การปลูกปาลมที่มีการขุดคูยายดิน
เพื่อยกรองใหสูง น้ําจึงไหลลงสูคูที่มีระดับต่ํากวาทําใหพรุไมสามารถเก็บน้ําไดมากในหนาฝน การขุดคลองชลประทาน











1)  พื้นที่ทํากิน 
1.1)  รัฐควรมีการสํารวจและออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินใหถูกตอง  โดยให  อบต. เปนผูเก็บภาษี  รวมทั้งมีการ
รังวัดจัดทําแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  และที่ดินทํากินของราษฎรใหชัดเจน  การออกเอกสารสิทธิใหชัดเจน  ช้ีเขต
อยางชัดเจนวาบริเวณไหนเปนเขตอนุรักษหรือเขตชาวบาน  เพื่อลดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา  ซึ่งในขณะนี้หนวยงานที่
รับผิดชอบกําลังดําเนินการรังวัด  และกําหนดแนวเขตปาพรุกับพื้นที่ทํากินใหชัดเจน 
1.2)  ควรมีการเบงเขตของการใชประโยชนปาพรุใหชัดเจน  โดยรัฐไมควรออก สปก.ในพื้นที่ซึ่งเปนปา
กระจูด  และโดยเฉพาะใจกลางพรุซึ่งเปนปาถาวรมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  โดยเขตที่ควรมีการแยกเพอการจัดการ
คือ  ปาไม  ที่ดินทํากิน  ทุงเลี้ยงสัตว  พ้ืนที่ฟนฟูหลังไฟปา 
2)  ความอุดมสมบูรณของดิน   
2.1) ซึ่งเกิดจากปญหาดินเปรี้ยว  ดินขาดความอุดมสมบูรณ และไมสามรถเพาะปลูกพืชไดนั้น ควรมีการจัดการน้ํา
ในปาพรุ  เพราะหากน้ําในพรุไมแหงมีปริมาณเพียงพอที่จะไหลเวียนตามธรรมชาติแลวจะไมเกิดปญหาการแพรกระจาย




3)  แหลงน้ําใชสอยและเพาะปลูก 
3.1)  การจัดการปริมาณน้ําในปาพรุใหเหมาะสม ไมใหน้ําในพรุแหงและจัดการใหมีน้ําขึ้นลงตามธรรมชาติ 
เชน  การทําแนวกั้นน้ําช่ัวคราวดวยกระสอบทราย  การสูบน้ําเขาพรุเพื่อปองกันไมใหพรุแหง ซึ่งอาจสูบน้ําขังในปาพรุ
ประมาณ 50 เซนตเิมตร  การจัดการใหน้ําในพรุไดไหลเวียนเขาออกจากพื้นที่  โดยอาจทําทางน้ําไหล  หรือมีการสรางเขื่อน
ลอย/เขื่อนน้ําลน  อันจะชวยใหมีการระบายน้ําที่ขังในพรุ ลดปญหาน้ําเปรี้ยวและการแพรกระจายของดินเปรี้ยว  หรือการ
ขุดคันคูลอมปาพรุและทําประตูก้ันน้ําไมใหแหงในปาพรุเพื่อปลูกกระจูด 
3.2)  ขุดลอกคูคลองเดิมจากคลองพระราชดําริ (คลองชะอวด – แพรกเมือง)  ไปออกทะเลสาบเพื่อใหน้ําสามารถ
ไหลไดสะดวก  และสามารถนําน้ํามาใชในฤดูแลวรวมถึงสามารถระบายน้ําลงทะเลนอยไดในชวงฤดูฝน  โดยคลองหัวปา
เขียวจะชวยแกปญหาเรื่องพรุและคลองพระราชดําริ (ชะอวด-แพรกเมือง)  จะชวยแกปญหาเรื่องนาขาวได  ซึ่งชาวบานตั้ง
ความหวังไวมากที่คลองพระราชดําริ (คลองชะอวด-แพรกเมือง)  วาจะสามารถเชื่อมโยงคลองสงน้ํายอยดึงน้ําเขามาทั้งสอง
ขางและขุดอางน้ําสําหรับวัว ควายในพรุ 
3.3)  น้ําเสียหรือน้ําทิ้งจากชุมชนนั้นควรสรางบอบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
3.4) แนวทางแกไขปญหาในระยะยาวตอไปคือ  การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยการรวมกลุมและเลือกแกนนํา
ของราษฎรที่อาศัยอยูในหรือรอบพื้นที่ปาพรุ  เพื่อการจัดการปองกันรักษา และดูแลปาพรุ  และควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการลุมน้ําในทุกระดับช้ัน  โดยอยูบนพื้นฐานของความรวมมือและเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมมาก
ที่สุด      
4)  ระบบนิเวศปาไมและสัตวปา       
4.1)  ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดไฟไหมปาพรุ โดยใหชาวบานเปนผูดูแลปาและสามารถใหคนอยูกับ
ปาได มีการปองกันการเกิดไฟไหมปาพรุโดยการแบงเขตพื้นที่ปาพรุตามความเหมาะสมของระบบธรรมชาติ เชน  ปาพรุ
ถาวร ซึ่งเปนเขตเพื่อการสงวนรักษาหรือเขตอนุรักษ  ปาพรุชาวบานหรือปาพรุชุมชน  ซึ่งราษฎรรวมกันดูแลเพราะเปน
พ้ืนที่ตนเอง  และพื้นที่ดนิทํากินของราษฎร 
4.2)  การฟนฟูปาพรุควรเคร็งในเรื่องระบบการจัดการน้ําระบบปองกันไฟปา การไมตัดไมทําลายปาพรุการ
อนุรักษพันธุสัตวบกและสัตวน้ําของเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยโดยไมสงผลกระทบตอชาวบาน 
4.3) รัฐควรเขามาดําเนินการนําพรรณไมดั้งเดิมหรือไมพ้ืนถิ่นที่เคยขึ้นในพรุมาปลูก โดยสงเสริมใหชุมชนปลูก
ปา  และรัฐสนับสนุนกลาไมและใหคําแนะนํา 
4.4)  การจัดการปาพรุจะตองมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 3 ฝาย คือ  ปาไม  ประชาชน และ
นักวิชาการ  เพื่อการเปดปดประตูระบายน้ําของปาพรุ  โดยตัวแทนที่จะมาเปนกรรมการประกอบดวย  ตัวแทน
อาชีพ  ตัวแทนปกครองทองถิ่น  สวนภูมิภาค  ซึ่งภาควิชาการตองไมมีสวนไดเสียในพื้นที่  คณะกรรมการมีหนาที่ในการ
เปนตัวแทนการรางระเบียบทําแผนพัฒนาพรุ (การประสานงาน  การแบงพื้นที่ทํากิน  รับฟงและแกไขปญหา) 
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4.5)  ควรกําหนดแนวเขตปาพรุที่สงวนหรืออนุรักษไวใหชัดเจนเพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ 
4.6)  สงเสริมการปลูกสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษปาพรุใหกับชุมชนทองถิ่น  รวมไปถึงการใหความรูในการ
รักษาปาตนน้ําใหมีน้ํามาถายเทในพรุ 
4.7)  การสรางบอสาธิตการขยายพันธุปลาเพื่อเปนการสงเสริมการอนุรักษและขยายพันธุปลาในปาพรุไมใหสูญ
พันธุ  ตลอดจนเปนการใหความรู  และสรางอาชีพใหกับชุมชนทองถิ่น 
5)  การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
5.1)  ชุมชนทองถิ่นจะตองมีสวนรวมในการจัดการปาพรุอยางจริงจัง  โดยการจัดตั้งองคกรเฝาระวังอนุรักษปา
พรุ ซึ่งผูเขารวมจะประกอบดวย นักวิชาการ หนวยงานที่เกี่ยวของทางดาน ที่ดิน ปาไม เกษตร ประมง ประชาชนที่ชํานาญ
พ้ืนที่ แกนนําทุกหมูบานเนนกลุมที่มีความรู ความเขาใจ และมีความรับผิดชอบ หมุนเวียนกันดํารงตําแหนงโดยมี
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน เปน      พ่ีเลี้ยง ซึ่งจะทํางานเปนระบบเครือขายในการปลูกปา 
ดูแลน้ํา ปาไม ไฟปา การใชประโยชน ต้ังกองทุนปาพรุเหมือนกองทุนหมูบาน  และการปลูกฝงจิตสํานึกของคนในชุมชน
ใหรักษและหวงแหนปาพรุ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาพรุ โดยเริ่มจากโรงเรียน เชน การจัดคายกิจกรรม อบรม
บุคลากรครู จัดทําหลักสูตรทองถิ่น เปนตน 
5.2) รัฐควรเขามามีบทบาทในการสรางสรรคใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู  เปดโอกาสใหชุมชนกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาชุมชนเอง  ดวยความสมานฉันทในผลประโยชนโดยเนนใหชุมชนเขาใจและเห็นความสําคัญของการสราง
ชุมชนเขมแข็ง  โดยไมตองหวังพึ่งรัฐมากเกินไป  โดยโครงการสาธารณะตาง ๆ  ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวม
ใหเปนการรวมทุนระหวางรัฐและชาวบาน  ใหเกิดการเรียนรู  ไมควรเนนในเรื่องงบประมาณเพียงอยางเดียว 
6)  การดําเนินงานของภาครัฐ 
6.1) โครงการปลูกปาของรัฐควรมีการศึกษาระบบนิเวศปาไม  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพื้นที่กอนดําเนินการ
ปลูกตนไมชนิดพันธุใด ๆ  และควรเนนไมพ้ืนถิ่นเดิมที่ไมใชเสม็ด เชน เตียว เที๊ยะ หวา เปนตน โดยรัฐสนับสนุนพันธุไม
และจัดงบใหชาวบานชวยกันปลูกและดูแล ใหเจาหนาที่ของรัฐประสานงานกับผูนําชุมชน เชน เจาหนาที่ที่ดิน ปาไมเขต
หามลาสัตวปาทะเลนอย ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร อําเภอระโนด อําเภอชะอวด อําเภอควนขนุน  รวมกันแกปญหาคลอง
พระราชดําริ (คลองชะอวด-แพรกเมือง)  ใหเรียบรอยโดยจัดเวทีผูนําชุมชน 










ประสานความรวมมือหลายหนวยงานในการแกปญหารวมกันเปดประตูระบายน้ําปากพนัง (ประมาณ 6-8 เดือน)  เพื่อรักษา
ธรรมชาติเดิมคืนความอุดมสมบูรณใหปาพรุ 
7)  การประกอบอาชีพของชุมชน 








 -  การศึกษาสถานภาพและองคความรูปาพรุ 
 -  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาพรุ เชน พรรณพืช นก สัตวอื่น ๆ สิ่งมีชีวิตในน้ํา ถ่ินที่อยูอาศัยที่สําคัญ 
เปนตน 
 -  ศึกษาระบบการไหลเวียนของน้ําในปาพรุและพื้นที่ชายขอบ 
 -  การศึกษาระดับน้ําที่เหมาะสมในการกักเก็บไวหลอเลี้ยงปาพรุ 
 -  การศึกษารูปแบบการจัดทําแนวเขตปาอนุรักษ  แนวกันชน (Buffer  Zone)  และแนวการใชประโยชนหลากหลาย 
(Multiple  Use  Zone) 
 -  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปาพรุหลังการเกิดไฟไหม 
 -  การศึกษาผลกระทบจากการขุดคลองชะอวด-แพรกเมืองตอปาพรุ  ชุมชนในปาพรุ  และชุมชนชายขอบ   
 -  การศึกษาภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูปาพรุ 
 -  การศึกษาการใชประโยชนและการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑกระจูด 
 -  การศึกษากระจูดในลุมน้ําปากพนัง 
 -  การศึกษากระจูดและวิถีชีวิตชุมชนในพรุ 





-  สนับสนุนองคกรชุมชนในการดูแล  เฝาระวัง  และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปาพรุ 
-  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนาของรัฐทุกโครงการ 
-  สนับสนุนเครือขายกระจูดและการแปรรูปผลิตภัณฑ 
-  สนับสนุนการจัดการปาในรูปแบบปาชุมชน 
-  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหามาตรการและแนวทางในการปองกันไฟไหมปาพรุ 
-  จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดรูจักทรัพยากรในทองถิ่น  และเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษา 
-  ปลูกพันธุไมดั้งเดิมในพื้นที่ปาพรุ 
-  จัดทําแนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  พ้ืนที่เขตหามลาสัตวปา  และพื้นที่ทํากินของชาวบานใหชัดเจน 
-  สนับสนุนเครือขายองคกรชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูปาพรุ 
-  สนับสนุนการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการพรุควนเคร็ง”  ซึ่งประกอบดวยผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 















ขอมูลจากการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับกลุม / องคกร ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ 
พรุควนเคร็ง และปญหาความขัดแยงของการใชทรัพยากร 
 
กลุม / องคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการพรุควนเคร็ง 
ปจจุบันการจัดการปาพรุควนเคร็งไดรับความสนใจจากรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน องคกรประชาชน ตลอดจน
สถาบันวิชาการตางๆ การตื่นตัวในการจัดการปาพรุควนเคร็งที่เห็นไดชัด คือ การที่ภาครัฐไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
หนวยงานใหเนนการทํางานรวมกับทุกๆ องคกรที่เกี่ยวของในรูปแบบของคณะทํางานหรือคณะกรรมการที่มีองคกรภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการกําหนดปญหาและความตองการเพื่อจัดทํา
แผนงาน/โครงการพัฒนาปาพรุควนเคร็ง ทั้งการใชประโยชนและการอนุรักษ อยางไรก็ตาม ความตื่นตัวในการจัดการปา
พรุควนเคร็ง สงผลใหมีองคกร / หนวยงาน เขามาเกี่ยวของกับการจัดการปาพรุควนเคร็งจํานวนมาก เพื่อใหงายตอการทํา


















และทะเลสาบสงขลา ทั้งในรูปของ “คณะกรรมการ” ที่จัดตั้งโดยรัฐ และเครือขายขององคกรประชาชน  
 
1.  ความขัดแยง 
ปญหาการจัดการปาพรุควนเคร็ง ในประเด็นของความขัดแยงระหวาง stakeholders สามารถแบงได 3 ลักษณะ















ทรัพยากรขาดจิตสํานึก มุงแสวงหาหรือครอบครองทรัพยากรใหไดมากที่สุด เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหปาพรุถูกทําลาย กรณี
การใชทรัพยากรที่มีปญหาความขัดแยง ไดแก 
1.  การทํานา  ประชาชนในทุกพื้นที่แทบทุกครัวเรือนยึดเปนอาชีพหลัก และมีหลายหมูบานที่ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีอาชีพทํานา แตเดิมการทํานาในพื้นที่พรุมีเพียงปละ 1 ครั้ง สวนใหญทําเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน ตอมาเมื่อมี
การขยายตัวของชลประทานของรัฐ ทําใหพ้ืนที่รอบพรุทํานาปละ 2 ครั้ง  ปจจุบันจะเนนการทํานาเพื่อการคา แตก็ยังให
ความสําคัญ เก็บไวบริโภคในครัวเรือน  
2. การประมง  การใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําเปนอาชีพรองจากการทํานา และทํากันแพรหลาย การใช
ทรัพยากรสัตวนํ้ามีทั้งการจับปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง ในการจับสัตวน้ําแหลงน้ําธรรมชาติจะใช
เครื่องมือประมงแตกตางกันไปตามฤดูกาล การทําประมงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและจําหนาย 
3. การเก็บกระจูด  ในอดีตชาวบานเก็บกระจูดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเนื่องจากประสบปญหาความแหงแลง ไฟ
ธรรมชาติ และผูใชกระจูดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหกระจูดตามธรรมชาติขาดแคลน ชาวบานบางสวนจึงมีการปลูกกระจูด
เพิ่ม 
นอกจากนั้น ยังมีการใชทรัพยากรอื่นๆ เชน การใชไมเสม็ด การหาผึ้ง การเลี้ยงสัตว ฯลฯ แตกิจกรรมเหลานี้มิใช
ประเด็นที่นําไปสูความขัดแยงที่รุนแรง ปจจุบันความขัดแยงระหวางกลุมผลประโยชนที่เปนปญหาสําคัญในการจัดการพรุ
ควนเคร็ง มีลักษณะของความขัดแยงดังนี้ 
1.  การใชกระจูด และการจับปลา  กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับชุมชน ซึ่งแตเดิมการใชทรัพยากรใน
ปาพรุควนเคร็งเปนลักษณะเปด (public goods) มีชาวบานจากชุมชนอื่นๆ มาใชได ปจจุบันเมื่อความตองการใชทรัพยากร
เพิ่มมากขึ้น และทรัพยากรรอยหรอลง ทําใหแตละชุมชนมีการปกปองมิใหชุมชนอื่นเขามาใชทรัพยากรในพื้นที่ของตน เมื่อ
มีการกําจัดสิทธิในการใชทรัพยากร ผูเสียผลประโยชน มีการลักลอบจับสัตวน้ําดวยวิธีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการช็อตปลา 
การเบื่อปลา  สวนการใชกระจูด แมวามีการหวงหามมิใหคนจากชุมชนอื่นๆ เขามาใช แตกลับสงผลใหมีการลักลอบตัด
กระจูดมากขึ้น ความขัดแยงระหวางชุมชนรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อทรัพยากรของชุมชนหนึ่งถูกทําลาย และมีการโยนความผิดวา
เปนผลการกระทําของชาวบานจากชุมชนอื่น 




3.  ในการใชพ้ืนที่ทํากินของชาวบาน โดยเฉพาะการใชพ้ืนที่ทํานา กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชาวบานใน
พ้ืนที่กับบุคคลภายนอก ปญหาที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกเขามากวานซื้อที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ โดยหวังวา
จะลงทุนหรือซึ่งไวเพื่อการเก็งกําไร และสามารถขอเอกสารสิทธิ์ไดตอไป แตปรากฏวาที่ดินเหลานี้ไมสามารถขอเอกสาร
สิทธิ์ได ทําใหนายทุนไมสามารถทําการลงทุนหรือเพื่อขายตอเก็งกําไรได เมื่อนายทุนไมสามารถใชประโยชนจากที่ดินได 
ชาวบานจึงเขามาใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาว กอใหเกิดความขัดแยงกับคนภายนอกที่ไดจายเงินซื้อที่ดินจากชาวบานไป




สวนความขัดแยงอื่นๆ ที่ไมเดนชัดนัก ที่ยังไมมีมาตรการแกไขปญหาเหมือนกรณีความขัดแยงขางตน ไดแก 
ปญหาการเลี้ยงกระบือ ซึ่งโดยธรรมชาติของกระบือ จะทําความเสียหายใหกับที่ทํากิน แตปจจุบันการเลี้ยงกระบือนอยลง 
เนื่องจากพื้นที่ที่เคยเลี้ยงกระบือถูกแปลงสภาพเปนที่นามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีปญหาการขุดบอลอปลา ที่เปนอันตรายตอ
โค และกระบือ โดยลูกโคและกระบือตกลงไปอาจทําใหจมน้ําตายได อยางไรก็ตามปญหาเหลานี้อาจจะไมใชความขัดแยง
ในการจัดการปาพรุควนเคร็ง เนื่องจากมีการเลี้ยงโค กระบือ นอยลง โดยที่ผูเลี้ยงไดมีการเปลี่ยนทุงเลี้ยงสัตวเปนพื้นที่นา 




ชาวบาน กับบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ดูแลรักษาปาพรุ มีลักษณะดังนี้ 
1.  ความขัดแยงอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐ (เขตหามลาฯ) ไมเขมงวดกับผูกระทําผิดบางกลุม หรือเปนการ
เลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ที่เอื้อประโยชนใหพวกพอง สงผลใหชาวบานสวนใหญไมพอใจ และไมไววางใจตอการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ 
2.  ความขัดแยงอันเนื่องจาก การประกาศพื้นที่อนุรักษทับซอนพื้นที่ชาวบานที่ครอบครองและทํากินมาเปน
เวลานาน เปนความขัดแยงที่ชาวบานตองการเรียกรองสิทธิ์ในการทํากินคืนมา 
3.  ความขัดแยงอันเนื่องจาก ในบางกรณี เจาหนาที่เขมงวดกับการใชพ้ืนที่ทํากินของชาวบานมากเกินไป ทําให
ชาวบานใชประโยชนในที่ดินไดไมเต็มที่ 
4.  ความขัดแยงอันเนื่องจาก ชาวบานไมทราบถึงแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจน ทําใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับการกําหนด
แนวเขตอนุรักษ 
5.  ความขัดแยงอันเนื่องจากนกทําลายตนกระจูด 
6.  ความขัดแยงอันเนื่องจากกิจกรรมของรัฐ กรณีของพรุควนเคร็ง รัฐไดขุดคลองผาปาพรุ เพื่อใหเปนแนวเขต
















1.3  ความขัดแยงระหวางหนวยงาน 
โดยทั่วไปความขัดแยงลักษณะนี้เปนความขัดแยงดานบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบทบาท
หนาที่ของ อบต. กับเขตหามลาฯ เกิดขึ้น เนื่องจาก อบต. มีขอจํากัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตําบล
ของตนเอง เชน การขุดคลอง การสรางถนน เนื่องจากเปนพื้นที่ในการดูแลของเขตหามลาฯ ที่ไมสามารถอนุญาตใหมีการ
กอสรางใดๆ ได โดยอางถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ ดังนั้น โครงการ/แผนงานของ อบต. หลายโครงการมิสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ได นอกจากนั้นหนวยงานอื่นๆ ที่ อบต. จะตองขอการสนับสนุน เชน 
หนวยงานดานโครงสรางพื้นฐาน หนวยงานดานชลประทาน หนวยงานดานการเกษตร ไมสามารถใหการสนับสนุนได




โดยสรุป ความขัดแยงที่กลาวมาทั้ง 3 ลักษณะ สงผลกระทบตอการจัดการปาพรุควนเคร็งที่สําคัญ คือ 
 
1.  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานที่เปนกลุมผูใชทรัพยากร กับความขัดแยงระหวางชาวบานกับหนวยงานเขตหาม
ลาฯ ยิ่งความขัดแยงมีความรนุแรงมากขึ้น ยิ่งกลับทําใหมีการทําลายทรัพยากรมากขึ้น  
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58 โครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น 
โครงการ  กระจูดกับวิถีการผลิตของคนเคร็ง : 
จากยุคใชสอยสูยุคการผลิตภัณฑสินคา 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา โดย สกว 
http://www.ysl-history.com/report/nakhon/n15_26oct53.doc 
31. ผกก.สภ.ควนเนียง,ปลัดอําเภอ, หน.ปองกัน สข.1 รวมกันตรวจปาสงวนแหงชาติทุงแพร อ.ควนเนียง สงขลา ถูกบุก
ตัดตนไมเผา 300ไรเศษ เพื่อปลูกปาลม  มีขาวเก่ียวกับการบุกรุกพื้นที่พรุ อยูเสมอ เชนที่พรุควนเคร็ง 
นายทุนเยยอํานาจรัฐรุกเผา“ปาพรุควนเคร็ง”ปลูกปาลม  
 








33 ( จาก....โครงการยุววิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นโครงการ  กระจูดกับวิถีการผลิตของคนเคร็ง :จากยุคใชสอยสูยุคการ
ผลิตภัณฑสินคา 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  โดย สกว  http://www.ysl-history.com/report/nakhon/n15_26oct53.doc) 
34 ( Walailak  Univ.) 
35 .C:\Documents and Settings\NOPPARAT\Local Settings\Temp\Temporary Directory 12 for Peat Forest. 
Pic.zip\img009.jpg 
36. http://www.sc.psu.ac.th/batdb/_chm/biodiversity/swamp_forest.html 
47.(อางจากอนุทินทะเลสาบ : นิพัทธพร เพ็งแกว) http://www.khlong-u-
taphao.com/index.php?file=article&obj=forum.view(cat_id=at-gen,id=53) 
48.( จากรายงาน สถบ สิ่งแวดลลอมไทย ) 
49. http://webhost.wu.ac.th/pakpanang/pru.asp 
50. http://www.baanmaha.com/community/thread17187.html ) 
51. (http://www.dnp.go.th/tln/history.htm ) 
52  http://www.baanmaha.com/community/thread17187.html 
53.  (ผลงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาปลาดุกลําพันสูสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหม โดย อาจารย ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม นําเสนอใน
งาน นําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ประจําป 2552 (Thailand Research Expo 2009) เม่ือวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย
ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร กรุงเทพฯ    ภายใตชื่องานวา “เตรียมเสบียงไวเล้ียงโลก : ภูมิปญญาทักษิณ ( ขาว 
ปลา อาหาร )” ) 
54.  http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/peat%20survey/physical_03.html 
55  ( จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถ่ิน The 
Thailand Research Fund) 
56.  
ชนิด ปริมาณ และการแพรกระจายของแพลงกตอนในพรุควนเคร็ง 














57 . culture.nstru.ac.th/~culturedb/culture.php?cultureCode=1103&cultureTitleT=การจักสาน... 
http://www.phatlung.com/product/kajud.php 
http://narathiwat.doae.go.th/images/product/kajood.htm 
หนังสือ  วัชพืชในประเทศไทย , ผศ.สุรชัย มัจฉาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538 
58.  (www.tungsong.com/NakhonSri/.../bulrush/bulrush_5.html ) 
59.  ตัวอยางสรุปผลการจัดเวทีสนทนากลุมปาพรุ  ( ม.วัยลักษณ ) 
60.  ครูไพฑูรย ศิริรักษ  วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
http://gotoknow.org/blog/kroothoon97/372848 
61.   
   ขาวในหนาหนังสือพิมพเก่ียวกับการบุกรุกปาพรุ จาก การแยงชิงทรัพยากร ทามกลางการขยายตัวของเกษตรเชิงพาณิชย 
เชน   (พรไทย – ชลลดา ศิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มติชนรายวัน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ปที่ 28 
ฉบับที่ 10082)  
เมืองคอนดุ รุมฟนตา-ยายดับ เหตุแยงพื้นที่ปาพรุปลูกตนปาลม!(มติชนรายวัน 05 พ.ค.2548 หนา 12)ปาพรุเมือง
คอน 3 อําเภอวอด-ชาวบานเผา จองปลูกปาลม-ลามเปนไฟปาสกัดไมไหว(ขาวสด 16 ส.ค. 2548 หนา 26) 
เตือนระวังแกงลวงซื้อปาพรุ (ขาวสด 06 ก.ย. 2548 หนา 26) 
เมืองคอนเรงหามาตรการปองกันไฟไหมปาพรุ(ขาวสด 07 ก.ย. 2548 หนา 26) 
จับ 5 จนท.กับนายทุนบุกปา หนวยปองกันรักษาปารวมกับตํารวจนํากําลัง (ไทยรัฐ 11 ก.ย. 2548 หนา 1) 
ขอความทั้งหมดที่ปรากฏอยูบนบรรทัดนี้คือ สวนหนึ่งของพาดหัวขาวหนังสือพิมพ ที่ถายทอดปรากฏการณเขาแยงชิงที่ดิน 
ในพื้นที่ปาพรุของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปลูกปาลมตามกระแสยุทธศาสตรพลังงานทดแทนของชาติคําถามภาย
หลังจากการประมวลขาวคือ ประเทศของเราตองการพลังงานทดแทนดวยวิธีเยี่ยงนี้กระนั้นหรือ?และหากเราสามารถยืนยัน
คําตอบวา “ไมตองการ” แลวเราจะแกไขปญหานี้รวมกันอยางไรดี? 
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62.  (http://www.thaico.net/b_pnews/sc_1sep44.htm) 
63.  http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2005q4/article2005oct17p6.htm 
64.  คมชัดลึก : ปาพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ท่ีถูกเผาผลาญดวยเปลวเพลิงแหงความละโมบ เพื่อการ
ครอบครองทําประโยชน สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางนิเวศวิทยาปาพรุชุมน้ํา หรือท่ี
เรียกวา “แรมซารไซท” ยอมแสดงใหเห็นวาคนท่ีเขาไปบุกรุก “ไมธรรมดา” มีอํานาจ และอิทธิพล มากกวาชาวบานตาสีตา
สี ท่ีเขาไปเพียงเพื่อหวังตัดไม “เสม็ด” มาทําคอกเล้ียงวัว หรือก้ันฝาบาน ทําโครงหลังคา แตกลับถูกจับกุม  
โฆษณาโดย Google 








66.  http://vclass.mgt.psu.ac.th/~busabong/Teaching/465-601/Doc/research_part2_pro03.doc 
 
 
 
 
